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T E E G E M A S J O B E M U 
[ETtVICIO PARTICULAR 
D I A R I O M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Jnlio 30. 
A B S a L ü C I O N 
Se ha reTinido un Consejo de Gue-
rra para ver y fallar en una causa 
que por delitos econetides por medio 
de la imprenta se ha inixrlado contra 
el D i rec to del periódico " L a Corres-
pendencia Mi l i t a r . " 
E l Consejo ha ahsuelto libremente 
aJ periodista citado. 
ANIVERSARIO 
En varias capitales de provincias se 
h*n celebrado reuniones públicas pa-
ra conmemorar la desamortización 
de los bienes de la Iglesia y la supre-
sión de las comunidades religiosas. 
No se ha registrado en ninguna de 
esas reuniones incidente alguno digno 
de mención. 
LAS REGATAS DE 
SAN SEBAiSTIAN 
Anuncian de San Sebastián que la 
ccí>a de oro regalada por el "yacbts-
man" norteamericano Mr. F. Lewis 
Olarck para servir de premio en las 
regatas verificadas en aquella ciudad, 
ha sido ganada por un balandro lla-
mado "Chi r t a . " 
•LOS CAMBIOS 
Libras 28-25 
Se rv ic io de i a P rensa Asoc iada 
De la tarde 
PROCLAMACION DE L A 
AMNISTÍA A LOS TURCOS 
Nueva York, Julio 30.— E l Consu! 
de Turquía en esta, ha publicado hoy 
el f irman del Sul tán concediendo una 
amnist ía general por todos les delitos 
políticos, cometidos por individuos 
sin distinción de razas; esta publica-
ción se ha hecho particulannente en 
beneficio de los 200,000 armenios y 
demás súbditos del Eiütán que se han 
refugiado en los Estados Unidos por 
causas políticas que Ies obligaron á 
huir de su país. 
¡JX ESCRITOR SPORTIVO 
A . iSUELTO 
Londres, Julio 30.— E l conocido 
esoritor sobre asuntos de sports, Eo-
bert Siever, que fué arrestado ha po-
co, bajo la acusación de chantagista, 
ha sido absuetfifco por el t r ibunal que le 
juzgó. 
RUMBO A L CARIBE 
La Haya, J u ü o 30.— E l gobierno 
holandés ha corrido las órdenes para 
que se aliste inmediatamente el acora-
zado "Jacob Ven Heemskerk" para 
salir con rumbo al Mar Caribe. 
HUELG-UUSTAS AOREBIVOS 
Vigneux, Francia, Julio 30. —Pro-
cedentes de París, llegaron hoy aquí 
varios miles de hueilguistas, que en-
traron en la población con la bandera 
roja enarbodada y cantando himnos 
socialistas; al pasar frente á un es-
cuadrón die cabaüeiría, le apedrearen 
y los soldados contestaron á esa agre-
¡ sión con una descarga que hirió á va-
rios de los manifestantes. 
Ha llegado sin novedad al puerto Do-
minó, en el Labrador, el crucero in-
glés "T iona , " cuya tardanza inspira-
ba serios temores. 
A L D E A DESTRUIDA 
Insbruck, Austria, Julio 30.— La 
aldea de Nerth-les-Bains ha sido total-
mente destruida por un desprendi-
miento de terreno y han perecido diez 
y seis personas debajo de los escom-
bros de sus casas. 
BAR/RICADAS TOMADAS 
.POR ASALTO 
Vigneux, Francia, Julio 30.— En el 
conflicto que ocurrió hoy entre las 
tropas y los huelguistas, tuvieron és-
tos dos muertos y quince heridos; el 
combate duró media hora, pues los 
revoltosos se habían atrincherado de-
t rás de algunas barricadas desde las 
cuales arrojaban teda clase de pro-
yectiles sobre los soldados, que logra-
ron al f i n desalojarles de sus trinche-
ras, con lo que quedó aparentemente 
restablecida la tranquilidad esta no-
che. 
SilGUiE L A CAMPAÑA 
CONTRA DOS ESPAÑOLES 
Manila, Julio 30.— E l cónsul espa-
ñol en esta ha pasado al Gobernador 
Smith, una comunicación relativa á 
les discursos del hoy concejal Simón 
Vila, contra loe españoles y el gober-
nador está considerando el asunto pa-
ra ver qué remedio puede aplicar al 
CÜBIEKTOS 
D E P L A T A 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca "Wallace." Necesitamos el lu-
gar que ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía do Wa-
i 
Ilace al "costo. Es necesario liquidarla 
p^ra el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pre-
cios de fabrica con solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
De ia noche 
TBSTAMBNITO PROTESTADO 
Nueva York, Julio 30.—La señora 
Guüiermin, hija adoptiva del millo-
nario americano Hart que falleció úl-
timamente en Par ís y esposa del abo-
gado consultcr de la Embajada de los I 
Estados Unidos en Viena, ha presenta- ¡ 
do una protesta contra el testamento 
en que aquel hace un gran legado, 
consistente en una anualidad de 16 
m i l pesos á favor de una madama De-
bió, con la que -vivía en Par ís y quo 
había sustituido á la esposa del millo-
nario en el hogar conyugal; deja, ade-
más, una fuerte cantidad en depósito 
para ser entregada á, su sobrino cuan-
do este sea mayor de edad. 
La viuda de Hart que declara que 
su divorcio ha sido ilegal mente pro-
nunciado, ha unido su protesta á la 
de la señora de Guillennin. 
L L E G A D A D E L 
CRUCERO " T I O N A " 
San Juan de Terranova, Julio 30.— 
Los americanos están furiosos por 
haber resultado Vi la electo por la opo-
sición, para un. puesto de concejal, lo 
que parece haber infundido á este 
. mayor brío para continuar su oampa-
1 ña en contra de los españoles. 
B'ESE BAUL 
Nueva York, Julio 30. —Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York y St. Louis, 11 por 0. 
Brooklyn y Pitfeburg, 2 por 0. 
Boston y Chicago, 4 por 13. 
Segundo juego: 3 por 6. 
Fi ladei í ia y Cincinnatti, 5 por 0. 
Liga Americana 
Cüeveland y New York, 3 por 2. 
(Jugaron catorce innings.) 
Detroit y Boston, 3 por 2. 
Ohicago y Washington, 4 por 5. 
St. Louis y Fiadelfia, 5 por í . 
Liga del Sur 
Atlanta y Nueva Orleans, 2 por 3. 
Montgommery y Moti le , 4 por 0. 
NashvilLe y Memphis, 2 por 5. 
Birminghan y Ll t t le Rock, 2 por 1. 
'New York, Julio 30. 
Bonos d^ Cuba, 5 por cienio (ex-
interés) , 105. 
Bonos los Estados Unidos á 
103.5Í8 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comereial, de 
3.112 á 4 i>or ciento anual. 
E L S E Ñ O R 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a hoy , á l a s 8 A . M . . s u d e s c o n s o l a d a 
v i u d a , h i j o s y h e r m a n a r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a sa m o r t u o r i a , P r a d o n ú m e r o 78 , p a r a de a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n ; f a v o r q u e l e s a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 3 1 de J u l i o de 1 9 0 8 . 
Leonor Reyes viuda de Lezama—Vivina, Aogusto, An^e l , María, Enriqueta, 
Leonor, Mercedes y José Ignacio Lezama y R e y e s - J o a q u í n Valle y Caso—Gre-
gorio Usategui -Aure l io Soler y Rosa Lezama y Larrea. 
2611 * <> 
Cambiof sobrf» LondreB, 60 d.lv. 
banqueros, é $4.85.45. 
Cambios sabré Londrea i la vista, 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambios sobre París , 60 d-jv., ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimos. 
Camoios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, 95,1|2. 
Cputrífuga, poL 96. plaza, 
4.25 cts. 
Centrífugas. nÚR>erc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.718 á 2.15|16 cts. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.75 cts. 
Azúcar de nieL pol. 89, en plaza 
3.45 á 3.50 cts. 
Manteca l e í Oeste, en tercerolas, 
$9.80., 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 30. 
Azúcares centrífugas, poi, 96, á 
12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
l . l | 2 d . 
Azúcar de remolacaa de la nueva 
cosecha, IGs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 Í2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3|4. 
París , Julio 30. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 05 céntimos. 
V a p o r a s d s t m a s u 
i l i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 30. 
Adúcares.—Sin variación, pero sos-
tenidos los mercados de Londres y 
Nueva Y o r k ; pero esas noticias, lo 
mismo que las anteriores de alza en 
nuestro mercado consumidor en nada 
han afectado á esta plaza que sigue 
quieta, con precios nominales en la 
completa ausencia de operaciones. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
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31—Sabor. Taraplco y Veracruz. 
31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—I-a Navarre, Saint Nazaire. 
8— México, New Tork. 
3— Mérlda. Veracruz y Progreso. 
S—Westerwald, Hamburgo y escalas 
4— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart Barcelona. 
i—Helgoland, Bremen y escalas. 
4— A. de Larri naga. Buenos Aires. 
*—Cayo Largo, Ajnberes. 
5— Havana, New York. 
B—Excelsior, New Orleans. 
7—Catalina, New Orleans. 
9— Gracia, Liverpool. 
10—Seguranza, New York. 
10—Moro Castle, eracruz y Progreso 
14—La Navarre, Veracruz. 
12—Raratoga, New York. 
14—Progreso. Qalveston. 
17—Regina, Hamburgo y Amberea. 
19—V/e.sterwald. Tampico y Veracruz 
22—México, Havre y escalas. 
SALDRAIS Agoste i 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga, New ork. 
2— Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2— La Navarre, Veracruz. 
3— México. Progreso y Veracruz. 
2—Westerwald, Veracruz y Tampico 
4— Mérlda, New Yor. 
5— Allemannia, Vigo y escalas. 
8—Havana, New York. 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
10—Seguranza, Progreso y eracruz. 
10— A. de Larrlnaga, Buenos Aires. 
11— Morro Castle, New York. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
20—Westerwald. Coruña y escalas. 




Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarda para Sagua 
y Caibarián. 
j Alava I I . de la Habana todos los miér-
| coles á las 5 de la tarde, para Sagna j 
| Caibarién. regresndo los sábados por la 
| maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-






llumbu^o, 3 d(V... 
Estados Unidos 3 d(V 9,3[4 
Eopami s. plaza y 
cmtidad 8 d[V.... 5.3|8 4.7(8 
Dto.piuel co nercial 9á 12 anual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.5f8 9.3i4 
Plata española. 98.3(4 94. 
Acciones y Valores.—A consecuen-
cia, probablemente de la l iquidación 
de las operaciones del mes, el mer-
cado ha regado hoy al alza y cierra 
con una pequeña mejora sobre las co-
tizaciones de ayer, según se verá á 
cont inuación: 
Bonos de Unidos, 105 á 108.1|2. 
Acciones de Unidos, 78 á 78.1¡8. 
Bonos del Gas. 109.1|2 á 111. 
Acciones del Gas, 100.1|2 á 103. 
Banco Español . 62 á 62.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 81 á 
81.1j2. 
Havana Electric Comunes. 26 á 
26.1|4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1|2 á 90. 
M e r c a d o m o n s t a r í o 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, Julio 30 de lí>03 
A c&s 6 da la tarda. 
Plata eepafiola. 93% á 94 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco ü&-
peñoL 4% * 6 V 
Oro american0 con-
tra oro eaoañol 109% á 109% P. 
Oro americajso con-
tra plata española.. . 15 á 16 P. 
Oentenes á 5.61 en plata 
I d . en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises a 4.48 en plata 
Id . en cantidades... á 4.49 en plata 
El peso americano 
En plaia E s c o l a . L15 á 1.16 Y. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON SSGISTKO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Ijpttra irobila vapor ñorv1*^0 T.'TTIOH ñor L. 
V. Place. 
Para New Tork. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A . E. Woodell 
Para New Tork vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New Tork vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para Colón, huerto Rico. Canarias. Cñdiz y 
Barcelona, vapor español Antonio L»6pez 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
Por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés La Navarre 
por E. Gaye 
Para Hamburgo y escals vía Vig-o y Corufia 
vapo ralemAn Allemannia por H. y 
Rasch. 
Para Canarias, Vig-o, Coruña. Bilbao y Havre 
vapor inglés Sabor por Dussaq y comp. 
E L BUENOS AtRF/3 
E l viapor "correo "Buenos Ai re s" 
üalió de Oádáz con dirección á este 
pfu-eírto y escala en Nueva York á las 
dos de la tauxie de ayer, jueves. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
8 barriles tabaco 
42|3 id. 
•14 cajas tabaco 
393 huacales piñas 
160 id. aguardiente 




1 0 3 
Vapor noruego Tholma pT|icedente de 
Christiania y escalas consignado á GalbAn 
y comp. 
DE CHRISTIANIA 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 18 cajas sardinas. 
Quesada y camp.: 200 cajas mantequilla 
González y Costa: 25 id. id. 
R. Torregrosa Busquet: 100 id. id. 
J. M. Montecón: 140 Id. Id.. 1 id. salchi-
chón y 1 id. efectos. 
"Wickes y comp.: 150 id. bacalao 
Romagnsa y comp.: 150 Id. id. 
Diario de la Marina: 257 fardos papel. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 53 id|. Id. 
Barandiarán y comp.: 998 id. Id. 
Agencia Comercial: 1 caja muestras 
A E. Holmes: 500 atadso duelas. 
A la orden: 122 fardos papel, ño cajas ba-
calao. 173 Id. fósforos, 354 pacas pulpa de 
madera, 85 cajas leche y 87 bultos efestos. 
(Para Cárdenas) 
A la orden: 488 atados calderas y 400 pie-
zas estufas. 
(Para Santiago de Cuba) 
E. Girar.dy y cop.: 8 cajas mantequilla. 
Robert y Comas: 20 id. id. 
I , . Mas é hijo: 25 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 25 id. id 
J. D Bolívar: 25 id. id. 
Rodríguez y Domingo: 25 id. 
V. Serrano y comp.: 40 id. id. 
A. Revira v comp.: 27 Id. id. 
J. Rodríguez Miguel: 30 id. Id. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: VS cajas mantequilla 
DE GRISMDET 
(Para la Habana)) 
Alvarez. Cernuda y comp.: 5 cajas acce-
sorios de camas. 
A la orden: 50 cajas pescado. 
id. 
1 0 4 
Día SO: 
Vapor inglés Oakwood precedente d* U-i 
verpool consignado á R Truffln y comp. 
En lastr«. 
1 0 5 
Vapor noruego Deramoro procedente d«( 
Flladelfla consignado á Louis V. Place. 
Ferrocarril del Oeste:: 21 bultos compon niendo una looomotora. 
A la orden; 200 cuñetes pólvora y 300 ca-» jas dinamita. 
1 0 6 • 
Vapor americano Northwestern proceden-» 
te de Flladelfla consignado á R Truffln f. 
comp. 
En lastre. 




Londres 3 d|v. . . 
" 60 dlv. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d(v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
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Azúcar oentriruga ae guarapo, puvarx-» 
¿ación 9 6' en almacén á precio de ombar" 
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miol polarizaeifin 89, en almacén 
á precios de embarque 4 rls arroba . 
VALORJBB 
Fondos púBUoo* 
Bonos del BmyrOstlto Go 
35 millones 110 
Deuda interior 95 
Bonos do la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones del Ayunta» 
miento (primera Mpo-
teca) domlciljado en 
la Habana 114 118 \ 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 114*4 116%] 
Id. Id. (sesuüda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 113 
Id. Id. ^n el extranjero. 112% 113%] 
id. prijunra id." :.rcc-. 
rr i l de Cienfuegos. . N 
id. segunda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . N ; 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
«Joños de la Compañía 
Cuban Central Rail-
v/ay N 
Ic. de la*Co. de Gas Cu-
bana N ' 
Id. déi Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. , . . sin IOS 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
ción 90% 93 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regía Ltd. >, 
Co. Internacional. . . 10 5 10t)$S| 
Idem de ia Compañía da 
Gas j Electricidad de 
la Habana 109% IIXW. 
Bonos Crapañía Eléctrica —-
le Alumbrado y Trac, 










Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola da Puer-
to Príncipe en i d . . . 
Corapariía oe: ¿ arrooa-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . ., 
Compafiía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. N 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
ways comp. . . . 80% 81%] 
Acrton^s Comunes del 
Havaua Electric Raii-
ways comp 26 263$! 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. fja. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional ^ 
Stock ordinario. . . . 77% T% , 
Banco de Cuba N [ 
Compañía d*1 (¡5aa v EDIeo- J 
tricidad de la Habana 100% 10« j 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracclóú. 
de Santiago. . . . . . 26 39 
Sres. Notarlos de. turno: Para Camblosí 
G. Moré; para azúcar: J. Patterson; para 
Valores: F. D. Ruz. 
Habana 30 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. , 
r i G;'2v 
E S C A R P E N T E R Y P U J O L . 
OPTICOS R E F R A C C I O M S T A S . 
G A B I N E T E P A R A ELECCION" DE CRISTA LES, G R A T I S , 
por el sistema OFTALMICO. 
Armazones de lentes y espejuelos de oro macizo, oro reforzado, n ike l , aluminio, y acero. 
Piedras del Brasi l l? de l i Espejuelos de oro macizo á Centén . - Lentes de oro macizo á $4.00 p l a t » 
" E L I R I S " N £ P T U N O 8 9 , cas i e squina á Manrique-
- • 10556 alt 1 8-7 
D I A E I O DE L A MASINA—Edic iou de la mañana .—iul io 31 de 1908. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A ^ P R I V A D A 
Blliotes uéi Basco íüpfcüul Ce ÍA l»l» 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




Fcmdom pAbUco* Valor PIO. 
Empréstito de la Repfl-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . , • 
Obligaciones sesunaa bl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
OblígaeJonea Hipoteca-
rlas F. C. Clentuegoe 
á VUlaclara. . . • 
I d . Id . i d . segunda. . 
lü. primera v rrocarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara 4 
Holguln 
Id. primera San Cayeta-
no á. Vinales. . • • 
Bonc-í blpotecarloií de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Hibana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gl». (perpe-
tuar) cv^naolidadas de 
los F. C. de la Haba-
Botíos Copafiía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
¿(f Cuba ê " idoi en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Hi'ec. de >vma(.raüo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Ec;paOol oe M i^m 
de Cuna (en circula-
ción . 
Banco Agrícola ae ^uer 
to Príncipe. . . • 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuna. , , . 
Ccmpani?. de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re* 
t^" Hmtada. . . 
Ct. Elec. de Alumbradp 
y Tracción de Santiago 
Co . . . «i i'eiioi-tt-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Lrimlted 
Preferidas . , . „ 
Idem id (comunes). . 
Fe»'•scurrü de diuara 4 
Holguin 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Louja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . i d . Id. , comunes. 
Compañía de Construo-
cionas. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Ha vana Elec-
tric Rallway Co. ipr*»-
ferids 
Compañía Havann Ei^e 
trie Rallway Co. (e« 
muñes 
Compañía Anónima If 
tanzas r 
Compañía Alfilerara C 
be.v * 





































Co«ta Rica, Dr . Emilio Mathen, 
Oónral. Obispo 89, (altos.) 
Dmamarca, Sr. Tborval L . Cul-
meil, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Daque, Cónsul, 
M^roaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavamllee, 
Oónaul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Viee-jConsul. 
Estados Unidos de Amerioa, se-
ñor J . L . Rogers. Cónsul General, 
ediñeio del Banco Nacional. 
Eetadci Unidos de América, señor 
José Springer, Vree-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Ansérica, señor 
H . P. Starreaft, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Bernarda 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zon. Cónsul-General , Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Peeant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Rcgino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
snil. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
llí. Cónsul Honorario, Amistad 83A. 
Banio de Ceiba 
Colegio núm. 1: De la Ab á la Gan 413 
Colegio núm. 2: De la Gar. á la Ot. 443 
Colegio núm. 8: De la P. á la Z. 414 
Total. . 1.270 
Barrio de Santa Clara 
Colegio núm. 1: De la Ac. & la Ib. 340 
Colegio núm. 2: De la Jgl. á la Z. 345 
Total. . 685 
Barrio del Cerro 
Colegio núm. 1: De la Aba á la Cal 
De la'Car á la Fad 
Barrio de Santa Teresa 
oClegio núm. 
Colegio no. 3 
Colegio núm. 
Colegio no. 5 
Colegio no. 6 
Colegio núm. 
De la Feal á la Gron 
4: De la Gu á la Mar 
De la Marr á la Peñ 
De la Plfl. á la Sear. 











De la Ab. á la Fu. 
De la Ga. ft la Or. 






Total. . 3.314 
Barrio de Charez 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Fu. 484 
Colegio núm. 2: De la Ga. á la Ot. 44 9 
Colegio núm. 3: De la Pa. ála Zo. 495 
Total. . 1.22« 
Barrio del Santo Angel 
Colegio núm. 1: De la Ab. ú al I A 4?« 
Colegio núm. 2: De la Lo. á la Z. 425 




Barrio de Colón 
1: De la Ab. á la DI. 489 
2: De la Dom á la L l 468 
4: De la Re. á la Zu. 450 
Barrio de Santo Cristo 
Colegio núm. i : De la Ab. á la La. 413 
Colegio núm. 2: De la Le. á la Z. 4*1 
Total. . 814 
Total 1,888 
Barrio segando de Regla 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Jn. 382 
Colegio núm. 2: De la La. á la Z. 827 
Barrio cuarto de Regla 
Colegio núm. 1: De la Ad. & la Le. 340 
Colegio núm. 2: De la L l . á la Z. 338 
Total. . 67 8 
Total. . 659 
Barrio de Dragones 
Colegio núm. I : De la A. á la Fu. 
j Colegio núm. 2: De la Ga. á la Pa. 





J n n í a Miinicídal Electoral 
N 
N 
Habana 30 de Julio de 1908. 
OBSSSVAOIONES 
Correspondientes al 20 de Julio 190 8, he-
cha al aire libre en £1 AHnendares. Obis-




í |Centigrado| l Fakrenbeit 
II i _ 
• ii 35 ii n 
|| 33 H 77,5 
Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
H A B A N A 
ANTONIO MARIA LEON Y FBRNAKDEZ. 
Secretario de la Junta Municipal Elec-
toral de la Habana. 
CERTIFICO: Que en sesión celebrada en 
este día por la expresada Junta se acordó 
corregir loa errores que aparecen cometi-
dos al publicarse la distribución de elec-
tores entre los Coleglcw de este Término 
Municipal, por el orden alfabético do' apelli-
dos debiendo en BU consecuencia enten-
derse que a distribución do electores para 
los Colérica que se expresan & continuación 
es la siguiente: 
Seg-ando Colegio de Luyanó, 
De la Lag. & la Zan. 
Tercer Colegio de Marte, 
De la Pe. & la Zu. 
Quinto Colegio del Príncipe. 
De la Rob. & la Zu. 
Segundo Colegio de Ban L&zar<v 
De la Bu. á, la Del. 
Primer Colegio de Jeeús María, 
De la Ab. á. la Jua. 
Habana, 8 de Julio de 1908. 
Vto. Bno. Aj»tonl« María L.e/ii». 
ATCIUUMI. Secretario. 
Presidente. 
C. 2«19 1-31 
Junta Municipal Electoral 
RELACION de la dlsttrlbucidn alfabé-
tica de electores en los Colegios de Térmi-
no Municipal de la Habana y del número 
de los mismos de que se compone cada 
uno. 
Barrio de Arroyo Apolo 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Lu. 460 
Colegio núm. 2: De la LL 4 la Z. 419 
Total, . 879 
Barrio de Arroyo Naranjo 
Colegio núm. 1: De la Ab. ú la Hu. 278 
Colegio núm. 2: De la Ib. á la Z. 26S 
Total, . 541 
n Barrio del Araenal 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Repúfcliea Argentina, Sr. Lajeas A . 
Dórdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J . F. Beru-
í e s , Cónsul General, Ouba 64. 
i Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
<fles, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
J e sús María 49. 
, Brasil, Dr. Gonzalo Aróste£ui , 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Ohile, Sr, José Fernandez López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. E. Gutiérrez Lee, 




1: De la Ab. á la Fu. 
2: De la Ga. á la Nu. 






Barrio de Atarés 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Di. 421 
Colegio núm. 2: De la Do. á la Jo. 421 
Colegio núm. 3: De la L. á la Po. 420 
Colegio núrcu <U De la Pr. á la Z. 422 
Total. , 1,684 
Barrio del Calvario 
Colegio único: De la A. á la V. 292 
Barrio de Casa Blanca 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Lo. 286 
Cologio núm. 2: De la Lia. á la. 269 
Total. . 555 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
vEnviadae por cable po r los Sres. M i l l e r <fe Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i D a s : B r o a d w a y 29. K e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Teléf . 3142 




Ame. Sugar. . , 
Anaconda. . 
Atcbison. . . . 
Baltimore & Obio. 
Brooklyn Rayld T. 
Canadian Pacific. 
Dlstillers 3ec. 
Louisville. . , 
8t. Paul. 
Missouri PaclÜc. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. . . 
Reading Com. . . 
Great Nortbern pfd. 
tíouthern Paclflc. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. . 
Nort Pacific. . . 
Erle 
S. O. Rly. . . . 
ChM Obio. m 
CUrté f 
titalt 
T5 ["75 I 75% 
88^41 88%¡ 88% 
I30H¡130H|130% 
46^4 46% 46% 
86 % f 86% ( 87 
94%| 94% 
61 I 51% 
,..171% 178% 
35%| — | 36% 
140 Va 
136% 136% 
92%| 92% 92% 
153% 153% 153% 




19 | 19%[ 



























Barrio de Guadalupe 
Colegio no. 1: De la Abr á la Fne 469 
Colegio no. 2: De la Gav á la Paz 466 
Colegio núm. 3: De la Pe. á la Zu. 43 4 
Barrio de San Lázaro 
núm. 1: De la Ab. á la Era 491 
2: De la Cr. á la Fad 4 80 
2: De la Dia á la Gar 500 
De la Garc á la Her. 493 
De la Herr. á la Mar. 493 
De la Marr. á la Pe. 495 
De la Per. á la Roch. 481 
De la ROÍ . á la Tol: 493 
De la Tom. á la Zu. 491 












Colegio no. 2 
Colegio núm. 
Colegio n.,4: 
Coléelo n. 5: 
Colegio núm. 
Colegio núm. 
de Jepú« del Monte 
1: De la Ab. á la Ca. 493 
: De la Cab á la Far 486 
3: De la Fe, á la Gua 480 
De la Gus. á la Mar. 500 
De la Marr á la Pl. 479 
5: De la Pl. á la Sa. 493 
7: De la San. á la Zu 476 
Total. . 3.407 
Barrio de Tacón 
Colp-rln núm. 1: De la Ab. ft la Fu. 428 
Colegio núm. 2: De la Ga. á la Ov. 898 
Colegio núm. 3: De Pa. á la Za. 345 
Total. . 1.171 
Ayuntamiento de la Habana. 
Dopartamerto de Administración 
E D I C T O 
Coatnlincicn por Sii toio M t t r i d 
Patentes Hinmíe».—Patentes seuies-
trulea.—Primer senie8tre.--cJue-
go^ parmitidos y Patentes de A l -
cohol. 
E j e r c i c i o de 1908 á 1909 
Por el presente ee haoe saber & los contri-
buyentes por los conceptos antes expre-
sados. Que el cobro de las cuotas correspon-
dientes a los mismos queda abierto desde el 
día 4 del próximo mes de Agrosto al 2 de 
Septiembre venidero, ambos inclusives, en 
los bajos de la Casa Consistorial, 
Mercaderes, todos los días hábiles d< 
& 3 p. m. menos los s&bados que i 
a. m. á 12 m. apercibidos que si dentro del 
expresado plazo no satisfacen loa adeudos 
incurrirán en los recargos que determina la 
Orden Militar número 601 serie de 1900. 
Habana, Julio 28 de 1908. 
L.aU A acárate 
y m. de 8 
C. 8609-
Alcalde Municipal P. .S 
8-31 
OBRAS PUBLICAS — JETFATURA DEL 
DISTRITO DE 9A.VTA t'LAKV —San CIIF-
tébal 29.— Santa Clara 17 do Julio do 1 908. 
— Hasta las dos le ta tara»i iU-i día 6 1* 
Agroeto de 1908 se recibirán en asta •">fici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
•1 aumlnistro de piedra en rajón»»*, piedra 
picada y arena para obras de Haneamiemo 
en Santa Clara y entonces serán abicrlas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á K« 
que lo soliciten informes é impresos. — 
G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
0.2572 alt. 6-27 
Barrio de Templete 
Colegio único: De la A. á la Z. 
Barrio tercero de Regla 
Colpelo nfim. 1: De la Ab. á la Lo. 






Barrio de Jesús Alaría 
Colegio núra, 1: De la Ab. á la Gu. 





Barrio del Vedado 
Coléelo núm. 1: De la Ab. á la De. 
Colegio núm. 2: De la DI. á la KI. 
^oleglo núm. 3: De la La. á la Plu. 





Barrio de Lnyanó 
Colegio núm. 1: De la Ac. á la JI. 




Total. . 1,838 
Barrio de Villanueva 
546 Coledlo núm. 1: De la Ab. á la De, 390 
Bario de Marte 
Colegio núm. 1: De la Ab, á la FT. 
Colegio núrn. 2: De la Fu. á la Pa. 





Coeglo núm. 2 
Colegio núm. 8 
oCeglo núm. 4: 
De la D!. á la La. 409 
De la Le. á la Pía. 407 
De la Pom. á la Z. 413 
Total. . 1.619 
REPUBLICA DE CUBA. — Bajo la Ad-
ministración Provisional de los Estados 
Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral de la Guardia Rural. — Habana, Julio 
:12 d© 1908. — En las Oficinas del Cuariel 
Maestre General de la Guardia Rural, si-
tuadas en el Castillo de la Punta en eata 
Ciudad, serán admitidos Pliegos de Propo-
siciones basta las dos de la tarde da los 
días que se indican á continuación, para 
ol suministro de los efectos necesarios á la 
Guardia Rural durante el aflo fiscal de 1909, 
"VÍ la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-
toe de talabartería, tahalíes para mache-
te, Clnturoncs y cartucheras. Monturas y 
Morralea, para el día 18 de Agosto de 1908. 
Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Impreaos, 
libros. Impresión de Ordenes y Circulares y 
Reglamentos etc. — Agoato 20 de 1908: Pri-
mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-
po: Medicinas é Instrumentoa para ganado. 
Tercer grupo: Forraje. Agoato 21 de 1908: 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos cuartel. Banderas Nacionales, 
etc. etc. Segundo grupo: Utiles para cuarte-
les. Tercer grupo: Material para Oficinas. 
En la oficina del Cuartel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los Modelos de dichos efectos, el 
go de Condiciones, Modelo de Proposl-
• nf» y se darán cuentos Informea aean 
pedidos sobre IB. subasta de referncla. — 
J**« Praocluco Lamas, Teniente Coronel de 
la Guardia Rural, Cuartel Maeatre General. 
—Aprobado: Alejandro Hodrlgruex, Mayor 
General. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2557 10-24J1 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES — Habana, Julio 30 de 1908. — Hasta 
la» tres de la tarde del día \t de Agosto 
de 1908, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerados para "INSTALA-
CION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE 
LA AUDIENCIA DE MATANZAS" y enton-
ces serán abiertas y leídas públlcarriente. 
Se facilitarán á los que lo soiciten Informes 
é Impresos en esta Jefatura. — Geo. W. Ar-
mltagc. Jefe de Conetrucclor.ea ClvUea. 
C 2G00 alt . 6-30 
ftSOClACÍOH CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y P P r r 
De orden del seftor Presld^nt» . ^nt! 
glo á lo que previenen lo» Rstat̂ ' Con «». 
les, se ella por este medio"Dará*?9 ^2 
General ordinaria, continuación i JüBt 
terior, que se celebrará en el la «a 
Asociación, Teniente Rey 7] el íi ' ^ 1 
de Agosto próximo á las dos D "^go 
Lo que se hace público para ¿oí?1' 
to de los señorea socios, quienes i0'111'*!! 
currlr al acto y tomar parte m cOB 
beraciones deberán estar eomprenH'8"'' 
lo que determina el artículo 66 i?-?0" * 
feridos Estatutos. ae lo» t% 
Habana 27 de Julio de 1908. 
El Secretario Contador 
U-Í8-IEJ C. 25S7 
E l I B I S " 
m m p j I ñ i a d e s e g ü l o s mm\ 
ü l s f e M a ei la I v m el i h [¡]] 
U B UA. CHICA ItACiOaAkfc 
* üava 9% S Í M de « d x t o ^ t 
CAP I T A. L respoa- ^ 
Mbie 382-00 8LN lüt íTKUB paga-
dos aaaca xa .c. 
c¿a 5 1646.476-97 
Abocara caaaa üe íaMJSiyon^^ ¿ 0 ia:a, ooupaaaji por t<umii¿, á 4 • 
1,051 
Barrio de Monssrxate 
Coelgio núm. 1. De la Ab. á la Co. 408 
Colegio núm. 2: De la Cr. á la Jo. 402 
3: De la Ju á la Po. 401 j 
4: De la Pr. á la Z. 396 \ 
; 
al . . 1,607 
Barrio de Vives 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Fu. 406 
oClegio núm. 2: De la Ga. fe la Pa. 394 




Habana 29 de Julio de 1908. 
Antonio María León 
Bar. uula 
oClegio núm. 1: De la Ac. á la Lio. 383 
Colegio n. 2: De la Mac. á la Zub. 8 74 
Total. . 657 
Barrio de Peñalver 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Dr. 467 
Colegio núm. 2: De la Du. á, la Ke. 454 
Colegio núm. 3: De la La. á la Po. 470 
Colegio núm. 4: De la Pr. á la Z. 463 
Total. . 1.854 
sSarrio del Pilar 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Ga. 498 
Colegio núm. 2: De la Gar á la Pe. 496 
Colegio núm 3; De la Po. á la Z. 460 
Total. . 1.454 
Barrio primero de Regla 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Hu. 319 
oClegio núm. 2: De la Iz. á la Za. 307 
Total. . 626 
Barrio del Príncipe 
Colegio núm. 1: De la Ab. fi la Co. 
Colegio núm. 2: De la Cba ¿ la Go. 
Colegio núm. 3: De la Gr. á la Me. 
oClegio núm. 4: De la Mi. á la Rl 







ANTTNCIO. — Secretaría de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Pinar del lllo. 
— Licitación para la compra al Estado dc-I 
Abono procedente de la limpieza de las ca-
ballerisas del Ramo en lu casilla de kilóme-
tro 42 de la carretera de la Habana á y.m 
Cristóbal: — Pinar del Río 17 de Juüo de 
1908. — Hasta las tres de la tardo d^l d.r.i 
3 de Agosto de 1908 se re-jüiirún «n esta 
Oficina, (antiguo Cuartel le Infantería) en 
esta Ciudad proposiciones on PUOÍCOS cerra-
dos para la compra al Entado del Abono pro-
cedente de la limpieza de l.-ts caballerizas 
del Ramo en la casilla del kilómetro -12 da 
la carretera de la Habana a San CrLftdbal, 
durante los doce meses que tjrriiinarán en 
80 de Junio de 1909 y entonces Ber&n tiu.-r-
tas y leídas públicamente. S'S facilitarán 
á los que lo soliciten, Informes C- baprwroa. 
—Josf Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 25T'' al^ C-2« 
HOSPITAL de SAN Lázaro.—SUBASTA— 
Autorizado este Hospital para la venta en 
pública subasta de las diez centésimas par-
tes de las fincas CACHON, COLINA, GRATI-
TUD Y CARMELO, situadas en los térmi-
nos municipales de Jaruco y de San Anto-
nio del Río Blanco, barrio de Guanabo en 
San Matías; la Junta de Patronos, en sesión 
del día 9 del actual, acordó que se hagan la. 
publicaciones convocando á llcitadores que 
quieran tomar parte en dicha subasta, la que 
tendrá lugar el día 10 del entrante mes de 
Agosto, á las 10 A. M., en las oficinas del 
Establecimiento. El pliego de condiciones, 
a que habrán de ajustarse las proposiciones 
que se presenten, se encuentra de manifies-
to todos los días hábiles en dichas oficinas, 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde. —Habana 
24 de Julio do 1908. —El Secretarlo, Dr. An-
tonio GOMMIO Pérez. 
C. 2690 8-29 
CompaBía de Gas y Electricidad 
BE LA HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
tu sesión celebrada hoy. • orda.io qno 
,86 abone á loa Sres. \ u, qne lo 
i sean el día de mafiana S Ho, un dl-
, vldendo de cuatro pesos ci_-..enta centa-
¡ vos moneda americana por acción, por 
cuenta de las utilidades del presente año 
social. 
Todos los días hábiles, de 1 4 3 de la 
tarde, después del día 16 del entrante mes 
de Agosto, pueden los Sres. Accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les corespon-
dan. 
Habana, Julio 30 de 1908. 
El Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 2618 8-31 
tavo» oro «ainuioA por .LÜÜ aauai 
A36«»JU uiaaa ue uuuapubieria 
¡ rioriaentí/, con tabiquem iuu¿r'or 
i mampooK'.rífl y loe pisos tcuoá ue'inari*4 
áitoa y bajes y ocupados yor i ^ m i ' 
I t t anual. ' *W*C1 
Caaos do madera, rubierca* con tti» 
; piaarra, meU.1 6 asbestos / au.iquu no i ̂  
gan los p^ya de madera, babitadia a* 
,iaaiente por lamiliu, A 47 y iiiaüio ct^íL 
i vos oro eapañol por lúü anual. 
I Casas de tabla, coi tecboj; ue teja* r 
lo iriamo, babitaóas «olarntítie por'tuxni! 
lias, á 5ó ceatwoa oro «apaiiol por i - j ' 
anual. 
Los eóJflcloá de madera qut íer.g&n e». 
' u.LlcimieuvOá come bodegas, café, «jtc 
1 pa^rAn lo mismo que éstos, ei decir, gí 
lia bode»* :t»tA en escaia lüa, yue 
gt f J 40 por 1Ü0 c** «epsñol anual, el ^ 
flcio pagará lo mteno y as) sui esivas^u^ 
i estando en otras escalas, .p^gi^oo SIQ^. 
pre tanto por tí continente cume jior ?| 
contenido, 
Oficinas: en su propio edificio. Empedra. 
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1933. 
C. 239S i J i 
" E l S U A S B I A I " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y Mex.ioo en ia Repó . 




F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas y valortw cotizabies. 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES ZZ 
TELEFONO 646 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
El domingo día 2 del próximo mes de 
Agosto; & la 1 de la tarde, celebrara esta 
.- ociedad «n la Secretaría, Paseo de TacOn 
número 4 entreaue:o, la Junta (leneral ordi-
naria qne prescribe el articulo 36 del Regla-
mento. 
Lo que pongo en conocimiento de los Be-
fiores socios recomendándoles la asistencia. 
Habana 27 de Julio de 1908. 
El Secretarlo 
Luis ArÜMÓ. 
C 2594 6-29 
2.236 
Barrio del Pueblo Nuevo 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Es. 
Colegio n. 2: De la Fal. á la Lim 
Colegio n. 3: De la Lob. á la Raf. 







Barrio de Puentes Grandes 
Colegio único: De la Al. é la V. 430 
Barrio de Pnnta 
Colegio núm. 1: De al Ab. á la Ga. 429 
Colegio núm. 2: De la Gar. 4 la Ot. 500 
Colegio núm. 3: De la Ote. á la Z 498 
Total, . 1.427 
Barrio de San PeUpe 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la La. 802 
Colegio núm. 2: De la Lo. á la Z. 312 
Total. . 614 
Barrio de San Francisco 
Colegio únimo: De la Ab. & la Z. 
Barrio de San Isidro 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Ga. 
Colegio núm. 2: De la Ge. á la Pe. 






Barrio de San Juan de Dios 
Colegio núm. 1: De la A. & la Ga, 
Colegio núm. 2: De la Ge. á a Pa 






BANGO NACIONAL OE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habaua en Cuba 
DEPARTAHEOTO BE AR5KE0S 
Abierto los sábados por la noche, de 6 á 8 y todos los 
días hábiles de 9 á 8 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á las Sucursales de este Banco en 
Oaliano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
depósito cantidades desda $5 en adelanta r abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del S pg anual en 
los días 15 de Enero, Abril, Jallo y Octubre. D«spnés de 
h- cho el primer depósito ios aabsigaieutes paedea ha-
cerse por cualquier montaste. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto enan-
tes Informes se deseen sobre dicho departamento^ 
c 2S33 1 Jl 
C 2400 Ul , 
i ra 
A V I S O 
Los que abajo suscriben avisan por este 
medio á las personas que tengan negocios 
con ellos que desde el día 23 de Julio del 
presente afto, quedan revocados todos los po-
deres que le tenían conferidos al 8r. 'Carlos 
Gulgou y Ramos, por no convenirles en sus 
negocios. 
Petrsnu Gnas Vda. de Carlt. — Rosa Fner. 
tes de UcvtrAn — Isabel Pedemoate Vda. d« 
Bertrán y Ricardo Bertrán. 
11691 8-28 
A V I S O 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero 
de la calle Indepndencla número 21 en Ca-
majuanf, pone en conocimiento de todas las 
personas que tengan relojes 6 prendan da-
das á componer en la casa, pasen á. recoger-
las dentro del término de tres meses á con-
tar del día de la fecha, pues pasado ese 
tiempo, se considerarán de abando 10 v sa 
realizarán para resarcirse de los trabajos 
hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
C. 2579 26-28J1 
Diego Prado 
y J . B . Milfer 
Contratistas de Obras en ¡reneral . 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e 12 á 1 y de G á 8 p . m . 
10867 2C-15 Jl 
Barrio de San Leopoldo 
Colegio núm. 1: De la Ac. á la Di 
Colegio núm. 2: De la Do. á la Le. 
Colegio núm. 3: De la Ll . ¿ la Ra. 







Barrio de San Nicolás 
Colegio núm. 1: De la Ab. á la Fo. 
Colegio núm. 2: De la Pr. á la Ov. 






B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e ñ c a n o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
I I F C S I T A R Í O DELOS FONDOS DEL B O B B t R O A M S ^ I O A n 
i T e a i d e m e : C A K L O ¿ D E ¿ A u D O . 
X > X DFL £ 1 s^i'J? O J=L ^sJ ^ : 
J o s é I . de la Oamar». Elias Miro , Leandro V a l d « 
8»bM E. de Ai ra ré . Feaenco do Za l l a . José Grarci* Caftán 
Miyruel Meimoza. Marcos C a r r a s . laa^a . 
r c e c u e c t c g p r é s i a n os, conapra y venta de S\TOB soore e í i n 
t e n o r y «1 ex t r an i e r c . Oirece t o d a clase de faci ulades baaoarias 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cas-
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g o r ! » 
n ú m . L 
_C. 1724 7J-lSMr 
C A J á i a m v i D í S 
Laa l e ñ e m o s en naesLm Jüóva-
ria conaLTuida con todos ios ado 
lautos modernos y ias a lau i i amos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo i a p r o p i a cus tod ia da 
, ice m t t í r e s a d o s . 
E n esta o f í c i n a d a r é moa t o d ^ 
| los detalles que ae dedoen. 
Habana , Ai ros to 3 de l i J t 
A G U I A R f t 108 
N. G E L A T S Y C O P 
D I A R I O DE L A J l A R m A - ' f e V c i ó a * dé*la maSana^Jul io 31 do 1003. 3 
Xos referimas á la que ciertos pe-
¡ f i ^ Ministro de España * 
t l i Z e ¿* á Sí 1130513105 
S U c o L voceros ó represen-
t a s d . elementos determinados de 
f ^ o n í a española y por refenrse a 
rDei^onalida.i tan respetable, c**-
r i ^ y ^ « t a eomo el B n v W o 
S S ^ r i o de Su g e s t a d Ca-
E Esemo. Sr. D. Ramón Gaytan 
^ Avala Campaña im justificada, 
f . r i d a v descortés que arranca a 
^ r n ; - E s p a ñ o l a " en su edición 
^ V e r una euérgriea protesta y que 
T M £ á — t r o s á p r o t r i 
^mbdén y á censurar severamente a 
L T Í d e modo tan lamentable en. 
tunden y p r^ t i caa la noble misión 
Es verdaderamente anómalo el es-
^ t á c u l o que veninDOs presenciando 
r de seguro que no se da n i en pai-
L .omo Venezuela, donde el Jefe del 
k t a d o h a ^ de su voluntad tey y, 
cuando se le antoja, trato con gesto 
autoritario y de^onsideracron noto-
r:a á los misnuos representantes de Jas 
candes potencias. Y es tanto más 
anómalo ese espectáculo de que sin-
ceramente nos dolemos, por cuanto 
esas pubtoodones pretenden hacer 
creer que ifnterpretan el verdade-
ro sentir de muchos espanoks 
residentes en este país, y es el 
caso que no hâ oe aún dos se-
mianjas que el Comité Ejecutivo de 
la Colonia Española, nombrado como 
es sábado para organizar ios festejos 
i la "Nautilus," y del cual formaban 
P'irte elementos de loa más caracte-
rizados y prestigiosos de aquella, di-
rtgió un mensaje d-e congratulación 
¿1 señor Presidiente del Consejo de 
Ministros de España, en el que se ba-
cía un elogio calurosísimo de don 
Ramón G'aytán de Ayala y se consa-
graban frases de .encomio y de grati-
• tnd á su celo patriótico y á su ges-
tión diplomática. 
¿Quién dic-e verdad en este pleito? 
¿ Los que por capricho ó por sistema 
combaten y •censuran sañudamente al 
señor Ministro plenipotenciario de la 
antigua Metrópoli, sin parar mientes 
en que al 'atacíarle á él atacan de re-
chazo á la Patria, de cuyo Cobi-enno 
posee la más alasoluta confianza, ó el 
Comité Ejecniti'vo de la Colonia Es-
pañola, cuyos miembros figuran entre 
JÍLS personalidades m á s cultas, signifi-
cadas é influyentes de esa misma co-' 
lonia? ¿No es absurdo creer incapa-
citado para ejercer un oargo, por muy 
íilto y de responsabilidad que este 
sea, á un hombre de antecedentes' pú-
bli'cos honora.biilkimos y cuya conduc-
ta aplauden las figuras más salientes 
de la entidad que -está bajo la pro-
tección y el cuidado de quien ocupa 
dicho cargo ? 
A noisotros, valga la v^rd-aíd, no nos 
guía a l tratar esta cuestión' un pro-
pósito interesado; nos expresamos 
de est e modo porque creemos qua os un 
deber de oorreoción pública, de cor-
tasía social y de extricta justicia sa-
l i r á la defensa de quien es comba-
tido arbitrariamente, y con más mo-
tivo si se trata d^el representante au-
toriaado de una nación tan generosa 
v merecedora de respeto como E^pa-
L Peix) hay otras causas igualmen-
te atendibles y por 1 ^ c u a l ^ creemos 
t á r e n l o justo al defender a l se-
ñor Gaytán de Avala; el señor Gay-
tán es aquí un delegado oficial del 
Gobierno español, u n enviado ex-
traordinario y con plenos poderes de 
Su Majestad Católrcfa, y huelga aña-
d i r que si el Gobierno de la Madre 
Patria lo considerase inúti l ó perjudi-
cial en el puesto que ocupa lo hubie-
ra relevado ó trasladado inmediata-
mente; por lo tanto, es lógico pensar 
que cuando permíanece al árente de 
la Legación es porque obedece cum-
plidamente las instrucciones que re-
cibe de Madrid y porque su s u p r i o r 
jerárquico, el señor Ministro de Esta-
do, no tiene conocimiento de ninguna 
denuncia seria, positiva, formal, que 
contra él se haya formulado. Por otra 
parte, él es el Ministro acreditado 
cerca del Gobierno de Cuba y hasta 
ahora no sabemos que éste haya he-
cho ninguna demostración de des-
agrado contra el señor Gaytán ; de 
Ayala y sí nos consta que entre él y 
las aiutorádades de -este pais se man-
tienen relaciones muy efusivas y 
muy cordiales; tan cordiales y tan 
efusivas, á lo menos, como las que se 
mantienen con los demás diplomát i -
cos extranjci os aquí tki* •ditatlos. 
La campaña es aislada y sin eco; 
convenido; es además contraprodu-
cente, porque aquí, en Cuba, sobre 
no apoyarla los elementos directores 
de la Colonia Española, tiene que 
provocar entre ellos un sentimiento 
de protesta, cuyos efectos se tradu-
cen por una mia.yor aproximación ha-
cia el Eepresentante de la Madre Pa-
tria j y allá, en España , esos efectos se 
manifiestan por reiteraciones expre-
sivas de confianza por parte del Go-
bierno á su delegado en esta Repú-
blica; así es que desde ese doble pun-
to de vista., la eficacia de esa campa-
ña es ociosa; pero los periódicos que 
la han emprendido, ó mejor dicho, re-
novado, parecen olvidarse de que en el 
terreno legal todos los periódicos que 
en Cuba se publican son cubanos, y 
siéndolo, colocan en posición bastan-
te delicada al Gobierno c'3 vste país. 
Pero acerca de este punto no de-
bemos insistir; basta apuntarlo para 
que se comprenda cuan injustifica-
dos y además cuán peligrosos son 
ciertas campañas y ciertos temas. 
B A T U R R I L L O 
¿Y han podido ustedes, est^idian-
tes de la Facultad de Derecho, dudar 
que me fuera altamente s impát ica la 
Revista que vienen publicando, cáte-
dra abierta á los altos problemas j u -
rídicos, y palenque donde chocan y 
se desenvuelven grandes ideas de so-
ciología? ¿Cuándo no ha palpitado 
mi corazón, emocionado y alegre, al 
compás de los empeños educadores 
de mi pueblo? 
Es una publicación meri t ís ima vues-
t ra "Revista de Estudiantes de De-
recho." Abogaduclios rutinarios y me-
ros picapleitos no son de estos tiem-
pos, en que todas las ciencias progre^ 
san y todas las energías sociales cons-
piran á enaltecer el concepto de la 
vida. Nuevas doctrinas surjen, en el 
estudio y solución de los nuevos pro-
blemas sociales. A l leguleyo sucede 
el jurisconsulto y al memorialista el 
legislador. Para la rutina va faltara 
do campo; no hay perspectivas para 
la mera interpretación legal y el bur-
do formularismo de bufete. La socie-
dad moderna siente ansias nuevas, y 
hay para el letrado horizontes de luz, 
más allá del pleito c iv i l y de la cau-
sa criminal. La psicología exije al ta-
lento trabajos de que resulte el me-
joramiento colectivo. Y Han de ser 
diplomáticos, estadistas y jefes de na 
clones los sabios, en sust i tución de los 
guerreros v de los favorecidos del de-
recho hereditario. Y es el jur is ta el 
encargado de llevar á posibles limites 
de perfección la organización y el de-
senvolvimiento dé las sociedades. 
Como el estudiante de medicina ne-
cesita i r á la "Morgue , " frecuentar 
los hospitales y practicar en las casas 
de socorro, antes de poner la plan-
cha anunciadora en la puerta, si no 
quiere fracasar en la prác t ica y car-
gar en la conciencia el peso de ase-
sinatos mil , así el abogado, antes de 
serlo legalmente, ha de poner á con-
tribución e l pensamiento y la pluma, 
haciéndose plaza en el debate de las 
graves cuestiones de su tiempo. 
Os felicito, sí, estudiantes de la Ha-
bana, y os estimulo á perseverar en el 
sostenimiento y explendor de vues-
tra Revista, elemento poderoso de cul-
tura y exponento gallardo de las ap-
titudes de la juventud cubana. 
« * 
Y á propósito, entre los materiales 
que contiene el úl t imo número de la 
Revista hay un trabajo de Emilio 
Roig, comentando el erudito del doc-
tor Le Roy acerca del crecimiento 
aterrador de la manía suicida en Cu-
ba, que es uno de los temas que absor-
ven mi atención en estos días, porqiie 
provengo de familia de suicidas, y 
porque estudio, sobrecogido de miedo, 
el proceso nacional, harto complica-
do. 
Los jóvenes que redactan la Revis-
ta h a r á n bien dedicando sus aptitu-
des al conocimiento y solución de es-
ta nueva gravís ima dificultad que se 
nos presenta; muy al revés de un ano-
nimista que me escribió ayer, en ma-
los versos, para aplicarme groseros 
calificativos, acusarme de estar pre-
parando mi apoteosis personal y no 
decirme al cabo, sino que los suicidas 
están cansados de sufrir, heridos por 
las desigualdades sociales y asquea-
dos de las farsas de la vida. Grande 
descubrimiento á fe: cualquiera su-
pondr ía que los que se matan son los 
felices, los ahitos y los resignados.* 
Así discutimos nosotros-los cubanos, 
unos con otros, hasta en verso; así 
juzgamos de la más desinteresada la-
bor, de los menos ambiciosos y de los 
más independientes en carác te r y en 
palabra. 
Estúdiese eso de que 228 labrado-
res, criados fuera de los vicios capi-
taleños, y 203 personas ocupadas en 
las labores de su casa; eso de que al-
gunas docenas de impúberes, se arran-
caron la vida, y veamos de poner tér-
mino á la atroz locura. 
que huyo, cobarde ta l vez, ta l vez 
preocupado en contrario, y cuya dilu-
cidación no encaja en estas colum-
nas. 
Copiaré, empero, algunos pensa-
mientos, muy aceptables. 
"Consecuencia del desarrollo inte-
lectual, es la cultura. Secuela de la 
civilización es la corrupción. Por la 
instrucción se cultiva el entendimien-
to, pero no se desarrolla la moral. A l 
desarrollarse la inteligencia, crece en 
caudal y deja de creer en todo lo que 
no puede explicarse razonadamente. 
De ahí al materialismo, un paso. 
Cuando nos ha faltado el freno de la 
creencia, atrepellamos la moral y cae-
mos en el cr imen." 
Y sostiene mi comunicante que la 
verdad es única, que la filosofía cris-
tiana es verdad sublime; pero que su 
escuela, y no otra, posee el secreto de 
las transformaciones de los séres y de 
la inmortalidad, en activa función, 
de los espíritus. 
Pero mi duda queda en pié ¿por 
qué se matan letrados é inciviliza-
dos? ¿Es cine la per turbac ión intelec-
tual nuestra, obedece á factores ex-
traños que ac túan sobro nosotros ? En-
tonces será en vano estudiar, amar y 
creer: la fuerza que actuó sobre Es-
teban Borrero, ac tua rá sobre otros 
ilustres; la que acabó con la señori ta 
Govín, acabará con millares más de 
impúberes y pudorosas niñas. 
Hay que buscar razones más lógi-
cas, y ejemplos más concluyentes. 
• 
" U n a E s p a ñ o l a , " me remite un ar-
tículo publicado en la prensa de Ma-
drid, con el t í tulo, "Cuba, fangal de 
inmundicias." Y, herida ó lastimada, 
me pide comento. 
No la complazco: todo lo que el pe-
riódico dice, de crímenes, violaciones, 
robos y centros de prost i tución feme-
nina, en el corazón mismo de la gran 
ciudad, nuestra prensa lo ha dicho en 
son de información, y yo mismo lo he 
comentado, sangrando. 
Lo malo no es que eso se publique 
fuera de Cuba: lo horrible es que su-
ceda. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
*• * 
En relación con ese fatídico pro-
blema, escríbeme un creyente de de-
terminada filosofía, no del todo con-
forme con que la fe en ciertos dogmas 
religiosos tenga poder preventivo; 
pero muy seguro de que la increduli-
dad y el materialismo arrojan com-
bustible á la hoguera. 
Sosteniendo él que en la fuente de. 
sus creencias en lo ultra-terreno, hay 
más de ciencia que de religión, con-
viene, empero, en que la dulce moral 
cristiana, la suave filosofía del már-
t i r de Judea, presta á las almas ado-
loridas una resignación que no se en-
cuentra entre las aridece.s de escep-
ticismo. 
No reproduciré les argumentos, pu-
diéramos decir dogmáticos, con que 
mi comunicante se explica las pertur-
baciones cerebrales, obra siempre de 
otro ser impalpable que en la casa 
ajena se introduce. Es asunto ese á 
Un padre que es jugador y que de-
rrocha la fortuna de sus hijos, es casi 
siempre abrumado por el peso de su 
arrepentimiento y su vergüenza. La 
sociedad le mira con desdén, y los hij 
jos por él desheredados rumian contra 
él sus quejas, y algunas veces sus exe-
craciones. Y lo mismo que acontece 
con el padre que deja á sus hijos po-
bres, acontece con aquel que les trasmi-
te una vida de miseria y de dolor 
Alguien dijo que á través de nuestra 
ciencia repercutía como un eco la voz 
de la Escritura perpetuando en nues-
tros hijos las faltas cometidas por sus 
padres. 
Esta es la última consideración que 
nos sugiere el paso que se va á dar: 
porque nosotros también recibimos una 
herencia de libertad y de gloria, con-
quistada base muy poco á costa de un 
mar de sangre, de una infinidad de v i -
das y de otra de abnegaciones, y vémo-
nos en peligro de no poderla trasmi-
t i r á los que son hijos nuestros é hijos 
de la misma patria, á los que la me-
recen todavía con bastante más justi-
cia 'que ijosotros, ya que nosotros, has-
ta hoy, no dimos prueba de merecerla 
mucho. 
Quienes se van á un campo de batalla 
decididos á morir por la libertad de 
un pueblo, no lo hacen porque puedan 
fácilmente los que tras ellos vendrán 
vivir de un presupuesto fabuloso, en-
cima del pueblo mismo: hácenlo porque 
el pueblo viva libre, porque él pueda 
disponer de sus energías propias y 
porque sus sucesores agradecidos á tan-
ta abnegación se acuerden de ellos, y al 
acordarse de ellos, los bendigan. Son, 
pues, el desinterés y el amor patrio 
quienes ponen en sus manos el machete, 
y acaso si dudaran un instante de la 
bondad de los móviles que inducirían á 
quienes los siguieran á aprovecharse 
de su obra, acaso, romperían el acero, 
y acaso maldecirían á esos hombres 
por indignos de ser libres. 
No querremos nosotros merecer ana-
tema tan odioso; y al dar vida á nues-
tros hijos, no querremos con la vida 
trasmitirles todo el peso de una nueva 
esclavitud. La miseria y el dolor no son 
tan solo males que afecten al cuerpo: 
también afectan el a lma. . . Y los que 
en el dolor y la miseria se hunden por 
egoísmo y ambición, húndense en todos 
los males y todos los trasmiten á sus 
h i jo s . . . 
Quienes se acordarán de aquellos hé-
roes que para conseguir una fortuna, 
vertieron toda su sangre; que apenas 
la tuvieron en las manos, se la entre-
garon á los hombres de h o y . . . Y acor-
dándose después de tales hombres, que 
jugaron tal fortuna por un interés 
mezquino y la perdieron, como hijos 
desheredados pudiera ser que rumiaran 
maldiciones, y que su generación», car-
gada con el peso de un delito que ella 
nunca cometiera marcara en una pági-
na de luto, de las que formarían su tris-» 
te historia como un año de vergüenza 
y deshonor el año este en que vivimos... 
La nota de actualidad es la manifes-
tación del veintinueve: á ella dedican 
páginas y páginas todos los diarios lo-
cales, tocando, naturalmente, á una 
opinión por cabeza. 
La más curiosa de todas es la de E l 
Liberal sin duda alguna: porque él, 
que veía zayistas en bocacalles, azoteas 
y balcones la noche aquella de su mani-
festación; él, que veía "juntarse las 
manos femeninas" demostrando que la 
mujer en Cuba está por Zayas, en la 
manifestación migue-lista estuvo eiego. 
Y no vió el infeliz ni unas narices. 
" L a manifestación que realizaron 
anoche los miguelistas más se le puede 
estimar como una gran comparsa car-
navalesca que como una conjunción do 
fuerzas para demostrar el prestigio po-
I lítico de una agrupación. 
Muchos arados, muchos gallos, mu-
| ches ranchos eran esos; tal como si con 
esos chismes se hubiera querido atraer 
á la numerosa diiquillería de que se 
componía esa manifestación." 
Hemos llegado ya á un extremo tal, 
que es cosa de preguntarse si no es toda 
: nuestra vida una ilusión; porque pa-
í cécenos cosa digna de maravillar eso 
i de pretender oscurecer el sol con un 
I paraguas, como di r ía Juan Gualberto, 
| después que todo el mundo ha visto el 
j sol. 
Y decimos todo el mundo, porque en 
i la manifestación de los miguelistas no 
; se agrupaba la gente en bocacalles, bal-
¡ cones y azoteas: formaba un doble nu-
; tridísimo cordón en el trayecto todo. . . 
i Y la opinión general sobre esos mismos 
! cordones, expresábase: 
—En esta, no pasa lo que en la 
o t r a . . . E l público está a s í . . . 
A l decir así, el que hablaba juntaba 
y separaba varias veces los dedos de laa 
manos. 
Y E l Liberal cont inúa: 
" . . . A l son del Himno de Bayaffi« 
marchaban los manifestantes bailando 
i a rumbita c lás ica . . . " 
A la consideración de los 'íectores ex-
ponemos las líneas que preceden; por-
que si no se ve en ellas la mayor irre-
verencia contra el himno pacicmal, no 
se ve nada. 
La rumbita bailada al son del him-
n o . . . La música que animaba á los qua 
por la patria sucumbieron, á los que 
tanto lucharon para dar la libertad S 
este pa ís : la música más respetable yj 
que evoca más grandes remembranza^ 
en el alma de todos los cubanos, es la 
que cree E l Liberal más apropdsito pa-
ra bailar la rumbita, lo más bufo y gro-
sero que nos queda de las costumbres 
africanas que los negros importaron.. „ 
No seguimos: y se explica fácilmen-
te que después de aquel gran acto. E l 
Liberal no sepa lo que dice. 
¡Allí no había carneros! 
o 
• • 
L a Discusión se expresa de este 
modo: 
" L a manifestación miguefista de 
anoche, resultó realmente hermosa, de 
gran lucimiento y aunque algo confu' 
sa, tranquila, sin dejar de ser por ello 
entusiasta. 
Los manifestantes parecían tener to-
dos una idea fija: Zayas. Toda la no^ 
cha se oyó el mismo estribillo: "se aca-
bó Zayas," "Pa que sude Zayas, 
"que venga Zayas á ver esto," " ¡ p o -
bre Zayas!," " ¿ d ó n d e está Zayas 
" ¡ad iós Zayas!," etc., etc. 
Por lo demás, esto revelaba " u n es-
tado del alma," pues de ahí no pasó n i 
contra el señor Zayas ni los zayistas sa 
dió grito alguno: los miguelistas ano-< 
che, sintiéndose fuertes contra el señon 
Zayas, se mostraron generosos: solo qua 
no es muy humano que su pensamien-
te capital fuera el de la aplastada que 
le daban en el riñoncito del antiguo ba-
luarte. Y en ese orden de impresiones 
pedían como reproducción del famoso 
cuento de Espronceda, que el mismo 
Zayas contemplara el paso de su propia 
cortejo de muerte. 
Felicitamos á los miguelistas por el 
acto hermoso, entusiasta y serio qu^ 
realizaron anoche. 
Y acompañamos en su sentimiento al 
señor Zayas.. . " 
Y & E l Liberal. 
No pensábamos volver á la Vanguar-
d i a . . . *r »' 
Pero es el caso que hoy viene la pren-
sa atiborrada de notas sobré la mani-
festación del miguelismo, y no hemos 
de ser nosotros quienes insistamos más 
sobre este asunto. Que la manifestación 
fué un acontecimiento ya lo dijimos 
ayer: y no somos los llamados á refu-« 
tar á E l Liberal línea por línea. 
Y es el caso también que este colega 
publica otro articulazo del buen co-
rresponsal de la Vanguardia, que k 
pretende quitar su poder al abogado 
de la misma; y en él habla.de nosotros, 
Y nos dice: 
.En cuanto á lo del Acta de Re^ 
presentante para el esposo de la señora 
Deulofeu, Presidenta de la Vanguar-
dia, nada puede haber más inexacto, 
toda vez que esa Acta, si se lleva á 
E n J o y e r í a , ¿ e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f a r a e r í a ¡ | 
Siempre la G A S A D E G O l t E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
30-1.11 c 225o 
Y 3ns anexas La America, El Libertador, La Purera, Bolívar, Maceo y La Perla de 
Cuba. 
Fábrica de cigarros y paquetes de picadura prensada, fundada en 1810, de 
Calle del Aguila número 82. Habana, IsJa de Cuba. 
Dedicada esta Fibrlca hace algunos años, principalmente á la exportación á las 
Repúblicas Latinas de América, y no teniendo en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica a sus consumidores so dirijan directamente & la Fábrica. 
La mejor recor.icnd^clón de esta Fábri ca, es su antigüedad. 
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P A U L F E V A L 
L O S V A M P I R O S 
(Semia Darle i e ^ C a s t i U o M a l ü t n " ) 
VluESIOX CASTELLANA 
( Continúa) 
'Franz y Ju l i án volvían los ojos á to-
dos Jados; pero no lograron divisar en 
parte alguna al fantástico personaje 
Que bajo formas tan diversas se les ha-
bía presentado. En el salón no se veía 
Dingiin individuo disfrazado de polaco, 
DÍ de majo, n i de armonio 
Había tanta gente en la escalinata 
del teatro como en el salón. La oleada 
de los que llegaban subía sin cesar, obs-
truyendo el paso á tal punto, que 
Franz y Ju l ián de Andemer tuvieron 
que vencer enormes di-ficultades para 
salir á la calle. Llegados á la plaza, se 
vieron precisados á dar un largo ro-
deo para llegar ai sitio en que los espe-
raba el coche. La muchedumbre tiene 
impetuosas corrientes, lo mismo que el 
mar: empujádos irresistiblemente ha-
cia la calle Favart. tuvieron que inter-
narse en el peristilo que se encuentra 
fil lado, lleno de perfumes impuros, y 
' (msiderados shoking por los gentlemen 
X por las ladies. 
Este pasadizo conduce al boulevard, 
pasando por delaoite de la entrada de 
los artistas; y como también se encon-
traba lleno, nuestras dos parejas con-
tinuaron avanzando envueltas «en el 
torbellino de la oleada, sin cuidarse -de 
volver á atrás la vista. 
Franz se había quitado la careta pa-
ra desempeñar cumplidamente su ofi-
cio de caballero, y caminaba siguiendo 
los pasos del alférez, que protegía lo 
mejor posible á su linda compañera 
contra los codazos y empujones de la 
muchedumbre. 
En aquel pasadizo reinaba una semi-
obscuridad que debía parecer tenebro-
sa, comparada con las deslumbradoras 
claridades del baile, y la luz de los re-
verberos de gas apenas resplandecía 
en medio de las sombras que sé aglome-
raban bajo las arcadas. 
Detrás de Franz y de Sara marcha-
ban tres hombres embozados hasta los 
ojos; pero, como hacía frío, aquellos 
tres individuos no se diferenciabaai en 
nada del resto de la mult i tud. Franz 
mD había reparado en ellos; que, i ser 
así, no habrían dejado de llamar su 
atención. 
" A l llegar al extremo del pasadizo, de-
lante de la entrada de los artistas, 
Franz, que no hablaba en aquel ins-
tante, cogió al vuelo algunas palabras 
pronunciadas detrás de él en voz ba¿a. 
r —¡Todo sale á pedir de boca!—de-
cían;—¡pero no quiere volverse! Yo no 
ŷ e podido aún ver su rostro. 
—¡'Silencio, que nos va á oirl—dijo 
otra voz.—Estad con cuidado, y cuan-
do pase bajo algún reverbero, adelan-
tad la cabeza, y le veréis. 
Franz estaba lejos de imaginar qüe 
aquellas palabras se refiriesen á él. Pa-
recióle, sin embargo, que no le era des-
conocida d d todo la primera voz. y vol-
vióse para ver quién había hablado. 
Los tres hombres se detuvieron á la 
vez, y dos de ellos dejaron escapar una 
exclamación de sorpresa. 
—¡ Es su vivo retrato!—dijeron á la 
vez. 
• Después añadió uno de ellos: 
—¡Pues si es mi diablo de paje! 
—¡ Y va con mis dos queridas!—di-
jo el otro. 
Franz no veía más que sus ojos ne-
gros y brillantes por entre los cuellos 
de sus capas; pero no podía ya dudar 
del sentido de sus palabras. Era evi-
dente que hablaban de él. Hizo en-
tonces un movimiento como para de-
jar el brazo de Sara y encararse con 
los desconocidos; pero éstos volvie-
ron la espalda k un mismo tiempo, 
y la oleada que habían separado con 
su empuje, volvió á cerrarse detrás 
de ellos. 
—¿Qué hacéis?—preguntó la seño-
ra de Laurens .—¡Vamos á perder de 
vista á vuestro amigo! ¡ Venid! 
Franz no sabía qué pensar. Duran-
te aquella noche so había representa-
do en su derredor una especie de mis-
teriosa comedia, ó ignoraba la clave 
de la intriga, que había estado á pun-
to de conocer tantas veces. 
Dejóse, pues, arrastrar y se reunió 
con Ju l i án de Audemer, que espera-
ba en la esquina del bulevar. 
Los tres desconocidos habían aban-
donado el pasadizo, y hablaban en 
voz baja en la calle. 
—Mucho tiempo hace que no he 
llorado—decía uno de ellos con acen-
to conmovido;—pero ahora se llenan 
de lágr imas mis o jos . . . 
—¡ He creído ver á su madre!—aña-
dió el segundo;—¡á su pobre madre 
cuando sonreía y era dichosa! 
— ¡ Y cuidado si es fuerte! ¡Si hu-
bieseis oído retumbar su puño sobre 
mi pecho! 
—¡Es preciso hacer rico á ese jo-
ven! 
—¡ Rico y noble! 
—¡Rico, noble y fel iz! ¡Es necesa-
rio que disfrute en este mundo de to-
das las dichas de que careció su ma-
dre! 
E l tercer desconocido, que no ha-
bía pronunciado hasta entonces una 
palabra, cogió de la mano á los otros 
dos, y se puso en medio de ellos. 
—Ante todo—exclamó,—es preciso 
salvarle. Sus enemigos son poderosos, 
y la existencia de ese joven es para 
ellos una continua amenaza. ¡Bendi-
gamos á Dios por habernos permitido 
llegar á tiempo, porque mañana qui-
zás hubiera sido tarde! 
Y volviéndose hacia el que estaba 
á su derecha, le d i jo : 
—Sigúele, y entra con él en la fon-
da que escoja. Haz que te sirvan la 
cena en a lgún gabinete inmediato al 
suyo, y no le pierdas de vista ni un 
minuto. Tú—añadió dirigiéndose al 
otro,—permanece de centinela delante 
de la puerta de la fonda. La cita es 
á las siete, en el bosque de Bolonia, 
y yo no quiero que sea exacto. ¡Ne-
cesito aún media hora para terminar 
mi labor de esta noche! ¡ Os abando-
no!; ¡ manos á la obra! 
Y estrechándose las manos silen-
ciosamente, se separaron. 
X I I 
E l armenio 
Eran cerca de las cinco de la ma-
drugada, y en un gabinotito del Café 
Inglés estaba un hombre sentado á 
una mesa, sobre la cual se veían tres 
ó cuatro botellas vacías. 
En un gabinete inmediato se plati-
caba alegremente, se cantaba y so 
reía. 
E l hombre de que hablamos tenía 
el gozo pintado en el semblante y la 
sonrisa en los labios. Su solo aspecto 
indicaba con toda claridad que el con-
tenido de las cuatro botellas había pa-
sado desde su vaso á su estómago. 
Junto á la mesa y sobre una silla, 
estaba tendida una capa, y un som-
brero de anchas alas pendía de una 
percha á su espalda. Su traje consis-
t ía en un vestido encarnado de ar-
menio, que, abierto por el pecho, de-
ja'u» ver una finísima camisa de ba-
tista algo estropeada. 
A su lado se balanceaba á lo largo 
de la pared el cordón de una campa 
nil la agitado recientemente. i 
En t ró un mozo, y el hombre d i jo : 
—Una botella de Margaux. 
E l mozo lanzó una ojeada sobre las 
cuatro botellas vacías, y no pudo por 
menos de mirar con asombro al soli-
tario parroquiano. 
—He aquí ún calavera—dijo para 
sí,—que bebe solo, y no tiene necesi-
dad de compañía para portarse como 
corresponde. ¡Apostar ía dos francos 
á que es inglés! 
Y dando media vuelta, se encaminó 
en busca del vino que se le había pe-
dido. 
—¡Mozo!—dijo el pretendido In-
glés vestido de armenio. 
— i Que mandáis, caballero?» 
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efecto, no es seguramente por influen-
cia de la Vanguardia que earece de re-
presentación en la Asamblea Provincial 
para no solicitarla—que sería ridículo 
—sino ni apoyarla; el señor Zahonet, 
tiene méritos propios y derechos per-
fectamente ganados, para merecer es.i 
Acta en que no pensó la Vanguar-
d i a . . . " 
Resultado: que el señor Zah^neli 
piensa pescarse tal acta—que fué lo 
que dijimos por acá. Y aun cuando L a 
Va^uardia no sea quien se la logre, 
nadie nos hará creer que ella no hará 
lo que pueda, siendo la Presidenta sn 
señora. 
Y como la Vanguardia solicitó un 
cargo de concejala para una de su seno 
en el Ayuntamiento de Santiago y co-
mo es indudable que tal cargo caería 
sobre la Presidenta... pues velay. y 
he ahí el negocio: la señora, concejala 
y el señor, representante. Lo mismo 
que decíamos por acá. 
Y como el señor Gallol—porque es 
el señor Gallol quien nos responde—no 
niega lo del pase solicitado y no conse-
guido en los ferrocarriles, y como lo que 
nosotros afirmamos fué tan solo lo del 
pase, lo del acta y lo de la concejalía, 
hete aquí que lo por nosotros didic 
era la pura verdad. 
Y hete aquí que por-lo tanto no sa-
bemos á que viene este postrer parra-
f ülo de Gallol: 
" , . .Oreo un deber, y para mejor 
hacerle comprender lo erróneo de esa 
información así como lo infundado de 
su c r í t i c a . . . " 
Porque si él está conforme con noso-
tros en que son ciertos los extremos 
que anotamos /.dónde se encuentra lo 
erróneo á& ífue habla? 
• • • * 
L a Unión cita ayer un caso: el de 
cierta persona que en la prensa se de-
dica hoy á ultrajar al seikn* Gaytán do 
AyaJa, habiendo aun hace muy poco 
dado un voto de gracias al ministro y 
co-redactado un telegrama en el que se 
elogiaba su conducta. 
A menos que se trate de inoonscien-
tes—que todo pudiera ser—no se ex-
plican estas cosas. 
Aunque es verdad que la bilis y la 
carencia del sexto sentido hacen el mis-» 
zno efecto que la ineoeciencia. 
Habla L a Unión, Espacióla: 
- " L a Discusión ha dado en la manía 
de publicar á diario una enorme lista 
de adhesiones al proyecto de ley sobre 
teléfonos. 
Y el DIARIO DE L A ^MARINA recoge pa-
cientemente en sus columnas esas rela-
ciones de nombres. 
Entre bobos anda el juego. . . '* 
Pues. . . el colega debe ser de los bo-
bos que andan en el juego. 
Porque si mal no recordamos, L a 
Unión t r a tó este asunto y lo hizo, como 
nosotros, en términos favorables á la 
aprobación del proyecto reclamado por 
la Liga Agraria. 
N u e v a s remesas para salas y 
gabine tes .—Cunas , Cocheci tos. 
U G i S i B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
y O b r a p í a 6 1 . 
LOS BOCINE^ POLITICOS 
"Han asistido al mitin ce-
lebrado ayer en ostA locali-
dad, 600 glnetee." 
Este es el telegrama que se lee todos 
los días en la prensa de la República 
de Cuba. 
Además, suelen agregar los corres-
ponsales algunas frases laudatorias so-
bre la arrogancia y la gallardía de los 
jinetes. 
De la gallardía de los jacos. . . n i 
una palabra. 
Y , sin embargo... 
Apropósito de rocines... 
Cerca de la villa del Ronzal había 
un campo llamado *'E1 Campiello" en 
el cual pastaba en todos los tiempos 
un gran rebaño de rocines que no per-
tenecían á nadie, ó al menos, esta es la 
hora en que aun no he logrado averi-
guar á quién pertenecían. 
Y sucedió un día, que los señoritos 
conservadores del Ronzal quisieron ce-
lebrar una gran cabalgata política, pe-
ro como no tenían caballos propios se 
acordaron en seguida de los del Cam-
piello. Fueron allá, ataron á loe infeli-
ces pencos en reata, que para esto de 
atar pencos no hay como los políticos, 
los bajaron á la villa y se celebró aque-
lla gran correría en la que los señoritos 
conservadores se lucieron y gritaron 
grandemente. Cansados ya, los citados 
señoritos se fueron á merendar y las ca-
balgaduras se fueron, ó las fueron, á 
la sierra, hambrientas y quebrantadas 
y melancólicas y hay quien asegura 
que al verse otra vez en la soledad 
agreste los pobres jacos se arrimaron 
unos á otros, se olieron, se rascaron y 
que quisieron decirse algo, pero que al 
fin... nada se dijeron. 
Pues señor, volvió á suceder, pasa-
dos algunos días, que los señoritos libe-
rales de la vil la del Ronzal sintieron 
también muchísimos deseos de correr 
otra gran juerga política, y, puestos 
los ojos en el ejemplo de los señorito.1 
conservadores, se fueron al Campiello, 
seguros de que á todo se prestaría la 
mansedumbre de los jacos. En efecto, 
los encontraron mansos y sumisos. 
Uno, sin embargo, de patas lanudas, 
quiso alzar las ancas en señal de pro-
testa, mas un par de estacazos le hi-
cieron entrar en razón. En suma: los 
bajaron á la villa, los corrieron loca-
mente, les ensangrentaron los ijares, á 
fuerza de espolazos; pero, llegada lar 
hora del pienso, los señoritos se fueron 
al banquete y á los jamelgos les hicie-
ron tomar mis que de prisa el camino 
del monte, cabizbajos, mustios y dolo-
ridos. Y esta vez hubo también quien 
los vió reunirse en corro, juntar las ca-
bezas, lanzar resoplidos que parecían 
sollozos, mover los hocicos, querer de-
cirse algo y luego. . . nada. . . quedarse 
otra vez mudos y tristes. 
Mas, ¡ destino cruel! no paró aquí la 
cosa; porque cuando una bestia dice á 
ser mansa no hay bellaquería que la 
subleve. E n la villa del Ronzal había 
también ¡pues no! un grupo de seño-
ritos republicanos, y, ¿cómo habían de 
pasar ellos sin su cabalgata, sobre todo 
teniendo allí, á la vuelta, como quien 
dice, los rocines del Campiello? Temie-' 
ron, no obstante, descubrir algún resa-
bio en los corceles, después de las bur-
las pasadas y. por si acaso, llevaron 
consigo dos yeguas muy lucidas y ga-
lanas. | Idea feliz! Apenas columbraron 
los jamelgos á las dos hembras no tu-
vieron ojos mas que para ellas y entre 
tanto los políticos los fueron enlazando 
suavemente, uno á uno. 
j Y resultó magnífica la cabalgata re-
publicana! Me contaron que esta vez 
hasta los babiecas del Campiello caraco-
learon gaUardamente é imitaron la al-
gazara de sus jinetes lanzando relin-
chos de orgullo y de alegría. 
¿Y d e s p u é s ? . . . después ¡vaya una 
pregunta! A la caida de la tarde la 
juventud republicana del Ronzal se ha-
llaba en plena merienda y los rocines 
del Campiello se hallaban en la plena 
soledad de la montaña. 
Mas entonces, según me contó un 
j pastor, testigo presencial y verídico de 
i los sucesos que voy narrando, entonces 
j los matalones del Campiello su subieron 
; á un collado desde el cual se pusieron á 
j lanzar sobre la villa del Ronzal miradas 
I llenas de cólera y de fuego. Uno de los 
rocines arrojó á Los vientos un relincho 
i semejante al gemido de ia tempestad. 
! i Qué dijo en aquel gemido? Se ignora. 
¡ No supo articular ninguna palabra 
; aquel cuadrúpedo infortunado. 
Sin embargo... ¡ay de los ingratos 
j señoritos de la villa del Ronzal, el día 
en que aparezca por aquellas tierras el 
nuevo Esopo encargado de interpretar 
los pensamientos de los brutos. . . 
M . A L V A R E Z MARRÓN. 
vínculo religioso y haréis un bien á 
vuestra patria, que es la mía, y ten-
dréis, señor Machado, la satisfacción 
de merecer la bendición de Dios única 
esperanza de la Patria, que más que 
Patria parece un espantajo por el v i -
cio y el ateísmo. 
Enrique A. Ortiz. 
Párroco de Güira de Melena. 
Faaáada 17S2. 
C t i a n d ^ Q u i e r a . V d . P i l d o r a s , 
t o m e tas d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acírque el grabado 
i los ojos y verá 
Vd. It pildora estrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahído*, Sonnalencla. L âgna Suda, Alicato Fétido, 
Dolor de Ejtámago, indigestión, Dispepaia, Mal del Migado, Ictericia, y loa des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DB VEJíTA EN LAS BOTICAS DEL MTT5TK) ENTEBO, 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada tS47. » T -j-r *m j - ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l l C O C H 
Remedio universal para dolores. • 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese na emplasto. 
4( 
LICOR DIGESTIVO TOlí lCO T APERITIVO 
S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
j el exquisito amontl l iado 
E S C U E L A N A V A L 
I 5 I P O R T A D O R E S : 
G E R V A S I O 77. 
(i 3021 
D o m e n e c h y A r t a u 
T E L E F O N O 1190. Z A N J A 7 8 . 
•It ' / M Jn 
Jnan Ferrero Odbardo de Bayamo. Cuba, dice 
"una boiella del Vermiíuffo de-B. A. i'AHNE-
STOCK. ha curado á mis hijos de lombrices, y 
sinceramente se lo recomiendo á todosaqueHoa 
que sufren del mismo mal" Vea que las ini-
cialea 3. A. se hallen en la etíaueta. 
Palabras del General 
Gerardo Machado 
En el DIABIO de la tarde del 21, se 
transcribe el programa de gobierno 
del candidato al cargo de Gobernador, 
ciudadano general Gerardo Machado 
y Morales. No conozco al señor Ma-
chado, n i sé si es persona que ostenta 
algún tí tulo, ó si vive en concepto de 
hombre culto é ilustrado. 
Su constante anhelo será, dice, fo-
mentar las obras públicas y sobre to-
das, la construcción de caminos, por-
que sin caminos '"la vida moral y re-
ligiosa de las familias se debilita ó se 
deshace.'' 
Siento no poder usar el voto á que 
mi condición de cubano me da dere-
cho, en la circunscripción del señor 
Machado. ¿ Qué importa sea liberal 
histórico? Yo no juzgo á los hombres 
por su filación política, sino por sus 
resultados buenos ó malos en el go-
bierno. M i voto sería para el señor 
Machado. Si cumple su programa 
será un gobernante ejemplar y bajo 
el supuesto de que así será, es que me 
adhiero á su plan de gobierno. 
Sí, señor Machado, con los caminas 
se estrechan los lazos sociales, los 
vínculos religiosos, porque en cada 
pueblo hay un templo y es necesario 
que haya buenos caminos para que los 
campesinas puedan venir al pueblo á 
cumplir con Dios, traer á sus hijtos 
para que conozcan ia casa de Dios, 
para que conociéndole se inclinen á 
amarse y no aprendan á blasfemar; 
ahora mismo oigo varios chiquillos, 
aquí, junto al parque de este pueblo, 
donde me" hallo accidentalmente, ofen-
der á Dios con la horrenda blasfemia. 
* * Hombres degradados escandalizan 
con palabras vergonzosas sin respetar 
al niño que puega, á la mujer honesta 
que pasa," dice el P. Viera en su 
" I n s t a n t á n e a " del mismo día de hoy. 
Volvamos con los caminos: La vida re-
ligiosa de las familias se debilita, por-
que apartadas entre las selvas sin 
más templo que el cielo azul, sin más 
conocimiento de Dios que el imperfec-
to y supersticioso, llevan en su alma 
la anemia espiritual. 
Yo veo, que Gerardo Machado no 
es un ateo, que reconoce la necesidad 
de la intimidad religiosa entre las fa-
milias y por sentado, entre los indivi-
duas. Sí, aprendiendo la ley santa de 
Dios, respetarán mañana ese poder 
que usted ocupará señor Machado, 
pues que esa ley de Dios enseña que 
la potestad está ordenado por Dios 
que exigirá estrecha cuenta á los que 
gobiernan. Ved señor, Machado, qué 
de bueno hacen los ateos é incrédulos? 
sacar la sociedad de su elemento v i -
tal, para que viva sin Dios como los 
búfalos en las praderas? Sacad un pez 
del agua, lo veréis saltar ansioso de 
volver al líquido vital , matadlo; lo 
veréis corrompido; dejadlo fuera del 
agua, entrará pronto en estado de des-
composición. Así el hombre arrebad-
le á Dios, su alma será presa de 
la eclampsia psicológica, su morali-
dad quedará en el aire como si quita-
seis la base al edificio; caerá en tierra. 
Obrad como decís, trabajad por la 
unificación de la vida familiar por el 
Una hermosa 
nfóta de peí* 
es una corona 
•de giuria para 
el bembre ó la 




n El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á m i cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. £1 Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
usarlo todas aquellas personas que 
cuidan de au apariencia." 
También puede usted poseer uua 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J. O. ATETR y CUL, 
liowell, SíaM., E. U. do A. 
P i e n s e u s t e d . Joven, q u e to -
m a n d o c e r v e z a de L A T l i O P l . 
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
La tata Mnnicipal Electoral 
Ant oO iO María ¡León y Fernández Se-
cretario de la Junta Municipal Elec-
tora! de la Habana Certifico: 
los locales definitivamente designa-
dos por esta Junta para el funciona^ 
miento de todos los Colegios Electo-
rales del Término Mumcipal de la 
Habana y que ha sido ya publica-lo 
por medio de relaciones parciales, 
son los que se expresan á continua-
c ión : 
Barrio de Arroyo Apolo.—-Colegio 
número 1 : Calzada Real número 9. 
Escuela número 55. Colegio número2 : 
Calzada de Jesús del Monte número 
585. Escuela número 70. 
Barrio de A r r o j o Naranjo.— Cal-
zada Real número 113. Escuela nú-
mero 44. Colegio número 2 : I/oma 
de San Juan. Escuela número 71. 
Barrio de Arsenal. —Colegio núme-
ro 1 : Cienfue-gos número 72. Colegio 
número 2: Colegio "Olavarr ieta". 
Apodaca número 22. Colegio número 
3: Corrales número 32. 
Barrio de Atares.— Colegio número 
1,—Calzada del Monte 501. Escueli 
No. 58. Colegio número 2: Calzada de 
Jesús del Monte 103. Colegio número 
3: Monte 347. Colegio número 4 : Sa-n 
Joaquín 63. 
Barrio del Calvario.—Colegio nú-
mero 1 : Calzada Real 43. Escuela nú-
onero 46. 
Barrio de Casa Blanca.—Colegio 
número 1 : SeviDa 91. Escuela No. 5. 
Colegio número 2: ¡Sevilla 91. Escuela 
No. 5 (altos). 
Barrio de Ceiba.— iCol egio número 
1 : Asilo Diurno. Apodaca 73. Colegio 
número 2: Corrales 77. Codegio núme-
ro 3: Suárez 17. 
Barrio del Cerro.—Colegio número 
1 : Calzada del Cerro 526. Escuela 
No. 36. Colegio número 2: Calzada del 
Cerro 528. Escuela No. 37. Colegio 
número 3: Cerro 528, entrada por Tu-
li-pán. Colegio número 4: Calzada del 
Cerro 611. Pertenece al Ayuntamien-
to. Colegio número 5: Armonía y Pa-
latino número 21. Colegio número 6: 
Cerro 719. Entrada por Tul ipán. Co-
legio número 7: Calzada del Cerro 
480. 
Barrio de Ohavez.— Cole^rio núme-
ro 1 : Calzada del Monte 142. Colegio 
número 2 : Calle del Carmen 1. 'Cole-
gio número 3 : Esperanza 91. 
Barrio de Colón.—Colegio número 
1 : Cadle de Virtudes 35. Colegio nú-
mero 2 : VirtudeSf 59. Colegio número 
3: Concordia 8. Colegio número 4: 
Amistad 26. 
Barrio cuarto de Regla.—Colegio 
númeno 1: Céspedes 37. Escuela núme-
ro 68. Colegio número 2: Céspedes 37. 
Escuela No. 81. 
Barrio de Dragones.—Colegio nú-
mero 1: Zanja y Cerrada de Paseo. 
Escuela No. 19. Colegio número 2 : 
Gervasio 141. Escuela No. 25. Colegio 
número 3: Gervasio 126. 
Barrio de Guadalupe.— Coleigio nú-
mero 1 : Calzada de la Reina 24. Es-
cuela No. 60. Colegio número 2 • Man-
rique 112. Colegio número 3: Zanja 40. 
Barrio de Jesús del Monte.—Cole-
gio número 1 : Calzada de Jesús del 
Monte 342. Escuela No. 40. Colegio 
número 2. Calzada de Luyanó 61. Es-
cuela No. 41. Colegio número 3: Calza-
da de Luyanó 63. Escuela No. 42. Co-
legio número 4: Santos Suárez 2. Co-
legio número 5: Calzada de Jesús del 
Monte 307. Escuela No. 65. Colegio 
número 6: Calzada de Jesús del Mon-
te 261. Alcaldía Municipal. Colegio 
número 7: Santos Suárez 20l/^. 
Barrio de Jesús María.— Colegio 
número 1 : Suárez frente á Diaria. Es-
cuela Luz y Caballero. Colegio núme-
ro 2: Diaria esquini á R ^ illagigedo. 
Barrio de Luyanó.—Colegio núme-
ro 1 : Caserío de Luyanó 12. Escuela 
No. 43. Colegio número 2. Caserío de 
Luyanó 16. Escuela sin número. 
Barrio de Marte. —Colegio número 
1 : Malo j a 63. Colegio número 2: Ra-
yo 86. Colegio número 3: Rayo 98. 
Barrio de Monserrate, —Colegio 
número 1 • Calzada de Galiano 26. Es-
cuela No. 14. Colegio número 2: San 
Nicolás 24. Colegio número 3: Male-
cón y Galiano. Colegio número 4: Per-
severancia 47. 
Barrio de Paula.—Colegio número 
1 : Paula 12. Colegio número 2: Pau-
la 41. 
Barrio de Peñalver.—Colegio nú-
mero 1 : Sitios 151. Colegio número 2: 
Estrella 143. Colegio número 3. Es-
trel la 116. Colegio mícnero 4 : Cam-
panario 222. Letra D. 
Barrio d r i Pilar. —Colegio número 
1 : Estevez 58. Escuela No. 32. Cole-
gio número 2: Calzada del Monte 304. 
Colegio número 3: Caizada de la In -
fanta 8. Escuela No. 59. 
Barrio primero de Eegla.— Colegio 
número 1 : Máximo Gómez 60. Escue-
la No. 62. Colegio número 2: Máximo 
Gómez 54. Escuela No. 75. 
Barrio de Príncipe.— Colegio nú-
mero 1 : Quinta de los Molinos. Cole-
gio número 2: Quinta de los Molinos. 
Colegio número 3: 23 y D, Escuela 
No. 50. Colegio número 4 : D y 21. Es-
cuela No. 51. Colego número 5: Uni-
versidad Nacional. Escuela Práct ica . 
Barrio de Pueblo Nuevo. — Colegio 
número 1 ¡Escuela de Medicina. Be-
lascoaín y Zanja. Colegio número 2: 
Escuela de vMedicina. Belascoaín y 
Zanja. Colegio número 3: Maloja 195. 
Colegio número 4: Jesús Peregrino 63. 
Barrio de Puentes Grandes.— Co-
legio ún ico : San Antonio 4. Escuela 
número 39. 
Barrio de la Punta. —Colero nú-
mero 1 : Calzada de San Lázaro 91, 
ba jos. Escuela No. 12. Colegio número 
2: Calzada de San Lázaro 91, altos. 
Escuela No. 12. Colegio número 3: 
Calzada de San Lázaro 91. Escuela 
No. 12. 
Barrio de San Felipe.— Colegio nú-
mero Í : Habana 91. Colegio número 
2 : Amargura 48. 
Barrio de San Framcásco.— Colego 
ún ico : Inquisidor 32. Escuela No. 8. 
Barrio de San Isidro.— Colegio nú-
mero 1 : Compostela 158. Colegio nú-
mero 2: iMerced 61. Colegio número 
3: Desamparados 70. 
Barrio de San Juan de Dios. — Co-
legio número 1 :Aguiar 15. Escuela 
No. 4. Colegio número 2 : Cuba 1. Sa,-
la de Procuradores. Colegio número 
3: Junta de Educación. Maestranza 
de Arti l lería. 
Barrio de San Leopoldo.— Colegio 
número 1 : Lagunas 66. Escuela nú-
mero 13. Colegio número 2: Gervasio 
27. Escuela No. 18. Colegio número 3: 
San Miguel 188. Asilo Diurno, Cole-
gio número 4: Lagunas 63. 
Barrio de San Nicolás— Colegio nú-
mero 1 : San Nicolás 215. Colegio nú-
mero 2: Indio 15. Colegio número 3: 
Rayo 112. 
Barrio de Santa Clara—Colegio nú-
mero 1 : Halbana 172. Colegio número 
2 : Teniente Rey 39. 
Barrio de Tacón-—Colegio número 
1 : A>gmla 133. Escuela No. 22. Cole-
gio número 2: Amista-d 81. Colegio 
número 3: Aguila 157. 
Barrio del Templete. —Colegio úni-
co: Monte de Piedad : Oficios 4. 
Barrio tercero de Regla.— Colegio 
número 1 : Tejedor 14. Escuela No. 77. 
Colegio número 2: Tejedor 14. Escue-
la No. 7. 
Barrio del Vedado. —Colegio nú-! 
mero 1 : Palacio de Carneado (Veda-1 
do.) Colegio número 2. Palacio de; 
Carneado. (Vedado.) Colegio número 
3: 16 número 22. Escuela No. 61. Co- i 
legio número 4 : Quinta 65 
No. 3o. ' -^kcTi^, 
Barrio de Villanueva r 
mero 1 : Cerro y Sarabia. Co'u?0 n ^ 
mero 2: Buenos Aires 15 0,1 o1.0 cü. 
mero 3: Zequeira 72. Cj le t r - l^ í0 ^ú-
4: Qequeira 30. oi ri,ll&ero 
Barrio de Vives.—Colegio n« 
. I : Gloria 105. Sociedad ° ' \ ¿ U l 1 1 ^ 
( Oro ." Colegio número 2: San V 
279. Colegio número 3: Vives Si**^8 
Barrio de Santa Teresa.-— r." 
número 1 : Compostela 106 E^!^0 
No. 9. Colegio número 2. B e r n í ^ ^ 
Escuela No 48. Colegio número V i -
naza 60. Escuela No. 4. 
Barrio del Santo Angel r 
número 1 : Callejón de Progre ^ 
I Escuela No. L Colegio númerí? ?• 
Monserrate 27. ero í: 
Barrio de Santo Cristo (> 1 
número 1 i Lamparilla 62. Colé»; ^ 
mero 2 j Amargura 68. 
Barrio secundo de Regla — rvi 
número 1 : Mart í 68. Escuela XQ6?0 
Colegio número 2: Mart í 71 "ir ' 6-
No 79. " 
Barrio de San Lázaro— Colegio v 
mero 1 : Príncipe 27. Escuela X 0 
Colegio número 2: Jovellar 7. I ¿ 3 
la No. 63. Colegio número • San 
113 B.. Escuela No. l o . Colegio n ^ 
ro 4: Hospital 22. Escuela No. 16 {\" 
legio número 5: Casa de Benefi^eiic-0' 
Colegio número 6: Casa de Benefícla" 
cia. Colegí o número 7: Frontón Ja1" 
Alai , por Concordia. Colegio númeh 
8: F ron tón Jai Alai , por Lucena Co 
legio número 9: Fron tón Jai Alai nn 
Marqués González. 
Habana, 29 de Julio de 1903 
Vto. Bno. Avellanal, Presidentj 
Antonio María León, Secretario. 
s e s i o ^ ' m ü J i í i í S l 
D E A Y E R 30 
L a rotulación de calles y la numeración 
de casas.—Seis planos.—Diferencia 
de sueldo. — Franquicia postal— 
Bancos para un parque.—Los ohre. 
ros liberales.—Una moción.—Las ho. 
degas. 
Presidió el cuarto teniente de Alcal-
de, señor Berriz. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se leyó uan comunicación del Secre. 
tario de Gobernación, por la cual sa 
ordena al Ayuntamiento que suspenda 
la tramitación del expediente sobre ro-
tulación de calles y numeración de ca-
sas del barrio del Vedado, hasta que el 
Gobernador Provisional resuelva 1() 
apelación establecida por el señor don 
Emilio Mesa, contra lo resuelto por la 
Corporación Municipal, en otro expe-
diente de esa índole. 
E l cabildo acordó acatar la orden 
del Secretario de Gobernación, sin per-
juicio de declarar que la rotulación y 
numeración de las calles y casas del V» 
dado es provisional y no perjudica en 
nada los derechos del señor Mesa. 
Se acordó enviar al Jefe Superior 
de Sanidad seis planos más del proyec-
to de rotulación y numeración del ba-
rrio del Vedado. 
También se acordó consignar en prei 
supuesto cantidad suficiente para abo-
nar á don Julio Gomiz la diferencia du 
sueldo que se le adeuda por haber dfv 
s^mpeñado interinamente una plaza de 
mayor categoría que la suya en el 
Ayuntamiento. 
Por unanimidad se acordó adherirse 
á la exposición que el Ayuntamiento da 
Guanaja<y piensa dir igir al Goberna-
dor Provisional, solicitando la franqui-
cia pastal para todos los Ayuntamien-
tos de la República. 
Se acordó dotar de bancos al nuevo 
parque público construido ^n el pinto-
resco barrio del Vedado, y aumentar el 
crédito votado para la construcción da 
de otro parque en dicho barrio. 
Asimismo se acordó realizar una in-
vestigación para conocer las causas que 
han impulsado al contratista de lai 
obras municipales que se ejecutan en el 
\ J M V ^ P í d a s e E N M 0 G [ M 1 A S ^ b o t i c a s i 
J ' . w.' • la Curativa, vigorizante y Reconstituyante | 
u m u l s i ó n C r e o s o t a d a \ 
w m ei us m m m i pecio D E R A B E L L . • 
C. 2350 
£sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cafetillas y no caducan. 
líales q 6omp. 
G a l i a n o , 9 8 . 
> O 0 < > 0 0 O 0 O O < S > O O O 0 0 0 0 O < ^ 1JI 
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barrio de Casa Blanca á p u l s a r á los 
obreros de filiación liberal que tema 
empleados en las mismas. 
Con el resultado de la investigación 
se dará cuenta á la Corporación para 
<me resuelva lo que sea procedente. 
J H doctor presentó á la considerac on 
de sus compañeros la siguiente moción 
que fué aprobada por unanimidad. 
" A l Ayuntamiento: 
* E l que suscribe: en su triple aspec-
to de Concejal de ^te Ayuntamientu 
de miembro del Partido Liberal y do 
vocal de la Junta Patriótica, propom. 
á sus compañeros de Cabildo acuerden 
dando con ello un alto ejemplo de cul-
tura cívica, pasar un mensaje de te!i-
citación al candidato que por mayoría 
de votos obtenga la designación de Al-
calde de la ciudad de la Habana, en la.i 
próximas elecciones.--^. Enrique. 
Porto." . . 
E l Gobernador de la Provincia tras-
lada al Ayuntamiento la queja que le 
ha presentado el Gremio. de Bodegas, 
por no haber resuelto la Corporación 
Municipal la solicitud que le presenta-
ron, pidiendo que se permitiera tener 
abiertas las bodegas los días festivos, 
hasta las diez de la noche, ó en su de-
fecto, que todas cierren sus puertas á 
las diez de la mañana, prohibiéndose 
hasta el expendio de bebidas en ellas 
después de esa hora. 
E l Cabildo acordó que con todos los 
antecedentes relacionados con ese asun-
to se de cuenta en la próxima sesión. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levaató la 
aesión. 
, Eran las seis de la tarde. 
El proyecto de ley sobre telélonos 
Nuevas adhesiones 
A las ya pubHcadas, agrega " L a 
Discusión'' las siguientes: 
José Manuel López, «hacendado de 
Mata; Pedro Laborde, hacendado de 
Ihirán; Gaibri-el Barreras Xiques, co-
merciante de Camagüey; Francisco 
Anñlo, com-erciante de Pinair d'el Rio; 
Tomás Milia, conrercdanite de Pinar 
del Rio; A. del V.a.lle, alma-eenista de 
tejidofl de Cien-fuegos; Carlos Calano, 
comediante de -Sagua la Grand-e; 
Cuenco y Compañía, -comerciante dvs 
Guantáuamo;' Ve'láz-quez Deynier y 
Compañía, almacenk-tas de víveres de 
Santiago d'e Cuba; J . Fernández y 
Compañía, oomerciante de 'Matanzas; 
M, Alcober, comerciante de Baracoa; 
Elias Miró, comerai'ante de la Haba-
íia; imprenta " E l Pilar," de Manuel 
de Armas, Habana; "L-a Nacional," 
joyas y muebles, Haibana; Sanjenis 
Hermanos, sombrerería. Habana; Tin-
torería " L a Isla de Cuba," Habana; 
Antonia López Cuervo, viuda de Ri-
verb, faibrica de tabacos "Por Larra-
ñag-a,'' Habana ; Dr. Tomás C. Pa-
drón, farmacéuticio, Habana; " L a 
¿Propagandista," imprenta y papele-
ría de Gutiérrez y Gutiiérrez, Haba-
na; Francisco de Torres, comeircáan'b? 
de Camaigüey ; Marcos Puentes, co-
merciante de 'Pinar del Rio; Artasán-
•chez y Compañía, comerciantes comi-
sionistas v-é Cienfuegos ; Taller de Es-
tanillo, de «Gómez Mena y Compañía, 
Habana; "(La Ciudad 'Condal," tien-
da de ropas, de Bernardo T. Carvajal. 
Habana; Cuchillería de A. Ribis y 
Hermaho, Habana; Planiol y Cagigas, 
almacenistas de maderas y carlbon. 
Habana: Havana Dental Co., Haba-
na; Vázquez Bravo y Compañía, jo-
yería. Habana; Manuel Fernandez, al-
macén de ta.baco en rama, Habana; 
Krajeivsky, Pesant & Co.. Habana; 
farmacia " E l Amparo," de Anselmo 
Castells. Habana; Enrique Cabanas, 
camisería. Habana; por el Banco Na-
cional de Cuba, W. A. Merchant, \ i-
cepresidente. Habana; Hierro y Com-
pañía, joyería, Habana: José Perpi-
ñán. comerciante en víveres. Habana; 
Jouanneau, Sebastián y Compañía, 
comerepantes de Guantánamo; Dus-
saq v Compañía. íalbricantes de gine-
bra. Habana; J . M. Parejo, importa-
dor de vinos. Habana; J . F . Berndes y 
Compañía, comerciantes. Habana; An-
tiga v Compañía. Compañía abastece-
dora de Hospitales. Habana; Basterre-
chca v Hermanos, comerciantes, Ha-
bana •-Solana y Compañía papelería. 
Habana; José Seisdedos. eomercaante 
de Guantánamo; J . D. Bolívar, alma-
cenista de víveres, Santiago de Cu-
ba.- Tarines Plermanos. comefreiantes 
de Baracoa; Mestre y Martinica, cho-
colatería. Habana; Federico Baune-
del y Compañía, comerciantes de la 
Habana; Mañas y Barraqué, Nótanos 
de la Habana: J . Baílcells y Compañía, 
Cfvmerciiantes. Habana; Dr. Eugenio 
Juarrero, Haibana; Houreade. Crews y 
Compañía, almacén de papelería y ti-
pos de imprenta. Habana; Cuervo y 
Sobrinos, importadores de joyas. Ha-
bana ; E . Burés y Compañía, repreeen-
•íiantes de casas extranjeras. Habana; 
The Cuman Sugar Refining Co., Haba-
na; Scfhwab & TiJlmann. comercian-
tes, Haibana; Gutiérrez y Suárez, co-
merciantes de Pinar del Rio; Rufino 
Collado, comerciante de Cienfuegos; 
Gómez, Piélago y Compañía, almace-
nistas de paños,Ha:bana/Friedlein & 
Co.. almacén de víveres. Ha.'bana; Pu-
maniega, Pérez y 'Compañía, sedería y 
quin-cialle. Habana; Nazábal. Pino_ y 
Compañía, almacenistas de paños, 
Haibana.; L . Ruiiz y Compañía, ban-
queros. Haibana; Boning & Co.. co-
merciantes, Habana; American Com-
mercial Co., Habana; Viuda é hijos de 
J . Forfceza. fabricantes de billares, Ha-
bana; Urtiaga y Al-dama, almacenis-
tas de azúcar, Habana; Ricardo P. 
Kohly, agente de seguros, Habana; 
S. Cajamaño y Compañía, comercian-
tes de Guautánamo. 
EL NUEVO HOSPITAL DE PAULA 
C O L O C A C I O N D E L/A. 
P R I M E R A PIEIMÍA 
Ayer tarde tuvimos el gusto de asis-
tir á la colocación de la primera pie-
dra al nuevo edificio que van á cons-
truir para el traslado del Santo Hos-
pital de Paula. 
A las tres nos dirigimos á la Víbo-
ra por el tranvía y de allí al oeste 
de la calzada á un kilómetro y me-
dio de distancia y como á un kilóme-
tro de la vía férrea del Oeste al pie 
de la lonja del Mazo en una espla-
nada muy'saludable y pintoresca. Allí 
en medio de un campo casi todo cu-
bierto de sensitivas que se pliegan 
y languidecen al contacto de los pies 
del transeúnte, han escogido su her-
moso terreno para levantar el nuevo 
Hospital de Paula con un suntuoso 
templo. 
Bajo un ancho toldo, en forma de 
tienda de campaña, estaba dispuesto 
el local para la ceremonia de colo-
car la primera piedra. A l medio lu-
cía una mesa con blancos manteles 
para el bufet y multitud de sillas al-
rededor. A las cuatro había ya gran 
número de personas y venían muchas 
más en guaguas, coches, caballos y 
automóviles. 
A las cuatro y cuarto llegó el Tlus-
trísimo señor Obispo don Pedro Gon-
zález Estrada en automóvil, acompa-
ñado de nuestro respetable amigo el 
banquero don Narciso Gelats y otras 
personas. Luego compareció el señor 
Alcalde don Luis Azcárate y su dis-
tinguida señora esposa, y después de 
un buen descanso comenzó el piadoso 
acto para el que estaban allí congre-
gados numerosos representantes de 
varias corporaciones eclesiásticas y ci-
viles. 
Estaban presentes dignísimos sacer-
dotes Jesuítas y Paules, hermanas re-
ligiosas y señora de la Domiciliaría 
ó Hijas de María; el P. Guardián de 
los Franciscanos, el Capellán del 
Apostolado padre Heredia; el padre 
Caballero Capellán y Administrador 
de Paula, el padre Visitador de las 
Escuelas Cristianas hermano Hilario y 
el hermano José, de la misma orden; 
el padre Espinosa, el padre Carlos R. 
Fuentes, Notario Mayor eclesiástifo 
que extendió el acta y Sor Clara con 
otras hermanas religiosas y buen nú-
mero de distinguidas señoras y señori-
tas. 
También estaban los doctores Car-
bonell Echevarría y Guerra y el li-
cenciado Francisco Penichet, el señor 
Amigó, don Jesús Rodríguez y nues-
tros compañeros de la prensa señores 
Dardet, Rosainz Camino y algún otro 
que no recordamos. 
E l Ilustrísimo señor Obispo bendi-
jo la primera piedra con gran so-
lemnidad. Después fué leída el acta 
y colocada en el hueco del cimiento 
una capíta de zinc conteniendo va-
rios periódicos y monedas y una co-
pia del acta. L a señora María Ro-
sell de Azcárate y el señor Alcalde 
tiraron varias cucharadas de mezcla 
sobre la piedra, y en el acto fué de-
positado encima el enorme bloque que 
cierra aquel depósito. 
Una banda tocó escogidas piezas y 
el Himno de Bayamo, mientras se ser-
vía un exquisito refresco á los convi-
dados. 
A las cinco terminó la solemne ce-
remonia. 
P A R A CI'ltAÍ? 1ÍH RESVHTATVO 7̂$ 
OIA Úsme l i A X A T I V O BROMO-QTJJNTXA 
E l bottcorSó devolveré, el dinero si no le cu-
ra. L a íírma de B. W. Grove se halla en cada 
caJiía. 
• Vi". 
* Cura mientras 
| | Ud. duerme 
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ESTABLECIDA CN 1679 
EB una medicina vaporizada, de extraordinarias 4» 
potencias curativas para la * 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , I 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 1 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. <T 
| RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS I 
4» De Vtnfa en (odas las Boticas y por 4» 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K I 
<. •» <V -t -t M'^HHH^HiHf.^^j.^. .t. .1. .1. .t, .t. .t, .t. ^.t. ,1. .t. ,|..;. ^,lt ^ .^ .^^g 
Las l i l i s M f l rópioi^ 
ha encarecido extraordinariamento en cambio nuestra Techa-
dura que es )a mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcauce de todas las fortunas. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
iustituye la teja francesa y el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
* i. ^ ^ " t ™ 1 1 0 1 0 no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A L O S C O N S T R U C T O R E S EN G E N E R A L 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato 
que Decesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
E S E L M E J O R D i : QüÁNTOS S E O F R E C E » 
Cuidada con las imitaciones. 
THE STANDARD P A I N T COMPANY, NEW YORK 
Hepósito en la Habana: Xeptuuo 42. L o r e n z o O l i v a , Gerente, 
c 2447 
P A b A G í O 
Visita, de cortesía 
E l general José Miguel Gómez, hi-
zo ayer tarde una visita de cortesía al 
señor Gobernador Provisional. 
Indultados 
Han sido indultados total ó parcial-
miénte. José Peña. Lorenzo Betaii-
count. Mariauo Mora Planas, Mareo-
lino Febles Hoyos, Arsenio Tuero 
Acebal, José María Quiver, José So-
ler Tur, Manuei Rodríguez Rodrí-
guez, Arcadio Zaklívar y Aguilera, 
Emilio Sánchez y Sánche'z, Luís Ma-
yeta y Ramón Astraiu y Ramos. 
Sin efecto 
Por haber trasladado su domicilio 
á otro punto, 'ha sido dejado sin efec-
to el nombramiento de Juez Munici-
pal suplente de los Palacios, ihecho á 
favor de don Antonio Auresa Iz-
quierdo. 
S C G R E T A K I A 
D E G O B E R I N A G I O I N 
SI señor Reyes 
E l Secretario interino de Goberna-
ción ha dispuesto que mientras dure 
la ausencia, p^r eníennedad del Jefo 
de la Sección tercera de dicha Secre-
taría don Luís Carmoua, se encargue 
de -la misma el jefe de Negociado de 
la misma don Antonio Reyes Pérez 
© B G R & T A R I A D B 
I I N S T R U G G Í O I N P U B b I G A 
Un Decreto 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
enviado á la aprobación del señor Go-
bernador Provisional un decreto con-
cediendo un crédito de $80,000 para 
la construcción del camino de Pinar 
del Rio á Luis Lazo. 
Prórroga 
Al señor C. Hempel se le ha conce-
dido prórroga hasta el 30 de Noviem-
bre de este año para concluir la ca-
rretera de Guamutas á Gamuza, pa-
sando por Catalina, hasta el límite de 
la provincia de Mantanzas. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de las abras del caloino de Que-
mado de Güines á'Caguaguas. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto de 
distribuciion de agua en el Vedado, 
áreas comprendidas entre las calles 
23 y 17 desde la calle L á O, y el de la 
instalación de cañerías de hierro fun-
dido para el servicio de aguas en el 
reparto de ''Ojeda." 
Solicitud 
Ha sido solicitada del señor Go-
'bernador Provisional la autorización 
correspondiente para qne don Pablo 
'Bade.ll y Loperana, presidente de la 
Compañía Naviera de Cuba, pueda 
instalar una grúa en el muelle que 
dicha empresa tiene construido para 
su uso público en Santiago de Cuba. 
G O B S E R Í N O P R O V I N G I A L , 
Cerantía de un policía 
E l Gobernador Provincial, en de-
creto de ayer, iba declarado ceisante 
al policía especial de Nueva Paz, se-
ñor don EmiLiiaino H. Gato. 
L a cesantía cibedece á que el señor 
Gato ha abandoiiiado su destino. 
M U N I G S P I O 
Petición de policía 
E l Alcalde de Marianao dirigió 
ayer tarde un telegrama al de esta 
eapií'al, rogándole que el día de las 
elecciones ponga á su disposición diez 
viírilaníes de poiicía, por no ser su-
fícienteis los de aquel tórmimo para 
custodiar todos los colegios electora-
les. 
A S U M I O S V A R I O S 
Asociación de Clases Pasivíis 
Españolas 
E l día 2 del entrante Agosto cele-
brará jointa esta. Sociedad, é las oca-
tro p. m.; eoa el Centro Asturiano, 
y debiendo tratarse de asuntos de in-
terés, se encarece la asistencia de to-
das ka señoras y señores sodios. 
Traslado de Secrtaría 
E l señor don Ernesto B. Calbó, di-
rector de La Sociedad de Beaeflcencia 
de Naturales de Galicia, nos partici-
pa en atento B. L . M. haber traslada-
do la Secretaría de esta sociedad á 
Xa casa proniedad de 'la misma, situ-a-
da en Paseo de Tacón número 4. 
Agradecemos la atención. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e 
Juez especial 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de este territorio ha designado al 
juez Sr. Miyeres, asistido por el escri-
bano señor Valdés Auciiano y del ofi-
cial señor Puig, para investigar en 
calidad de juez 'especial un delito 
electoral cometido en Güira de Mele-
na. 
Sentencia 
L a Sala Provisional de esta Audiien-
cm ha pronunciado ayer sentencia e<n 
ia causa seguida por el Juzgado de 
Güines, contra Feliciano Aguilera 
Tamayo, por homicidio de María de 
ia Luz Pedroso, realizado en la no-
che del 26 al 27 de mayo último. 
E n dicha seeteracia se condena al 
procesado á (lia pena de 14 años, 8 
meses y un día dé reclusión tempo-
ral. 
Palaificación 
Era la Sala segunda se celebró ayer 
el juicio oral contra Ramón Platas y 
Vega, en causa procedente del Juzga-
do del Oeste, por el delito de falsifi-
cación de documento privado. 
E l fiisoal señor CastelX'ainos retiró 
la acusacióra por falta de pruebas, 
quedando Ja causa pendiente de sen-
tencia. 
Falsedad 
E n la Sala primera de esta Au-
diencia terminó ayier el juicio oral 
comenzado el día 27 •ecratna Víctor 
Moreno, en causa seguida por el Juz-
gado del Este por el delito de fal-
sedad. 
Terminadas las pruebas, el fiscal 
eeñor Gutiérrez modificó las conclu-
siones provisionales, reduciendo la pe-
na á ocho años y un día de presidio 
mayor. 
fraudación en causa seguida por el 
Juzgado del Este. 
E l fiscal señor Rabell retiró la acu-
sacióra por falta de pruebas, quedan-
do la causa concJusa para senten-
cia. . 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
JUICIOS O R A L E S 
Félix Navarro y Angel Fernández, 
por delito de hurto, en causa seguida 
por el Juagado del Este. 
Ponente, señor L a Torre; fiscal, se-
ñor Gutiérrez; defensor, señor Díaz. 
M A R C A OEPOSJTAOM 
En la. misma sala se celebró el jui-
cio oral de la causa seguida por el 
Juzgado del Este contra Celestino 
•Molinero por delito de hurto. 
E l fiscal señor Gutiérrez sostuvo 
sus conclusionecs provisionaies, pi-
diendo la pena de cinco años, cinco 
mieles y once días de presidio con-n--
cional. 
E l defensor, señor González Sa-
rraín, sostuvo sus conclusinines, pi-
diendo la absolución del procesado. 
Defraudación 
En, la Sala Provisional celebróse el 
juicio oral contra Juau iDomingo 
Hernández Usich, por el delito de de-
L A S H O R A S N E G R A S 
Las horas negras, las horas 
durante las cuales hay muchas 
personas que todo lo ven de 
color negro, son las horas de 
la digestión. De las doce á las 
dos del mediodía, y de las seis 
á las nueve de la tarde, los que 
tienen un mal estómago sufren 
verdaderas torturas. Pero hay 
un remedio simple. Con algu-
nos botes de las Pildoras Ro-
sadas del Dr.Williams según 
indicaciones que las mismas 
acompañan, volverán esas ho-
ras negras á color de rosa. 
Pruebas positivas: 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: "Víctima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad^e medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
D E L B R . W I L L I A M S 
curan los males del estómago 
porque' en su calidad de 
tónico para la sangre y los 
nervios dan robustez y con 
ello buena digestión. 
EN LAS BOTICAS. 
G e n e r a d o r A c e t i l e n o ^ C O L T " 
C o s e c h e r o 
U E N A A Y 0 R ( L o g r o ñ o ) 
ÜBico i n m o r l * en la Isla fle Cnta: NICOLAS MERINO - HalMa. 
A R S E N A L 3 y 4. Teléfono IO&S. Se veudeu cajas y barriles. 
c 2558 & 24 
C u b e r o 
* ó 6 f i ñ ; 
7-10 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e de h r o m o f o r m o 
co. de l D r . H e r r e r a . E s r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C 2402 1J1. 
P A R A T O N I F I C A R Y F O R T A L E C E R E L 
E S T O U V E ^ G r O 
E M I N E N T E S M E D I C O S E M P L E A N Y R E C O M I E N D A N E L 
INSUSTITUIBLE PARA CURAB CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
Dispepsias. Gastralgias, Vómitos agrios, Ardores, Ulcera estomacal y 
catarro intestinal; para aumentar el apetito y digerir con prontitud 
cuanto se coma, sin molestia alguna. 
Venta- farmacias y droguerías de Cuba, España, Puerto Rico y México. 
c 2476 
LA LÜZ DEL SOL DE NOCHE. 
El generador <4COLT" es el único 
aparato que por su sencillez, seguridad y 
economía, es reconocido por el Gobierna 
Americano, y por todas las Compañías de 
Seguros como el mejor del mundo. 
Garantizamos su perfecto funciona, 
miento y seguridad. 
Enviamos catálogos gratis á quien los 
solicite. 
J A M E S B . C L 0 W & S O N S 
Dept. 10. Monsarrate y Teniente Ray, H A B A N A . 
c 22S9 alt 5-5 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N UJL A D A E F E R ^ E ^ g E * | Í | | 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace niñs de veinte añoo* 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
I ^ T O R ^ S o T ^ a I T c O H Ó L* * ' A T L A S " * * } 
desde 2 hasta i í5 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico que 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz coa motores * • A T L A S " desde $350-00. 
O. B, S T B V E N S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
• 
ECONOMIA E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R 
aumenta la fuerza del concreto y 
D E A L A M B R E D E A C E R O 
rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precio». 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B , Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 2410 u , . 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r . V l v e i c o m e n t o * E Q u i l i b r e d i g e a t i ó r v 
U N I T i S U í S M m % D E 
L f C l Ó S A — R E F f f c E S C A N T E ^ E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
i N O l O j E S T J Q I N E S . T 
D r o g u e r í a " S ^ r á 0 r ^ ^ ^ . 
T E N r C N T £ - R e r Y COMPOr* TCLA.. m e a n : 
DIARIO D E L A MARINA—Bdiciós de la mañana.—Julio 31 ár lons. 
LA EDAD DE LA TIERRA 
E l globo que habitamos es como 
tua mujer fresoota y bien cuidada. 
Que esconde y disimula ooo grran em-
peño su edad, burlando los investiga-
«doncs del hombre. 
Por más estudios que hacen los 
geólogos y los físicos, aún no han po-
dido calcular d* un modo fehaciente 
la época en que comenzó á solidificar-
Be miest-po planeta. 
L a base de los cálculos fúndase en 
vajriais deducciones sobre la capaes 
geológicas. la costra sedimentaria de 
los terrenos, la denudación de hs 
montañas, la snoesión de las épocas 
glaciales, atribuidas á los períodos de 
oscilación del eje de la Tierra, etc. 
¡etc., y esos diistiutos cáJculos y apre-
ciaciones •dfm resultados qu^ no eon-
cuerdaji entre sí de un modo razona-
ble, indicando que el saber humano 
todavía no alcanza á reunir y coordi-
nar los principales elementos del pro-
blema para dar con una solución de-
finitiva.. 
E l sabio que atribuye mayor anti-
güedad al globo terrestre es Mr. Rp-
mond. y e] que lo suponía menos vie-
jo fué Lord Kelvin, como vamos a 
ver en la-- sigui-entes notas: 
Mr. Remond, 3.400 millones de 
años. 
Mr. Reade. 600 millones de anos. 
Mr. Damvn. 200 mil Iones de años. 
Mr. Waloot. 55 raill-ones de años. 
Lord Kolvin, 20 millones de uiO¿ 
E l térmico medio de todas estas 
cifras es 700 millones de años. 
Estos números se refieren al tiem-
¡po trascurrido desde que la corteza 
terrestre etstá soJidificacba. 
Lord Kelvin creía que el período 
oebular ó gaiseoso de la formavj^M 
plajíetaria data de 400 millones de 
años. 
L a aparierón de seres orgánicos en 
el mamdo la fijan algunos en una an-
tigüedad de 100 milloines de años. 
Lord H?h-in lo señala en doce mi-
llones. 
La existencia del hambre sobre la 
Tierra hay quien la data en un mii-
11 ón de años. Los Libros sagrados no 
aeñalan fecha en este particultar; pe-
ro históricamente, no hay datos que 
(señalen una fecha 'auterior á seis ó 
t-irto nuil años, ó á lo menos, diez mil 
años antes de (nuestros días. 
También han conjeturado los sa-
bios el tiempo que ha de vivir la hu-
manidad sobre la Tierra. Unos dicen 
qne cuatro millones de años. Lord 
Kelvin 12 millomes, y otros sabios 
alargan la vida futura del globo te-
rrestre hasta 100 millones de años, 
ils bastante para nosotros. 
P. Giralt. 
RAIG DE FE 
uescV '1 Diumenge passat. tinch un 
desconsol gran. 
X'hi ha que. quan una cosa no'ls hi 
plau. la deixan. qnalsevulga que siguin 
las consequencias; pro jo no puch ferho 
sens aiieugerai-me. al DMmys, del pés 
que m'ofega. 
Por primera vegada vareig anar á 
la Junta General del Centre Catalá. 
per lo moit qu'ho eneemanava la con-
vocatoria. Ens e:tp!;oá el Dr. Mimó que 
per motius de certes intemperancies. d 
Centre havia arribat derrerament á un 
estat agonitzant pedque molts socis y 
fins de la Directiva, labandonaren á la 
fransesa. deixantlp carregat de compro-
misos. Qu'ell. en Mimó, com á Vis-
Presidení. ah uns quants socis valents 
y boas catalans. prengueren la resolu-
ció d'oferir llur esforí.- á fi de privar 
qu'el Centre es disolgués d'una mane-
ra vergonyosa. Que la Jimia General, 
aeceptant llur oferiment. els hi conferí 
un pié vot de confianga. mitjansant el 
qual ells han fet certs arreglos de-
cisfíius, deslliurant á rAssociació de 
cuasi be totas las cárregas. Y á 1 'ult:m, 
ou'havent complert com millor havian 
pogut. no donava rahó á la Assamblea 
perqué fossen jutja<la.s las resultas de 
llur feyna y els hi fos admesa llur di-
missió. 
l'n silenci hi hagué. qu'ens apretava 
las gorjas. 
Fou un moment en el qual tots sen-
tim un no sé qué. que dés de dintre 
ens anava pujant fins escalfarnos nos-
tras caras, llargas. llargas, com las 
quatre barras que véyam á las parets 
y semblava (inens escamian.... 
Aixecá la veu un cátala, proposant 
qu'anomenassim una nova directiva 
d'homens d'alé. bnns catalans. d'ajquelli 
que quan van vers un indret y en^ope-
gan ab un obstacle no s'en entornan 
vensuts. Allí mateix n'hi havia d'aques-
tos: prou qu'es coneixia. Pro varem 
pensar que no era del cas anomenar un 
eos de quefes ahont ab prou feynas 
som dos cents catalans aplegáis, puig 
rescullida tal volta no haguere pogut 
ser tal com esperém que prompte es 
necessiti. 
Varem demanar. donchs. á n'el Dr 
Mimó que. per amor del Centre, qu'es 
un bossí de patria nostra y qu'en én-
devant també ha de serbo si á Deu plau 
y els catalans d'aqui no vtsem passar 
per una colla de degenerats. sostingue« 
la batuta quinze ó vint dias més. per 
fer. mentrestant. una crida ferma il? 
caíaláns de cor-, per dirloshi que vir 
guin á fer sentir la seva veu; per * 
cordarloshi qu'ens fá falta un Uô  
que sigui com "casa nostra" y que si-
guí feta ab solidesa; que no cáygui. 
Els temps avengan. Els catalans que 
pertanyém á nova nissaga. hi som en 
prran nombre á la Habana. Tant cora 
las Collas d'arros. ens plahuen els con-
curses de trevall-mcdel y d'intelligen-
cia; tant com ab earamellas. ens esvar-
jim ab bona música y Art choral. 
A nosaltres. donchs. jovent d.» la 
Catalunya qu'are renaix ab tant d'em-
penta, ens toca ajudar. laborar, per 
fer un Centre repres?ntatiu de nos-
tre esperit d'aveng y de rassa foría: no 
solzament calcat dessota 'ls motiles 
d'altres associacions regionals espan-
yolas d'aqui. sino també ab més en-
layradas finalitats. vers mes ampies ho-
ritzons. á fi de que tots els catalán?, 
pro tots. ens hi haguém d? trovar bé. 
ens representi com cal, n'estiguém or-
gullosos. 
Aixó no ho farém pas uns quants, 
no. Hem de ferho tots plegats. ré¿p6-
nent tots á una. ara qu'ens cridará 
alíra volta el Dr. Mimó, qual veu no 
será pas sa veu: será la ven trista y 
xamosa de nostra terra-mare. 
Joseph Llorens. 
DE PROVINCIAS 
P S I N ^ K D E L , R I O 
D E D I M A S 
ECOS 
Jubo 28 de 1908. ^ 
iDefv'e hace varios días se encuen-
tra en esta., de vuelta de su viaje 
á la provincia de Villa Clara, el se-
ñor Pedro Valdéí R^na^hea. diligen-
te jefe de la Guardia Rural en este 
pueblo. 
Mi afectuoso saludo de bienveni-
da. 
Estamos CAÍ pleno período electo-
ral y apenas si se habla aqui de otra 
cosa que no sea política. 
Pienso qu?. pasado el día de las 
eleccion es mumicipales y .pro vine nales 
—pritmero de Agesto—cesará esta na-
tural agitación polítiea y quecTare-
mns nuevamente tan tranquilos como 
antes. 
Para enton.-es habrá algo más. de 
que hablar que hoy. 
M. Terio. 
D E B A N A G U I S E S 
E l 25 del presente la Colonia Espa-
ñola de este pueblo celebró con gran 
lucimiento la tradicional fiesta en ho-
nor del gran Apóstol Santiago. 
Desde muy temprano los palenques 
y bombas nos anunciaban la festivi-
dad, presentando el pueblo gran ani-
mación. 
El programa de las fiestas se cum-
plió en todas sus partes, sobresaliendo 
las solemnes fiestas religiosas, que es-
tuvieron á cargo de nuestro respetable 
y bien querido párroco don Antonio 
Alvarez, que una vez más dió pruebas 
inequívocas del gran aprecio que nos 
tiene. 
E l panegírico estuvo á cargo dol 
R. P. Ramón Superior de los Trinita-
rias de Cárdenas, quien con una gran 
elocuencia nos recordaba las grandes 
virtudes que adornaron á tan glorioso 
patriarca, confortando así nuestros es-
píritus. 
La compajiía dramática que dirige 
el competentísimo primer actor don 
Enrique del Pozo, puso en escena y 
con gran éxito, las graciosas comedias 
M( ronrinir rsta mujer y Los moni-
gotes, prestando su valiosa coopera-
ción las distinguidos jóvenes de esta 
localidad señores Pascual Zapata y j 
José Manuel Echandi. directores de 
la Sección de Declamación de este 
('entro; quienes fueron muy aplaudi-
dos y calurosamente agasajados. 
Terminada la función, se dió co-
mienzo al baile, que amenizado por la 
orquesta que dirige el complaciente 
Monzón, nos deleitó con lo mejor de 
su variado repertorio. 
Sorprendente era el aspecto que 
P'vscntalwin los salones donde se des-
lizaban llenas de donaire y gentileza, 
lo mejor de nuestra buena sociedad. 
.Allí tuve el gusto de saludar á ele-
gantes y sugestivas señoritas Mariana 
Filomena y Amadita Cárdenas. Car-
mela González. Cuca Cuervo. EWiita 
y María Piloto, Avelina Hernández, 
Rebé González, Gloria Hernández, 
Anita Sarmiento, Margarita y María 
Luisa Hernández, Rlanca Piloto y su 
distinguida hermana Antonia, alumna 
del Colegio de San Vicente de Paul 
que se halla entre nosotros de paseo, 
Goyita Palma, Josefina y Felina Sán-
chez. Tomasita y Juanita Calderín, 
Amalia Ortega. Rita. Dolores y Elisa 
Sánchez y otras varias. 
De las damas: la señora Balbinita j 
Díaz, esposa de nuestro querido pre- ; 
sidente señor Francisco Vega, señora 
Ledón. señora Borges. señora de Zapa-
ta, señora de Busto, señora de Bien y 
señora de Hernández. 
Todas elegantemente vestidas y 
adornadas con aromáticos bouquets. 
hacían de los salones un paraíso. 
Toda la concurrencia ha sido es-
pléndidamente obsequiada con dulces 
y licores. 
E l sexo feo estaba representado 
por la juventud entusiasta de este 
pueblo Alava y Savfa Gertrudis. 
Mi calurosa felicitación á la com-
placiente y prestigiosa Directiva, que 
no escatimó medios, para que las fies-
tas tuvieran el lucimiento que en 
años anteriores, y un voto de gracias 
á la activa comisión de festejos, que 
con tanto acierto ha sabido darle la 
brillantez que se merecía. 
YA elemento de color de este pueblo 
que en años anteriores ha venido pres-
tando su concurso al lucimiento de la 
festividad al Apóstol tuvo que suspen-
derse el juego de pelota y el gran bai-
le que tenía anunciado en " L a Bella 
l 'n ión" por haberse recibido el día 
25 un telegrama de la capital dándo-
nos la mala nueva de haber fallecido 
el 24 la señora Saturnina Apecechea, 
persona muy querida en esta locali-
dad. 
Pertenecía la desaparecida al Co-
mité de Damas de la citada Sociedad 
en cuyo Centro lució más de una vez 
sus dotes oratorios en las fiestas lite-
rarias celebradas en dicho Centro. 
D. E . P. la buena Nina, como cariño-
samente la llamábamos sus amigos y 
reciba su inconsolable esposo, mi par-
ticular amigo, señor Juan Barroso, 
y demás familiares, mi más sentido 
pésame. 
TJn siiscriptor. 
dad de rclaei;.n?s táda vez má& ái n-
tuada entre i'tibancs y e^paüótós. aio. 
gra el alma dd más im-ré lui > én mate-
Has de sincera unión y ha.- - -i.rrwer 
días dichosos p'.ra les que aquí convi-
vimos juntos, y que la política no deba 
distanciar, toda wz que sruiados por loa 
sanos consejos y las advertencias del 
D I A R I O los espafmks inscriptos no 
d^I^mas tomar parte activa en ins con-
tiendas de los partidos, alejáíldbnás de 
todo cuanto pueda ocasionar nolestíai 
ó simple rezamifntcs con cualquier?, ña 
los bandos en que se fracción a la pú-
blica opinión, única manora. á mi ver, 
de conservar la rerdactora cordialidad 
que unos y otros deseamos toner. Debi-
do á esa verdadera amistad fué cele-
brado por españoles y cubanos el día 
del glorioso Santiacro en la más frater-
nal unión, y no obstante lo desapaci-
ble del tiempo—pues por la tarde cayó 
un fuerte asruaCero—se llevó á cabo un 
suntuoso baile en el Casino Español, 
cuyos salones fueron invadidos por la 
mayor parte de las familias de la loca-
lidad, dando por resultado una agrá-
dablo fiesta, sin una sola nota discor-
dante. 
S a n t a C l a r a 
D E S A N T Ó " D O M I N G O 
Julio 28 de 1908. 
Entre el bullir incesante de la políti-
ca y el afán de sumar votos para las 
respectivas agrupaciones que contende-
rán en las próximas elecciones, hubo 
un pequeño compás de espera, un corto 
calderón, representado en la simpática 
festividad de Santiago, Patrón de Es-
paña, fiesta que en este pueblo se cele-
bró con bastante entusiasmo, cerrándo-
se todos los establecimientos, incluso los 
de los cubanos, como se acostumbra ha-
cer durante los días festivos. 
Esta espontánea unión, la cordiali-
E l día 26. una hermosa niña, hi.ia d« 
m;s buenas amigos la señora Rasa Gon-
zález Camblor y d"! señor Antonio 
García Tuñón. acreditado comerciante 
y digno Presidente de la Delegación 
del Centro Asturum» en este pueblo, 
ingresó en el seno de la religión cristia-
na por medio de las re.sreneradoraái 
aguas del baustismo, habiendo sido 
apadrinada por la señora Céférina 
Camblor y por don Isidoro C^nzález. 
E l acto estuvo sumamente i-oncurri-
do. repartiéndose lindas tarjetas y ha-
ciéndose gran derroche de exquisitos 
dulces y variados licores. 
E l reverso de esta medalla, represen-
tada por una cara risueña en un ho-
gar dichoso, consiste en una cruz todo 
sufrimiento que embarga en estos mo-
mentos á los bien queridos esposos do-
ña Antonia Delgado y don Ramón Vie-
go. por la eterna desaparición de un 
hermoso niño, de pocos meses de edad, 
que era no solamente el encanto de sus 
amantes padres, sino también de cuan-
tos le vieron y acariciaron. 
E l entierro, efectuado á las ocho de 
la mañana de hoy. ha sido una verda-
dera manifestación del aprecio que se 
tiene á los descenso la dos padr^. á 
quienes por este medio doy mi pésame 
más sentido. 
Luis Simón. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
is la Cüf i i a MWim k m m 
(Banüntrff Amrr k t I.tnitt 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 5 de A G O S T O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e r a i n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A LOS DEMAS PtJERTDB: 
desde $1U-Í3 oro eipxaoi, en alelaats. 
A ESPAÑA: 
En PRIMERA clase, desde fUM-OI oro español 
E n tercera clase, S28-WO oro americano incluso impuesto de desembarco. 
( amarero* y cocineros eisp*ui>les. 
£1 vapor correo de 5,0CO toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á el 20 de Agosto, D I R E C T A M E N T E para 
C O M A í SANTANDER (Esjala) P L I W Í Í O t ó t e ) 
BAVRE ( F l M ) y HAMBíIRCfO (AlMiaii l) 
P R E C I O S D E P A B A J B . 
A ESPAÑA: I A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA cli se, desde f 104-00 oro espafioi | En lí desde $U4-40 oro español, ©a adelante. 
E n tercera» $28-fK> oro americano incUwo impuesto de desembapcn. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Sxceiente trato de los pasajeros de todaa clases, aue tan acreditada tlen* esta 
Compa-ftla en tudoa los earvlcios que tiene establecidoa 
Embarque de los pasajeros 7 del equipaje GJtATIS, (d««de ta Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos ae Europa. Sur AmérVca. Africa, 
Aturtralla y Asia. 
Para más detailsa. informes, prospectos, etc.. dirlgrlrse & rus consienatarloa: 
H E I L B U T Y R A S C J S . 
Ban Ignacio 54. Correo: Apartado 72í>. Cable: H K l L 3 U r . H A B A V V 
C. 2423 13-1X1. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E F A P O S E S C O K U E O » 
HALA S E A L INGLESA 
Baldrá F I J A M E N T E el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
" S A B O R " 
1 IRIiCTO PARA 
Santa C m de la Palia. 
Santa Crnz de Teserifi 
lasFalmas de Gran Caaaria. 
Viso Coma. SaníaDíisr, Biloao, 
F I f i N Q ilugiaterra) y Ha?re (Francia^ 
Lct eiíriñesen los camarotes de tercera 
locinaéla española. Camareros esoanolaa. 
t«rvic;o esmeraao. Los pasajeros de 3.' tie-
ner: mesa para comer. Cada diez pasajeros 
Ce tercer* tienen ea camarote. 
BILLETES de paeaje. para \'igo, Cora5a. 
rantander y Bilbao. 
ln lí, flC2.3ó. 2; 83.85 oro español. 
Ln 3í. |.¿í>.5*0 oro americano. 
A< udid 6 sos consignatarios: 
D X J S S A Q Y C Ü M P . 
Hnceíore*: 
D U S S i i Q Y GOHIER 
O F I C I O S 18. H A B A N A 
Teléfono 448. 
Para mis comodidad de los o asa re ros. 
el remolcador de la Conapafifa estará atraca-
oc a la Machina. Paaajeros y eqoipajeb jp-atis. 
cSÉOl 16-16 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cnpaffia ^ Ü l TrajaliaíÉ? 
A H T O n O L O P E S 7 C 
EL VAPOR 
Keina Maria Cristina 
capitán Fernandas 
Baldrt para VERACBUZ y TAMPICO sobro 
el 2 de Agosio llevando la «.orraspondeocia 
péblioa. 
AumMr ra?ca 7 paajtterM para ¿tafea p«*rtn 
7uO» billetes de paaaja serfta expaai-
. » basta tea diac del 41a de la salKa. 
Las pólizas de carea se firmaran oor si 
Consigrietarlo antes ao corrsrlas. sio cuyo 
requiaitn serán auiaa. 
Becibe carga a bordo basta el día )°. 
Nata— esta Compañía tiene abierta osa póliza ñotantt^ asi para esta linea como pa-ra todas las aomaa. oajo la cuai paeoea AJSO-gurarse todos los efectos que se eabarauen en sus vaporea 
I?OTA.—Be Advierte a loe señores pasaje-
ros que en ei mué1 le ae i& Mxtcmna «oeu?' 
trarhn Jos vapiris • emoicaoores del «enor 
fcAnuiflua-naa, dll̂ CSStOS a conducir el pa-
saje a oorao. meiliunte el p».sro ae VEINTK 
CABMTAVOCj en cada uno, los días de 
saJdi debde ms ¿;«a naetx uis dos a*- ta 
tarde. 
SI equioale lo reelbs rratuitamests !a 
tanrha. '(;Íadiator" «u el ai'ialle de la Ma-
eblna la víspera y el día de >a salida, nasis 
las ale- d« la miñanu-
Fara enroplkr el B D. de< Oobienio do Be-
peña, írtch* 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el rape más equipaje que el daetara-
do por ei pasajero ÓB ei monv'Bto de sacar wa 
billete I»B m casa Consismctana. — Inioraviri 
tu Consijxatnno. 
Para iníormes dinirse á so consl<rnatarte 
MA.NL'EL OTADUY 
GFlCIOe^S, HABANA. 
C. 2420 7I-1J1. 
C O M P A Ñ I A 
i n / i n r n 
empüesa íie mmi 
DE 
SOBRINOS DE I M M M 
h, en (j, 
dnnuite el mes de Agosto de 190S. 
( H a p i H AmencaB Libo) 
El vapor correo alemia 
W E S T E R W A L D 
saldrá dlreo.tfcmenis 
Para V e p a c r u z y T a m p i c o 
sobre el di a 3 ae Agosto. 
PUlf.CtOt OB FA>\.li? 
i.a S.a 
Para Verarrur.. . . . I a« 00 $14.** 
Para Tamnico. . . . 46.00 IX.00 
(ffin oro sapafion 
Fe expenden tamoî n pasa ,es hâ ta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nofrait-t-, ('metascu, 
Orizabs, Psonnea. Puebla y San Marco*. 
î a Compañía tendrá un vaper renio'CAdor 
a disposición de los asbores oasajeroa. nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
Kastos. del muelle do la MACHINA al vapor 
trasatl&attco. 
Os nafta pormenoras Informaran los ron-
slKaatansA 
t » v ' r; x 4 CIO ft*. 
r ?661 
HEEBÜT & RASCH 
A PAUTADO 72». 
9-16 
CoffiD2pie Geserale íT2satlaiiíi!|ü3 
l í i p i s m m \ m m 
BAJO CXJNTRATO POSTAJU 
CON E L GOBLÜEKO F E A K C S S 
Kl. V APOft 
ANTONIO L O P E Z 
capitán M i l i 
Saldrá para Puerto LünÓB« Colón, 
Habuniila. Curaza<i, ("Mrúpano. T r i -
nidad. Ponce, San Juan di- Puerco 
Kioo, Santa Cmx de Tenerife, 
Cádiz y Harreiona 
tobre el 2 de Agosto Uetandü la corres pon 
dencia pública. 
Admite nasejeros para Pverta MnOn. Ca-
lón, Sabaallls, Oiraaaa. 
j Sta. O u z de Tenerife. 
y carca general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacidco y para Maracaibo con traeoordo «n 
Curasao. 
l̂ os billetes de pasaje »<»ran expedi-
dos nasta las dtes del día de salliia 
L^s pdliaas de earya se drcaaran por el 
Consicnatarla antes de correrlas, sin cuye 
requisito serln nulaa 
Fe reciben los documento!» de embarqne 
hapta el 4ta 30 y la cargra á bordo hasta el 
día 31. 
L A N A V A R E E 
CsDitán L'íLANCHON'. 
Kste vnpor s..ldrá directa mente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agooto, a las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto ds Bu-
ropa y !a América dei Sor. 
La carga se recibirá únicamente los días 
It y 14 en el Muelle ae Caballería. 
L.os bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informara su consig-
natario: 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado lí á iaa í> de. día 
Para Nnévítas Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, B a r a o a , Onanfáiiamo 
(solo Á la ida) y Sanciafro do Cuba. 
Para este buque sólo re rec biri carjra has-
ta las ó de la larde del día anterior al de 
sn saiida, por ser este el fi jado para las 
elecciones muuicipsles y provinciales. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 8 álas 5 ds la tarde. 
Para Santiago fio Cuba. Santo 
IHtinjngo. San Pedro de Macoris. 
Ponije, Mayairüez sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Uico. 
Vapor HABANA. 
Sábano S á las ó da la tar 1». 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayari. iiarav-oa, Gu'antáuamo 
(sóloa la ida» y ^liiitiaaro dc Cuba. 
Vapor MARIA H U E B R A 
Sit ado 15 á las 6 da , > oír le. 
Para NuenMt's, Puertti Padri . (TÍ-
bara, l l ayan . Baracoa. Cr̂ r-fcutvaaatuo 
(góLo a la idai y S a u u ^ u de d i J *. 
T A B A O Q 
De Osfbarién j 9*gaa á Habana, 23 oontavo» 
terete N>ro americano) 
(Ei carburo os ra como meroansi-t) 
CarjEra greneral á flete corrido 
Pars Palmtra * ? 0-51 
„ Caguagas 0-ó7 
., Cruces y Lajas. O-ól 
:, bta. Clara, y Rodas •. --•'-» 
lOUO AMERICANO) 
ÍJ O T A S . 
CA nr. a DK CABOVAJH. 
8« recibe B&aia tai VtM fle ta tar*« dsl día 
ds «<. L'da-
CAP-UA DK T R A V U S I A -
Solamente se raoi3:ri ha?!» I\i 5 di la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraouea en i CANTAN AMO. 
Loeraporsi do lo* di»» 1. 15 y 'J2, atraoa-
rán al mualle de Boquerón y IOI ds ¡a.dta? 
8, Id y 29 ai de Caunsnarv. 
Vapor SAN JÜAIÍ 
ERNESTO GATE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para ios renombrados y rábidos tra-
satlántico? de la misma C>>mpa3ía ¡New York 
al Havre | - La Pro vence. La Saroie, La Lorrai-
ne, etc.—Salida de New York todos los jue-
ves. 
Olieios SN, altos, 
c 2547 
Teiérono 11 ó. 
33- î Jl 
Miércoles 19 á la» 3 de la tarde. 
Para Gibara. Vira. Baaes. 3a-
¿TUM ue Tánamo, Baracoa, Goaa-
tánamo y SanCiujro de Cuba retor-
nando por Baracoa. Sajf na «le Tána-
mo. Cribara, Bañes . Vita, Gibara 
nuevaineuto y Habana. 
Vapor SANTIAGO DS CUBA. 
SAbado 22 á las 5 da la tar.ls. 
Para N neritas. Puerto Padre, G ' -
bara, Mayan, Baracoa. Guantánau o. 
(sólo á la ida) y SauoiajTo de Cuoa. 
Vapor JÜLIA. 
Sábado 2d á IM 3 de la tari). 
I^ara Santiago de Cuba, Santo Ho-
mingro, San Pedro de Macoris, Pól i -
ce, nayairtlez (MÓIOMJ retoran) y Sau 
.luán de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Vnevita», Puerto Padre, G i -
bfUra Hayari, Baracoa, Gnantánamo 
isolo á la ida; y Saiitic^o de Cuba. 
Vapor 0OSM£ DE H S U R E R A 
loóos loe marte* a las 6 de la tarde 
Para Lsab-la ae bsgua y Oubanea. 
recibiendo carga en cornai/xar'Ca con el 
• Cuban Coniral nülway", para Paunira, 
Cacuacuas. Oru&as. ¿jajas. tísperacta.' 
óaiiU Clara y Hadas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r i e n . 
De Habana á 3»ju\ y vicsrerai. 
Pasaje en primera | 7_0(J 
Paasje en tercera 3_fto 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: (.-50 
(OSO AMKRICANJ. i 
Se suplica & los señoree cardadores pen-
Van eepeclal cuidado para Que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto uo residencia d«l receptor. 10 
que harán también constar en los conoel-
misntos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior da los puertos donde 
se iiaca la descarga distintas entidades y 
colectividades con Ta prisma razón eociai. la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios <iuo puadan 
sobrevenir por la falta do cumpamiento ds 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vo» conocimientos, tu contenido de loa bul-
td« peso y valoi. para dar cumplimients á 
lo iispuesto por ¡a Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número II 
de ia Secretarla de Hacienda de lecha i ds 
J uiio último. 
Baecmes público, pa.a señera; conon-
mlento. que no será, admitido ninaún buits 
que A ¿«icio de los Señores Soorecar̂ ofc os 
pueñü ir en !a» bodegas del buque con la 
demás carga. 
ílabar/3. 1 de Afiro«yto de 1908. 
Sobria «MI <le üei-rera. 51. ra C 
C 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
G I R O S D E L E T R A S 
J. i BANCfiS Y m í . 
O B I S P O l a Y 21 
Hace pagos por «i âoie, racllita carr.as Os crédito y gira letras á corta y larga vista sooie las prhicipuies piazas de eetu Isla y las do Fraacia. luglaterra, Alemania iiuíla. Kstaaos Unidos, Ai- . ... Argentina, Puertw Kico. China, Jupón, y «obre todas ias ciuda-des y pueblos de España. Islas BaJuares. Canaria.̂  é /taJia 
C. 1417 78-1JL 
j . B á L ü E L y í m i 
(S. eu C . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pt.gcs pur el taijie y ¿aan lotrao 
6 corta y ia-'ffo visla sobre Nnw y ora. 
L»ondrBí París y sobre todas !a¡3 canititiea 
y pueblos de Bráala é islas Baleares y 
Cananas. 
Agentae de la Compañía de Seguros cos-
tra incendios. 
C. 2418 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOb, A<it iAL¿ 108, esiiuiiii 
A A M A l t a U i t A 
Hacen pa^o» par el c lOie. fac!ilití*u 
cartab de créditu y jfiruu iecrai 
a corta y lai^.t vise;* 
sobre Nueva Yorli. Kueva Orieans Vera» 
cruz. Méjico, tfan Ji-an ce i'uerto tUco. Lon-
dres, faríe, Burdeos, i_yon, «ayona. liam-
bargo, Konia .NS-poles, -vllian, 'Jcnova. iiar-
sella. Havre. Lena, Ñames. Saua Quintín 
.̂.ppe, Tolouse, Veneci», Florencl», Turla' 
ab îio. etc. asi como subro todas laá c*« 
plta.ies y provincias ds 
ESP AI» A. E ISLAS CSAARIAS 
C í̂ :: 152-14F 
6. n i m i i m . 
UA^UlUHOP MERCADKKES 22 
Cesa orlsrinalmeate establecida ra I.S44 
Giran itt^s & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atenclCn. 
T R A N S F E R E M A S POR E L CABLE C. 2416 78-1JL 
Pe Habana * Caibarién y vlceririv 





Viveros, ferretería y ios* 
Mercaderil». 
A L A V A I I 
Capitán <Jrtnk»w 
aaidrá de este pnerco los miércoles á 
las cinco de la tanie, pan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ABMADOlífcJá 
U m m Zniüsia y S i i i z ; Guia m . \] 
C. 2545 28-J3J1. 
Vuelto Abajo S. S. Co, 
El Vzr3r 
Capitán Montee de Oca, 
taldrá de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bafica. 
Catalina de Guana, con traaborde. y csr-
tés. después de la lleKada del irea de 
pasajeros que sale de ia Ksfüclór: de 71-
llanueva á las S y 15 ? . jkl. retornando 
loi Miércoles para llegar .x, Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
v i Í E S : R . i s r " B s 
Para JOcaro y Nn^va Gerona ríala de 
Pinos) después de la lineada del tren de 
pasajeros C.UH gaie de la Estación de Vi-
Uanueva t las .-Í 7 50 A. M. retornando 
los Sábar.cs peí la tarde para llegar a 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se reciba diariamentb en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase ¿ i» Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C. 2421 78-1J1 
z a l d o y m m 
O X J 3 3 u a L . n."11.133. y « 7 3 
^acen pasM por el cabJe «irán letras a 
Sülií í-1141"*** viaia y dan carias do crédito sobre New i'ork, Kliadelna. JSew Oricaíia 8sn francisco. Lunares. i^riá M ^ Ü Í Haroelona y demás capitales y ' efidade^ ÍB..1StCfnÍff de 108 ^«•ados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos Ion pueblos ua España y capital y puertos de Méjlcol w^u^^?*016!1 ¿on {0* señores T. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-üenes pars ls compra y venta de vaJores <J «telones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
SfaHa,n̂ nBteC0Ui5R !* rCClben í>0r cai,"« 
2ti5 78-1J1. 
X J U 3 F I X J I S B . 
fc. U ' j t í K I L L Y . á. 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
de^^dur60" POr el Cable- ******* cartai 
v-^1?". iet,a» «obre Londres. New York. 
New Orleaas. Miiaa. Turln U¿ma Venedl' 
,J.orircia- Uiboa. Opwto. ¿ib»?: 
lar. Bremen, Ha:ubur»o, París Hav-e Na. -
tes. Burdeos. Marselli CédlT Lyon. Méjfca 
v«iaci-ui fcan Juan de Puerto Óleo. Vt¿ ^ 
sonre todas las capitales y puertos sobre í̂ aíma uo Mallorca, ibisa. Mah'a y SantZ Cruz de Tencriía -«*"oa y oauta 
•y o X A o f s r s i , I a » x a . 
jepbrc .«alanzas. Cárdenas, Kemedlos. Sants 
ds Cuba, CieKo do Avila, Manzanillo Pi 
vítaa m % > ' uiba•̂ a• Principf y Nue: 
C- 2419 78-1J1 
H i j o s db R . A r s u I l l u 
BANQUKKOS 
HEPiCADKíitó 3-3. HABAN4 
Teléfono «om. 7«. Cablea: -Rainoaarcve' 
sitn!̂ !11,08, Cuenta» O^Tientes.— ütp.v 
hra% * C,-C's- ll*c,<!ndo«e del Cu 
ae rt|vldendos « Tntereses-
n. ao06 y í'Bn^raciOi. do valores y íru. 
* "̂7 S0?^1-* y ' «"ta de valores püblicoi 
t inoustrisles — Comora y venta de letrni 
n«r "̂ íí1 i'3- ~~ ^bro de letras, cupones, eto. 
Por cuenta agena. — Giros sobre las prinol-
pules plaza.- y también sobre ios pueblos di 
ISspafla, IsAas Baleares y Cananas — Pa«oi 
P*si Sk.,b,-S ' C*"*» *ie Crédito. 
DIARIO DE LA MABINA—Edición de la mañana.—Julio 31 de 190S. 
O R I E N T E 
S A N T I A G O D E C U B A 
Julio 26 de 1908. 
Han pasado ya las feuas tradido-
naierde SanU Cristina, Saaiuago y 
S^ta tna, que en tiempo eran 
S ^ r a d i ¿ n estruendo ™ -
^ pues tomaban parte en ellas to-
^ fos esclava que an 
fruts-ban el pnvüegio de diverur^ 
6in trabas ni cortapisas. • 
tendencia manifiesta de impug-
nar todo lo pasado, sin comprenderlo 
A n a l i z a r l o s dado margen a que 
^ ignore el origen de esta solemni-
dad v se atribuya el fiu con que se 
Sistituyeron prepósitos mezqumos y 
Sisuríbles, siendo todo lo ^ntrano 
^buidos en estas adeas, los.hombres 
del día intentaron suprimirlas y has-
te anatematizarlas con finases muy 
duras De esta manera han ido per-
diendo cada año el earáeter típico 
que antes tenían y boy no son ni la 
¿ombra de lo que fueren ayer. 
Ski embargo, el día de Saaitiago el 
-nueblo se animó y ha remado la ma-
yor alegría m ealies y plazas y se ha 
hailado de lo lindo eíi las socredades 
v en muchas casas particulares. 
Concluido el Carnaval santiaguero, 
continúa el carnaval político dando 
¿ueao y aprestáindose los partidos a 
ie fucha de los comicios, lucha que, 
^egún unos, será reñida, y, en opi-
nión de otros, serena y pacífica. ̂  
Yo creo que aquí no sucederá na-
da ni nada tendremos que lamentar, 
porque este pueblo, ni en los mom î-
í o s de mayor exaltación, ha perdido 
la calma y la prudencia. 
En las miinas de luerro de Firmo-
sa -hay un ejército de sarntanos con-
sagrados á combatir con «ncam^a-
miento y por todos los medios la fie-
bre amarilla. 
Todo lo inspecaionan, todo JJJ re-
vuelven y sus tra'bajos on ocasiones 
molestan á los mineros, interrumpen 
3a labor diaria y les .perjudican en 
ûs intereses, por lo cual tubo co-
natos de oposd-ción que obli-garon á la 
Compañía á solicitar el auxiMo de 
¡la Guardia Rural. 
La verdad es que es difícil armo-
ttiizar los intereses de los obreros con 
jas exigenciais imperiosas de ia salud 
publica. Donde Juay un número consi-
derable de hombres que la mayor 
parte no son mmuaieis, ai presentar-
ue un caso, como ha sucedido, lo ur-
gente e s evitar ei contagio para que 
'el mal no se propágale y se desarrolle 
tuna epidemia y esta es lia. misión^ que 
está desempeñando la Sanidad, á mi 
ver, con buen éxiito. 
lía cuestión del agua se mantiene 
¡todavía á flote, ¿ando que hablar á 
los vecinos y á la prensa. E l Alcaide 
.!ha dispuesto que no se use el -agua 
del acueducto nuevo porque está eo-
arompida y despide un olor insopor-
table. Pero es el caso que, aun es-
tando 'clausurado el acueducto, hay 
días en qfue el agua despide mal olor. 
^Es que tmbién la del lacuedncto vie-
30 está eorromiipida? Muchos crean' 
que la causa, reside en algún tramo do 
la tiibería. E i hecho es que solo la 
necesidad nos obliga á beber á sa-
M A T A N D O E L G E I l M ü J l í 
D E L A C A S P A 
S e e f e c t ú a u a a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Caacdo veáis á una mujer 6 á en hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
peguridad de que sus cabezas, eetfin libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de lu caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
nmjfuna os hace saber que la caspa es el pro-
dnoto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata a^juel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos t a m i ñ o s , 50 cts. y 51 en moneda amo-
"Le Reunión," Vda. de José Sarrfi, é Hilos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Aaentea 
•«pedalea . 
C a d a d ía se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas del sa -
ber humano, as í como cada d í a se descu-
bre un nuevo medicamento p a r a curar 
enfermedades que hasta el d í a se t e n í a n 
por incurables. U n a de esas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy d í a gracias 
el Remedio Indiano, esa enfermedad es 
curable; n i n g ú n remedio h a dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; e f e c t ú a 
una cura permanente, y buena prueba 
de ello es la inmensa popularidad de que 
goza en este p a í s y en el extranjero. Pídar-
Be el l e g í t i m o en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á l a 
salud. 
C- 2440 . alt. M 
f0P(£ q,Jé Bufre v- de dispepsia? Tome 
Y ^epeina / F-ulbarbo de B O S Q U E 
?u buenrwneD PCC03 d,a-s- recobmra su buen humor y su rostro se noaúra rosado y aleare. 
L s Pcptina y Ruibarbo de Bo.aue. 
K m f . n ^ 1 6 ? ^ 5 c u i t a d o s en ex 
del ^ron ^ r * 3 las ^ l e r m e d a d e . 
ff7ii^* M0"6^ ^ « ^ t i o n e s lentas y di-iStS*™?™05- v6mllos de las emba-
t ^ f 1 1 ^ diarrcas. e s treñ imiento , neu-
rastenia Bá.ütrica. etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R U I B A K -
tíu el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m i s el 
a u m e n t ó y pronto lleg?. á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
¿>occ años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C- 1530 28-lMy. 
C 2348" I J l . " 
M SALFEZ UüíLLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i í i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
C . 1J1< 
bíenidas de qne no es pura el agua y 
nos estamos envenenando votluntana-
mente. 
La temperattiTa en esta ciudsa es 
inaguam-ta-ble. Be día. y de noche nos 
•¿qnidamos y los únicos momentos en 
gue se respira es enando se va de un 
lugar á otro esa tranvía por la línea 
más largta. Por eso los -coches desde 
ia tarde hasta las doce de La noche 
van Uenos de gente en busca de aire 
treseex. 
E l Corresponsal. 
D E H O L G U I N 
26 de Julio de 190S. 
Los conservadores de "Chaparra" 
A satisfacción de los conservadores 
de -los términos municipales de Puerto 
Padre y Hcl^uín y á satisfacción mía y 
de mi conciencia, nago «3 ta crónica del 
mitin conservador celebrado el último 
domingo en San Juan de Chaparra, 
dándole la extensión que merece, ya 
que se trata de un alarde de fuerzas en 
el lugar donde reside el general Meno-
cal, que, si para el señor Alfredo Za-
yas no es el indiscwtibl'e candidato á la 
presidencia más que en Oriente, lo es 
en toda la Isla para los conservadores 
de Holguín y Puerto Padre. 
Salidos á la una de la tarde de ayer 
en el tren excursionista que conducía 
muchos conservadores de Holguín, una 
banda de música y los oradores que 
iban á tomar parte en la fiesta. 
A la llegada á San Juan, una doble 
fila de jinetes cubriendo una extensión 
de dos kilómetros, próximamente, nos 
esperaíba saludando á los excursionistas 
y aclamando al general Menocal y al 
Partido Conservador. Los excursionis-
tas, atravesando por entre la caballería, 
llegamos al lugar en que había de ce-
lebrarse el mitin, levantándose la tribu-
na bajo una inmensa enramada. 
No había hecho yo otra cosa que ocu-
par en la tribuna el puesto que se me 
señaló como corresponsal del DIAEIO, 
cuando un señor conservador se me 
acercó iracundo, apostrofándome por-
que informé la verdad del mitin cele-
brado en Sao Arriba. Intervinieron al-
gunos amigos. Quise abandonar aquel 
lugar donde no sabían respetarse los 
derechos de la prensa periódica, y has-
ta los terrenos de Chaparra; pero, á 
instancias de ajquei'los amrgcs desistí de 
mis propósitos y ocupé mi asiento dis-
poniéndome á tomar notas. 
Un inmenso público, casi comparable 
afl. que asistió á las fiesftas celebradas en 
honor de los señores José Miguel y Al-
fredo Zayas, ocupaba la enramada, los 
alrededores de la tribuna y los corredo-
res de las casas vecinas, público perte-
neciente á Puerto Padre, Tunas y Hol-
guín, pues, como dejo dicho, fué aque-
lla fiesa un •alarde de fuerzas conserva-
doras. 
Inauguró los discursos el señor An-
gel Cañas, presidente del Partido Con-
servador en Puerto Padre, saludando á 
la concurrencia, elogiando á las muje-
res que daban realce con su presencia 
á una fiesta de la patria, y con mucha 
fogosidad y patriotismo, dijo que el ge-
neral Menocal sería quien empuñaría 
la bandera de Cuba. 
E l señor Cañas presentó luego á un 
señor, pregonando sus excelencias co-
| mo poeta dé altos vuelos y gran ins-
piración, que, en su amor á Cuba y al 
general Menocal, había sacado de su 
privilegiado cerebro el siguiente so-
1 neto: 
"Hoy lleno de regocijo 
se encuentra mi corazón, 
señores, y con razón 
porque de Oamagüey soy hijo... " 
El resto de la décima no pude retener-
lo en la memoria, por cuyo plausible 
motive, me veo privado de que el lec-
tor acabe de saborear las bellezas de la 
poesía. 
Acabada la recitación en honor del 
general Menocal, ocupó la tri'buna mi { 
estimado amigo "Tino" Pupo, llama-j 
do por el señor Cañas, Robespierre do' 
la democracia. Al oir est o un con cu-; 
rrente, gritó: "No es Robespierre sino i 
un montuno; y el orador, satisfecho, 
más de la rudeza del oyente que de los 
bombos del señor Cañas, aprobó el 
nombre de montuno que con justa ra-
zón le daban. Analizó el señor Pupo el 
programa del- Partido Conservador. 
Defendió al señor Manduley de los ata-
ques que le fueron inferidos por los 
zayistas en su reciente vifeita á Hol-
guín. Dijo que el Partido Conservador 
venía á intermediar para que los trapos 
sucios se lavasen en casa y no se envia-
sen al extranjero. Predicó unión y 
amor. Recomendó el deber de que se 
acaten las mayorías; que los liberales 
eran sus hermanos, que José Miguel y 
Zayas son dos fracasados que debían 
morir en silencio ya que no pueden ha-
cer ningún bien á Cuba. Llamó pa-
rranda á la revolución de Agosto y ter-
minó dando instrucciones para la lu-
cha electoral. 
Al recomendar que se vote al señor 
Silverio Guerra para Gobernador Pro-
vincial, cometió la gran pifia de pre-
sentarle como un futuro insubordiTia-
do, pues digo que al nombrarse al se-
ñor "Pino" Guerra Mayor General sin 
ejército, el señor Silverio Guerra mani-
festó que no obedecería á un Mayor 
General que no sabía cuadrarse. 
Ocupa la tribuna el señor Filiberto 
Peiso que se expresa con mutíbo patrio-
tismo, emprendiéndola después contra 
Zayas .y José Miguel por el fraude de 
los 9.000 votos que quisieron realizar, 
añadiendo que los liberales se fueron á 
la manigua á cortar rabos y á comer le-
chones. También hizo varias recomen-
daciones electorales. 
Sube luego á la itri-buna el señor An-
tonio Aguilera que se limitó á exponer 
doctrinas y principios, estando muy pa-
triótico, recomendando también que de-
ben acatarse las mayorías y confor-
marse cuando la derrota es legal, apo-
yando al vencedor, sea quien sea. Lo 
que él quiere es que se larguen pronto 
los americanos. 
Fué muy aíplaudido. 
Ocupó luego la tribuna otro señor 
cuyo nombre no haice al caso, armado 
dé madhete y revólver, que atacó dura-
E n la azotea del edificio de T H E H A V A N A POST, 
en Prado 89, se publicarán, desde el sábado l9 de Agosto 
en Adelante, en un cuadro e lectro- lumínico, los partes 
oficiales del.resultado de las elecciones, según se vayan 
recibiendo de la Junta Central Electoral. 
o 2617 2-Sl 
P A R Q U E P A L A T I N O 
D O M I N G O S 
c 2607 3-31 
PIENSO MEZCLA 0 PARA CABALLOS, MULOS 
. - W í i i t e W o l f S t o c k F o o d ) 
GANADO. 
E l pienso "Whlte •Wolf" es la mejor combinación de alimentos conocidos hasta 
i^J^.*!-.- llí't^_f*í>r,(íado ba:J0 la Ley de Alimentos Puros de los Estados Unidos y se 
mente á Zayas por los nombramientos 
de Gobernadores americanos. Dijo: 
"Sê  dice que los liberales vendrán hoy 
aquí, á nuestra fiesta para provocar-
nos : pero yô  estoy seguro que antes 
que lleguen á donde se encuentran 
nuestras mujeres, caeremos todos muer-
tos. Además, yo no hago caso á los 
satos que me ladran." Con esto se de-
duce claramente que también hay con-
vulsivos en el campo conservador y que 
no todo es orégano. 
E l señor Fernando G. y G. de Peral-
ta.̂  ocupó la tribuna presentado tam-
bién por el señor Cañas, que hizo ver-
daderos prodigios reseñando los méri-
tos, cualidades, condiciones, virtudes, 
pelos y señales de los oradores que iban 
desfilando por la tribuna. E l señor Pe-
ralta estuvo muy elocuente y fué muy 
aplaudido. 
Y tocó el tumo al señor Manuel Ro-
dríguez Fuentes, orador de la autono-
mía y que tan elocuente estuvo, táo pa-
triótico, tan bello y florido fué su len-
guaje y tan conmovedor, que algunos 
hombres—y yo entre ellos—dejamos es-
capar algunas furtivas lágrimas. Mu-
chas mujeres—poniendo las manos en 
el Qorazón—me dijeron después: "Ese 
hombre llega aquí." 
Fué el señor Rodríguez el héroe de la 
tribuna conservadora; arrancó gran-
des aplausos y fué ovacionado y victo-
reado por la multitud, terminando á 
los acordes de la música la fiesta con-
servadora. 
Alguien dijo entonces: "Vamos á 
Chaparra." Y en dos trenes llegamos al 
j famoso Central donde reside el gene-
I ral Menocal, que estrechó las manos do 
I todos los visitantes. Le saludé en nom-
bre del DIARIO, felicitándolo por la her-
mosa fiesta dada por su partido y en 
honor k su persona, contestándome: 
"Todos debemos felicitamos." 
Al poco rato llegaba toda la caba-
llería que asintió al mitin, desfilando 
por delante del general en correcta for-
mación, y en dos filas, aclamándole y 
llamándole futuro presidente de la Re-
pública. 
Terminado el desfile regresamos % 
San Juan donde se celebraba un baile 
al que asistieron los excursionistas de 
Holguín, regresando á esta ciudad mal-
trechos, y con señales en las caras de 
la mala noche pasada en brazos de 
Terpsícore. 
No he querido decir el número de 
personas y de caballos que asistieron á 
la fiesta, pero el señor Enrique Dumois, 
mo aseguró que á su juicio, habría mil 
ó mil cien jinetes. 
Después de reseñada, la fiesta conser-
vadora, quiero hacer una confesión y 
una advertencia: 
No siendo conservador, no debe 
crearse que hay exageración en esta co-
rrespondencia. 
La advertencia es la siguiente: Los 
conservadores son numerosos y díspí-
plinados. Con esas sus nuevas doctri-
nas de amor, paz y trabajo, están ha-
ciendo prosélitos, y no deben, los libera-
les echarlo en saco roto. 
iV. Vidal Pita. 
Mm p o s i t a s 
A d e m á s de arrancar de ra í z los callos 
7 todos los endurecimientos de la piel el 
T ó p i c o del C a n a d á tiene la ventaja que no 
despide mal olor, no m a n c h a las medias 
y u n a vez aplicado se seca i n s t a n t á n e a -
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carios para que devuelvan á V d . su dine-
ro si el T ó p i c o del C a n a d á no le a r r a n c a 
de ra íz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en é l . 
C . 2438 alt. 12-9 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL Tel . 839, de. 1 á l. 
C. 2244 1J1. 
CIRUJANO DKN ¿ISTA 
Aernaxm tázu. M» eaurcMneioa. 
C. 2312 U1-
S . B A R K O E T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Kx-Jaex de Primera instancia 
Se deáíca con preferencia & Asuntos Mcr-
cantlies y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagros y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono Uz. 
11395 26-23J1. 
D R . J Ü A . N P A B L O G A R C I A 
JBspec ia l i s ta , e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz lo de 12 & ¿. 
C. 2222 U l . 
J E S U S R O M E ü 
AÜOCrAiJO. 
Guliano 79 AsÚMOMB 121. B . altos 
C. 2341 1-J1-
D E . M I G I T A G A E A Y 
Especialista en Enfermedades de los NÍ-
fioa y Vías urinarias. Consultas de 12 í. 2. 
Rayo 13. 
10930 fG-14Jl. 
DR. H. A L Y í R h Z ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 fi, 3: Consulado 114. 
C. 0001 2fi-lJl. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V á i d e s 
C I R U J ANO-DSWnST A 
Aguila 78, esquina á ¡ ilataal, alto». 
C. 2327 1J1 
COMCÍÜNéS TODAS las EHFERSEDABüS 
sin medicinas n. operaoioue> 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara gra-
tis & quienes la pidan de palabra ó por es-
crito & su administrador. M A N R I Q U E ."•.40. 
l l ábana . 
a 2345 1J). 
S D r , P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
ri&js. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
k 2. — San Lázaro 246. — Te lé fono 1342. 
Gratis fi los i»obre«. 
C. 2329 J - J t 
D i , M a n u e l i t e i l i n . 
Médico de Niños 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 31. edculnA 
& Aguacate. — Teléfono SIQ. 
33 S*.. Xai^OrZES 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radloaL E l enfermo pv.ede 
continuar en ^us ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se '.Tira *n 15 días, por 
procedimientos propios y e?p^c.la.le8. 
De 12 A 2. Enfermedades pri-plas de la 
mujer, de 2 4 4. AGUXAR 126, 
C. 2392 1J1. 
D E . G O N Z A L O A E 0 S T E G I 7 I 
Hédico de la Cas A de 
Bcnoficeacia y Uateraldad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y qui.-úrgicas. 
Consultas do 12 & 2. 
A G U J A R 103%. T E L E F O N O 824. 
C. 3323 U L 
D R . J O S E A . P R E S i N ü 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 a 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C 2S2S u i . 
DR. GUSTAVO 6. BÜPLBSSIS 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarias de 1 & s. 
San Nicol&s a&in. t, ToLé£oao II23. 
C. 2819 1J1. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agolar 81, Bauco Bapafiol, principal. 
Teléfono 3S14. 
C. 7 980 62- lJr 
O C C T L i S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 5. 





Habana. De 11 a 1. 
1-J1. 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas gratis de 1 fii 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1611. 
11254 26-2U1. 
i S n i c r m e r í a d e s d e i E s t ó m a g o 
¿ i n t e s t i n o s e x c i u s i v a m e n t o 
Diagnós t i co por el aná l i s i s úe! contenido 
estomacal, procedimiento qu© emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
«le Parla, y por ei aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la í*,rdo.— Lampa-
ril la. 74, altos. — Teléfono S7*. 
C 2326 u i . 
R. G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Consultas do 2 4 4. Reina 85, altes Telé fonos 
1073 y 9011. 
1W63 82-15J1. 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Especialista en enfermedades de los ojo;» 
Garganta Narla y Oídos. Virtudes 30, de 1 é 
cuatro. 
11059 26-16JL 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DR. ALFREDO E . IVURST 
Da hora fija á cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta do 8 á 5. Domingos do 
8 ft 2. Gabinete: Neptuno 47. 
1 1 1 « 2«-18Jl. 
B E . H E E M N B G S E e m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curac lén rdplda.—Con-
sultas de 1T 6. 3. — Teléfono 854. 
EGI1M) NÜM. 3 (altas) . 
C 2S17 1J1. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal Je Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S URINARL4.3 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 fe 8. Salud. 55. Te lé fono 102«. 
»5«4 15e-2eJn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Kédico Cirujano do la FacuitaU üo París . 
Eopec ia i í s ia an esUorzuedades dei eató-
BMucp 6 iniestiaoa, 8t>£ttn el procodiraiouio 
do los proxeeores doctjres J&iyem y Wtato* 
de Par í s por al unál is ia doi juso «Éwnrloo. 
CONSULTAS D E 1 4 k. P R A D O 54. 
C 2328 U L 
m a g o , i n t e s t i -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , 




A G U J A R 1 2 6 . 
26-25 J l 
M M Ü E L Á I M ( M i 
ABOGADO Y NOTAIí IO 
A b o g a d o (lo l a K i u p r e s a Diario de 
la toariñ** y A b o g u d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i / Q r i a n o . 
CUBA 29. altos. 
1 3 r . n o t o o l i x i 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modorní-
slmos. 
Jeatts Marta 91. De 13 A a 
C. 2816 1J1. 
Pelayo &araa y Ssnüap Mario paffiso. 
Pelayo Sarcia y ürestes Ferrara, 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. 
C. 2339 U L 
componr los siguientes ingredientes: 
Cebada molida. . . . . . . . . . 10 por 100 
T r i s o 15 „ ., 
Mata. 40 „ „ 
AUalta , , . 35 „ ,. 
100 por 100 
Este pienso está garantizado de tener 30 por 100 más sustancia nutritiva Que el 
maíz 6 la avena; es m á s saludable porque nunca produce Indigestiones, y es siempre 
mas barato que el maíz y la avena, y dá más fuerza y vigor que ninguna, otra com-
binaclun oe alimentos conocidos. 
P ídase lo 4 su almacenista de forrage y t é n g a s e cuidado de que cada saco lleve el 
sello del "White Wolf Stock Food". SI BU almacenista no lo tiene pídalo en ilercade-
res número 5. Te lé fono 227. 
E n una experiencia de veinte afios en alimentar caballea mulos y ganado, no he 
visto resultados mejores que los producidos por el pienso "Whlte Wolf." 
Unico importador y representante en la I s la de Cuba, 
M e r c a d e r e s o , T e l é f o n o 2 2 7 , 
Importador también do toda clase de ganado. 
11793 15-3U1 
D r . C . E . F i n i a y 
Eapcoiaüsta en en ter me da do a» de lo.-j OJOJI 
y de **>s oldo«. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 fc 4-
C 2318 . U l -
Laboratorio BaeterioIAgico de ¡a CrOnlea 
Médieo-Ctalrfirsicn é e lo Habana 
Fondada cu 18S7 
8e prncticau aaálls ia de orina, eaptitoo, 
•anjere, lecke, vino, etc., etc. Prado 105. 
C. 2408 U L 
DR. JOSE ARTURO FIGOERAS 
C I R U J A N O - D D N T i a T A 
Especialidad en piezas p i o t é s i c a s . Frlraer 
dentista de las AsociancioneB de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de S á 11 e, m. y 
» d e 12 á 5 ,v- m. en T-nivnte Ütey 84, bajos. 
•Teléfono 3lVá. Habana. 
j C. 2U* U L , 
G L I M I C A D E N T A L 
G M O i A 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Mentada á la altura de sus sronllar&s que 
existen en loa paires más adelantados y tra-
bajos garantizados oon los matoKiales de 
los reputados fabrlcanits S. S. While Den-
tai é Ingleses Jesson. 
Prcedoa de loa Trcbajoa 
Aplic&cióu ae cauier ioe . . . . . $ 0.20 
U ü a e x t r a c c i ó a . . . , 0.60 
U n a id. ain do ler . . . i . . . „ 0.7g 
U n a l impieza . . . - ; . . . . . , „ 1.60 
D a a empas tadura . . . . . . . . . 1.00 
U n a id. porcelaoa 1.60 
U a diente espiga , « 3.00 
Orificaciones desde ?1.50 &. . . . M 
U n a corona de Oro 22 kla. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 p iezas . . .. 8.00 
U n a Id. de 4 á 6 id B.OD 
U n a id. de 7 & 10 id. . . . . . . .. 8.00 
Una id. de 11 á 14 id . 13.00 
Los puentes en Oro a reaón de 94.24 por 
pieza. 
E s t a caaa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noebe A la perfección. 
AvJso é, los forasteros que ue teraaicorán sua 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 d 3 y de 6 y media 4 & y media. 
C. 2847 1J1 
Y 
N A B I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S fi 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Cides — Coneultati y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes A las 8 de la mañana. 
C. 2S20 u i . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas ea Belascoaln 3 05^4 próx imo 
& Reina de 12 a 2.—Teláíono 183». 
C. 2322 1J1. 
ScGaocío Bello y Arando 
ABOeAiKX H A B A N A 2 3 
'Í'SDSJBWO'?;© rar 
C. 2343 1J1 
Dr. .José Alfredo B e r n a l 
ABOGADO 
CatedrtLtico de la Escue la de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á, 12 a. m. 
106«8 ' 26-8J1 
S O L O Y 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
C. 2324 1-JL 
PEDRO J í l E M E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAJBJO 
Estudio: Mercaderes H , Principal . Teléfo-
no 529. — Domicilio: A»cii& del Norte 221. 
Telé fono 1.874 
C 2846 U L 
D r , J u l i o F . A r t e a g a 
P A S T O S 
Consultas de 11 & 12. Salud 67. 
10818 26-12J1. 
D r . A i v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X i T J S S l O -C. 2340 1J1. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en deacaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad »4. á una 
cuadra c!c Ban Kaíael . 
C. 2391 1J1. 
Dres. Ignacio P la sen c ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjauo del D o s p í t a ] n. I 
Especialistas en Enferm^cados de Mujeres, 
ParCoSi y Clruarl» en «enera l . Consultas da 
1 4 3, Bmpodrado 6P. 'rolíiíono 236. 
C 2849 U l . 
EB. FRANCISCO J. DE VELiSGO 
Enfermedades del Comzón, Pulmones. 
Nerviosas. Pie l y Venéreo-s i f l l l t i cas . -Consul -
tas de 13 ¿ 2.—Días festivos, de 12 á l .—. 
Trocadero 14. — T e l é f o n o 45». 
C 2314 u i . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependienies y Baiaar 
Consultas de 13 á 2 (Cl ínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Hanriaue 73. Te lé fono 133^ 
C. 282C U l . 
D E N T I S T A 
Agaiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
á. precios módicos . E s el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro e léctr ico 
casi hasta su puerta. 
10829 26-12J1. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, do 1 & 6. Te lé fono 178. 
C. 2310 U l . 
Dr. A u g e l Prudencio P iedra 
M E DIOO-CTRIJJ AJV O 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago , hígado baso é inteetinos. 
Consultas de 1 & 8, en su domicilio. Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis oara los pobre* los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C 2330 1J1. 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CLRUJANO P A S T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Al» 
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 4 2; martea, jueves y sábados, Reina 110 
Te lé fono 1618. 
C. 2342 U l . 
Dr. ARRAfíAM PEREZ MIRÓ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MI cruel 15S, altos 
Horas de consulta: de 2 á. 5.—Teléfono 1S6S. 
C. 2334 U L 
S E . F. J U B T M A I Í I C E 4 C 0 N 
H é d i c o - C rujano-Dentista-
8ALUD 42 E S Q U I N A A L E A l / T A D . 
C. 23S5 Uli 
db. s a l v h ? m w m 
Especialista 
cia y esterilidad. 
C. 2897 
sffllis, bernias^ ínipoten-
lihlTina número 13 
1J1 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SSO) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
COÍDponida 07, entre Muralla y Teniente Uey 
C. £336 U l . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde ¿ata-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigt-s. 
Hora.-- de Consultas de S á. 4. 
C. 2512 lt-17-12m-lS 
Vías urinarias. Estrechez de la orina- Ve-
néreo. Sífilis, hidroaele. Te l é fono 287. Do 
12 á. 3. Jesús Marta número 33. 
C. 2816 U l . 
Dr. NI0OLAS~¿ áe BOSAS 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefioras, 
c irujía en general y partos. Consultas do 12 
6. 2. Empedrado 62. T e l é f o m 430. 
C. 2311 U l . 
Dr. J . Saaios i< erüafláea 
OCULISTA 
Consultas en Fnsda 105. 
AI lado del D I A R I O D B L A MARI1TA 
C 2S88 U l . 
F a b r i c i G í e de B r a g a d o s y F a j a s 
Sobre Indicaciones de los Sres. Médicos. 6 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contenc ión . Fajan y 
Sanaleei de Glcuord para eventraciones. E n -
teroptos. r íñones movibles, para despué» de 
las operaciones de Apendlcitis. Ovaríotoniía, 
Hlstoroctomía. etc. etc. C u r a radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y braaos artificiales de los me-
i-cves fabricantes de Parts. Obrapía 56, He-
l«aiia. 101S» alt- 16-1JL 
DIAEIO DE LA MARINA—Bdktóf de la mañana.—Julio 31 de 1908. 
SELECCIONANDO 
Desde París 
La feria de los cabellos. 
Al llegar esta época del año, París 
s,̂  queda sin peluqueros. Cuando las 
^ n i H s entran en el establecimiento 
preguntando por "monsieur Leo-
na rd" ó "monsieur Arthur", los de-
pendientes responden: "No está en 
P o H s . . . Ha ido á la feria á comprar 
cabello.'' Esto es cierto. Todos los 
BÍSpB, al finalizar el mes de Junio, ce-
lébrase en Liraoges esa original feria 
de los cabellos, á la que acuden los 
más renombrados peluqueros armados 
d'1 una balanza para pesar la mercan-
cía y un par de tijeres bien afiladas 
para cortar de un solo golpe las más 
onpiosas trenzas, negras, rubias ó cas-
tañas. 
• Pero, i por qué eligen una pobla-
feión como Limoges?"—preguntaréis. 
Limoges hállase entre la Auvprma, la 
Bretaña y el Limousín. En estas re-
giones las muchachas llevan eterna-
mente tapada la cabeza con el legen-
dario gorro blanco, y como no lucen 
sus cabellos, lo mismo las da tenerlos 
que no. De cada cien mujeres, noven-
ta v cinco prefieren vender su pelo 
para comprar con el producto de la 
venta pañuelos de colorines, faldas ra-
meadas, sortijones falsos y arraca-
diis monumentales. 
Por eso van los peluqueros á Limo-
ges dispuestos á pagar á peso de oro 
los cabellos auténticos, los que des-
pués convertirán en bucles, penachos 
y chichis para vendérselos á precios 
iuverosímiles á esas nobles damas que, 
á pesar do los mil medicamentos que 
la química lanza todos los días, no 
logran ver nacer un sólo cabello en 
sus rahezas. E l agua oxigenada es el 
azotf que ha devastado las más pobla-
das cabelleras. 
Las aldeanas se acercan temerosas 
al verdugo de las tijeras preguntán-
dok á oúmy pagaría la libra de pelo.. 
K) Verdugo examina la calidad y el 
,:olor, y pone precio á la cabeza. . . . 
L«s pobres aldeauitas dudan, se ale-
jan, vuelven á aproximarse y, por fin, 
cuando creen que nadie las observa se 
deciden y entran en la tienda... La 
operación es rápida... Se quitan el 
sorro, y de un golpe seco caen las lar-
gaa trenzas en el platillo de la balan-
za. . . Y según el color, según la cali-
dad, el verdugo paga á 90 ó 100 fran-
cos el kilogramo de cabello guillotina-
do.. . Porque este año los precios han 
subido excesivamente, el consumo es 
enorme, numerosas las demandas, ra-
rísimas las ofertas, y las aldeanas que 
lo saben, se hacen las remolonas y exi-
gen cantidades exhorbitantes, mien-
tras los hombres de las tijeras discu-
ten y regatean... Los cabellos negros 
son abundantes.., Los rubios, cada 
vez más escasos, alcanzan precios lo-
cos. .. Una mujer que fué á la feria 
con sus tres hijas vendió las cuatro ca-
belleras en 4.770 francos.. . Los cabe-
llos blancos, de pureza absoluta, se pa-
gan á peso de oro, y una libra de fi-
nas hebras, de nítida blancura vale 
5.000 francos. 
Las aldeanitas de la Auvernia, de la 
Bretaña y del Limousín se han deci-
dido ya y han entregado al verdugo 
cabecitas de pájaro, una parte del 
dinero lo han empleado en comprar 
baratijas, cintas y lazos; otra parte la 
llevan á la aldea para unirla á la do-
te Y el novio, fuerte y arrogante 
mocetón que ve llegar á su prometida 
de la feria con la cabeza rapada y 
unos cientos de francos en la faltri-
quera, la sonrío más amoroso que nun-
ca, y la asegura que ha hecho bien, 
muy bien en cortarse el pelo, porque 
en el verano... da mucho calor. 
En cambio, cuando se ve á las da-
mas parisinas luciendo los peinados 
monumentales construidos pô  "mon-
sieur Leonard" ó "monsieur Ar-
thur", nosotros exclamaremos entu-
siasmados: "¡Qué bien peinada va 
madame... !" 
Pero reparad bien en que al final 
los mocetones la Auvernia y los seño-
ritos de París somos iguales, porque 
tenemos á nuestro lado las mismas ca-
becitas sin pelo.... 
JÓSE JUAN CADENAS. 
• m » 
PARTIDOSJOLÍTICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Gran minifestación y miíin M la Pla-
zoleta de Belén. 
La comisión que suscribe tiene el 
honor de invitar por este medio á sus 
correligionarios para la gran manifes-
tación y mitin orgamsados por los co-
mités de San Isidro, Santa Clara y 
San Francisco en honor de los candi-
datos postulados por el Partido Libe-
ral y que se llevará á efecto hoy vier-
nes 31 á las ocho P. M. en la plazoleta 
de Belén. 
Harán aso de la palabra, los orado-
res siguientes: 
Saturnino, Escoto Carrión, Fran-
cisco María González. Generoso Cam-
pos Marquetti, doctor Felipe G. Sa-
rrainz, doctor Mario García Kohly. 
doctor Carrera Juztiz, doctor Alfredo 
Zayas. 
L a OonviMón. 
Cnwiré Liberal dé Santa Clara 
De orden del señor Presidente ton-
go el honor de invitar por este medio 
á todos nuestros correligionarios para 
la gran manifestaciGn y mitin que or- i 
prnuizadoa por los comités de Santa Cla-
ra. San Isidro y San Francisco, se ce-
'cbrfiravi hoy viernes 31 á las ocho P. 
M. on la plazoleta d/» Belén. 
Suplicamos por este medio eoncu-
rran á caballo al parque del Cristo á 
las 7 y 30 P. M, para de allí partir 
á unirnos con los demás comités. 
(*cferino L . Saiz de la Mora. 
8 vretarlo de Correspondencia, 
ma. Julio 30 de 1908. 
E L DOCTOE ZAYAS 
En la madrugada de ayer regresó 
á esta capital en automóvil, de su ex-
cursión á Consolación del Sur, el 
doctor Alfredo Zayas, Jefe del Parti-
do Liberal, acompañado del general 
Aiberto Nodarse y Felipe Oonzákz 
Sarrain. -
Nuestro Corresponsal en Artemisa 
nos escribe que el doctor Zayas en su 
viaje de regreso se detuvo en aquella 
población, donde pasó á saludarlo una 
comisión del partido, con la cual de-
partió sobre asuntos políticos. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A 
Aralz. Emeterlo — Abad. Carmen — Alva-
rez, Fi lomena — Alvares. Benígrno — A l -
varez, Juan — Alvares, Manuel — Alvares, 
José — AWtLrez, Francisca — Alvares, A l -
berto — Alvares, Elía.s —- Alvares. Manuel 
— Alien, Rosa l ía — Abella. José L . — 
Alfonso, Mariano — Argiz. José — Acón, 
Marta — Aulet, Francisco — Albuernes, MA-
xlzno. 
B 
Balza, Florentino — Bareyros, Ricardo 
— Barueco Severlano. Vicente — Bons, V i -
cente — Barrosa, José — Betonet, Vicente 
— Betonet, Vicente — Bouza. Dabolln—Ber-
nager, Qabriel — Betonet, Vicente — Be-
tonet. Vicente — Burirallo, Andrés. 
C. 
Caatro. Ana C. de — Cantora, Mercedes 
— Cabellero, Salvador — Campo, Teresa 
— Caraballo, L u i s a - - Carrelro, Eu la l ia — 
Calino, Sabino — Ceden, Eusebio — Cedfl, 
Mariano —Cerecedo, Venancio — Chavea, 
Pedro — Corriplo, José — Cornede, Euge-
nio — Cera. Pedro de la — Couselro, María 
— Collar, Pedro — Cuesta, Rafael. 
D 
Dapia, Antonio — Diego, Antonio — Díaz, 
Antonia — Díaz., Angela — Díaz, Joeé — 
Díaz, Celedonio — Dice, Antonia 
m. 
Escalante, Ramona— Dstrablz, Ursula — 
Espina, José — Egulluz, Ricardo. 
F 
Fernández , Carlos — Fraga, Serafín — 
Falcón, Manuel — Fernández. Robustiano — 
Fernández, Esperanza — F e m á n d e s . Este-
ban — Fernándes , Laureano — Fernández, 
Lauriano — Fernández , José — Fernández, 
José — Fernándze . José — Fernández, José 
— Fernández , Andrés — Fernández, Benig-
no— Fernández . Evaristo — Fernández, José 
— Fernándes . Vicente — Fernándes , Joa-
quín — Fostes, Rafael — Fernándes , Ge-
neroso — Fernández , Domingo — Fernández 
Joaé — Fernández , Leopoldo 
G 
Qayol, Justo — Qay, Fé l ix — Careta, Be-
nito — García, Francisco — García, Maxi-
mina — García, José García, Ramón — 
García. Miguol — Gato, Manuel — Gaya, 
Sebastlad — García. Saturnino — García, 
Evaristo — García, Fernando — García, 
José — García, Camilo — García, Nico lás— 
García, Sllvino — García, Marcelino — Gar-
cía, Silvino — Gendré. Jacinto — Gendrá. 
—González , Ignacla — González. Enrique 
— Gómez, José Marta — González, Plác ida 
— González, P lác ida — Oonsáles , Alisia— 
González. Abellno — Gutiérrez, Fidel—Guz 
man, Juan. 
H . 
Huerta, Ramfln — Hilarlo, Agus t ín — 
Huerta, Antonio. 
I . 
Iglesias, Jul ián — Iglesias, Luis . 
J . 
Juncadella, Juan — Junquera, Manuel 
Juan, Marcelino — Junco, Antonio. 
JL 
Laband«ro. Cesáreo— Lago. Juan Antonio 
— Lamas, Manuel — Leal . Amalla — Lelba 
na, Francisco — León, José Joaquín — L o -
ra. Mariano — Lfipez, Baldomcro — López 
Lajano — López, Ramón — Lópea, Sabino 
— López, Joaé — López, Camilo — López. 
Baldomero — Luaces, Benito — Luis, Nieves 
M 
Martín, Dionisio — Martines. Fructuoso 
— Martínez, Ciprian — Martines, Agust ín 
— Martines, Gabriel — Martínez, Evaristo 
— Massana, A g u s t í n — Martínez, Maximino 
— Martínez. José — Martines, Aurelio — 
Madera F é l i x — Mata. Bernardo — Menén 
dez, Manuel — Menéndes. Saturnino — Me-
néndez, Rafael — Menéndez, Pi lar — Menén-
dez, Juan Manuel — Menéndez. Josefa — 
Miguel. Pedro — Monserrat, Miguel — Mon-
zón. Juan — Montero. José — ICulftOB, Ca-




Olmo, Leandro — Ojeda Diego — Outori-
fio, Román — O'Farri l l , Francisco — Otero 
Jesús — Orden, Eusebio. 
P 
Pardo, Pura — Prado. Juan Antonio —Pa-
•mles, Jaime — Pares. Paquita. B. de — Pé -
rez, Antonio — Pérea, Antonia — Pér»s, 
José R a m ó n — P e r e i r a Antonia — Pérez 
Demetrio — Pérez. Gabriel — Pendones. Ro-
sendo — Prieto, Antonio — Prieto, Santia-
go — Portillo, Saturnino — Porqueras, Jo 
sé. 
R. 
P.equejo, Teodoro — Rlestra, Teresa — 
Rlvel, Ana —Ríos . Qerraalo — Rodríguez, 
Manola — Rodríguez , Lisardo — Rodríguez 
E l v i r a — Rodrigue», Ramón •— Ruis, Ro-
dr íguez — Roca, Antonio — Rulz, Frnn-
cisco — Rubio, José — Ruis. Casimiro — 
Rulz, Casimiro — Riesco, Pedro — Rodri-
gues, Sebas t ián 
• 
Salines, María — Sánchez. Juan — Sán-
ches, Ramona — San Martín, Manuel — Se-
govlano, T o m á s — Silva. Rosa — Sindln. Do-
mingo — Sol, Encarnación, de Sta. Catalina 
— Sosia. Vicente — Soler, Jacinta — Su 
grayea, Magdalena — Suáros. Benjamín -
Suárez, Seraf ín — Suárez, Luis 
T. 
Teja, Fe l i c ia — Tarraro. Miguel — Turur 
ta, Angel — Terán, Antonio — Trigo, Josefa 
— Tras «.do, R a m ó n — Tejón. Roque 
V. 
Vázques , Enrique — Vázquez. José — Váz-
quez, Roque — Vázquez. José — Ventura. 
A g u s t í n — Victory. María 
lore» — V l l a Manuel — 
— Vllela, Marcelino. 
Z. 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA CEL PARQUE CENTRAL 
Se nlquIInD mamlflcan habltncloaes, y dr-
p«rtamcntOM para teniilina; todun con balcón 
á la calle y plmum de mármol. Esp lénd ida y 
variada mesa. Se admiten abonados. Servi-
do esmerado, bafla y eutrudo ft todaa horaa 
C'SM de respeto. 
" «88 15-80J1 
S E A L Q U I L A la casa Trocadero número 37 
esquina Crespo, propia para cualquier es-
tablecimiento, con una sala espléndida 
" 7 8 1 y 4.3! 
S E A L Q U I L A una casa pequefla amuebla-
da por espacio de tres nieaes, calle B, entre 
6 y 17 Vedado. Dirigirse á El l i s , O'Reilly 
SE ALQUILA 
A m«dia cuadra de Toyo, en Jesús del 
Monte, la nueva y bonita casa Luyanó 10, 
con sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones y servicio sanitario moderno. Infor-
mun n Luyanó 17. nc-:» 4-39 
SE ALQUILA 
E l plao alto de la casa A. del Norte 198 
con frente al Malecón; tiene 2 salas, 2 an-
tesalas, ga l er ía de persianas, 7 cuartos y de-
más servicloa Informan San Miguel 63, don-
de está la llave. 11643 g-JS 
A d o s oi iHd r a s del P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos Interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma Virtudes 
número 104. 11782 31 I -
número 15. 11659 4-29 
S B A L Q U I L A N dos habitaciones altas 
amuebladas, juntas ó separadas en precio 
módico; media cuadra del Prado. Refugio 
número 4. 11500 4-31 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de I n -
quisidor 12, compuestos de siete cuartos, 
sala, saleta, baño é inodoro, arreglados con 
el mayor gusto. L a llave en Inquisidor 10. 
u s o * 8-ai 
E N L O MAS A L T O y fresco del Cerro 
calle del Peñón número 10, se alquila esta 
casa compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
y demás servicio?; precio 4 centenes y ga-
rantía, fiador ó dos meses de fondo. L a 
llave al lado. Su dueño en Cuba 24. 
11803 4-31 
S E A L Q U I L A un alto Interior, de s a l a dos 
habitaciones y amplia cocina, buen baño 
y azotea, á personas de moralidad y sin ni-
flos: precio 4 centenes. San Rafael 61. 
_11805 4.31 
S E A L Q U I L A la casa Gloria 127 entre In 
dio y San Nicolás , con 6 cuartos, sala, co-
medor, servicios sanitarios, modernos, sue 
ios de mosaico, baño, azotea etc. Informarán 
Dentista V ie ta Calzada de! Monte 6* Prín-
cipe Alfonso 394, esquina á San Joaquín, Te-
léfono 6075 11808 4-31 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
frescas, con todas las comodidadee desea-
bles, piso alto, se alquilan á módico precio 
en Carlos I I I . 6. Merece la pena ir á verlas. 
11664 15-29J1. 
V E D A D O 
E n el mejor punto, Línea ó Nueve casi es-
quina á 12, se alquilan las moderna* casas 
números 111 y cuarto y 111 y medio cada 
una con s a l a saleta cuatro cuartos, come-
dor, cocina y baño. Informes Escritorio de 
la Droguer ía S A R R A . 
11787 6-31 
V E D A D O . — Ei] 16 centenes se alquila la 
preciosa casa calle 8 número 22, al lado la 
llave y en Prado 77, informarán. 
11792 4-31 
E N F E R N A N D I N A 38-entre Monte y Cá^ 
diz. se alquilan unos altos COT\ entrada In-
dependiente, compuestos de s a l a saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
nitario, Gana seis centenes. Informan en la 
misma ó en Reina 6. 11794 8-31 
E N CASA D E C E N T E Perfectamente 
te h ig i én ica con buenos baños y demás co-
modidades, se alquilan dos habitaciones jun-
tas ó separadas. Lealtad 120. 
11795 4-31 
POR Í40 MONEDA A M E R I C A N A se alqui-
lan ventilados, claros y frescos bajos, entra-
da independiente de la casa Peña Pobre 25, 
esquina Monserrate, con sala, de 2 ventanas 
y piso de mármol, tres habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Informan en la bodega 
del frente. 1HS8 6t-25-6d-25 
Villaverde. Do 
Vicente, Antonia 
Zabala, Martín. — Zuluaga, Ana. 
C A R T A S T A S A D A S 
Chiquero, Andrés. 
García. José . 
Ramírez. Juan. 
Santonastoso, Vlcenso. 
P A Q U E T E S 
García, Antonio. 
A L Q U I L E R E S 
V I L L E G A S 8 6 
Se alquilan amplias y venti ladas hablta-
clonea altas, propias solo para personas 
mavorea. 11818 <-31 
S A L U D N . 6 0 
Se alquilan los bajos con entrada inde-
pehdlentc Llave é informes Escobar n ú -
mero 166. Te lé fono 6371. 
11811 8-31 
CONSULADO 86 y 67 altoe; en estas lier-
raoaos casas acabadas de ab r i r se a lqui lan 
con muebles ó sin ellos, amplias habitacio-
nes propias para el verano por lo frescas 
oan balcón á la calle, á precias Dftódlooa 
11814 8-31 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos alto*» 
San Rafael 76B con sala, comedor, cuatro 
cuartos baño etc. La llave en la bodega es-
aulna á Lealtad. Informan San Lázaro 30. 
u t i s . J - i L L _ 
S E A L Q U I L A N en diez centones los boni-
tos bajos de la nueva casa Lealtad 1U1B 
con dos ventanas, sala, antesala, cuatro her-
mosoe cuartos, comedor, baño etc. L a llave 
en la bodega esquina San Rafael. 
11816 •*-31 
S E A L Q U I L A N en los altos del Banco Na-
cional" habitaciones para hombres soloe. con 
v sin asltencla; también se alquila un de-
partamento para familia. __n 7 71 8-31_ 
V E D A D O Se alquila ó v^nde la casa Linea 
entre I y J . (á la entrada^ seis cuartos, .-.aia. 
saleta y comedor. Ixio. Mario D?a^ I^^ar. 
Empedrado 5. De 9 á 11 a. m. 
11774 s-3' 
~!S JESUS DEL MOKTE 
Se alquila la casa Santos Suln-z 49. s.na. 
« a l e t a cuatro cuartos. CnínmmA, KolUAta 
36 esquina Teniente Rey ó en Progreso ¿JC. 
IÍ777 ; t-.n-Sm-ni 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes loa .no-
demos altos de Figuras número 9 casi es-
quisa á Campanario, compuest >i« Je sala, 
s a i n a v custro grandes h i IICMÍOHM IJÍ. l la-
ve en el 19. Su dueño í i a : i j \ -H-. 
11779 4 -31 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad. 
Prado 80. hay grandes y frescas habitaciones 
con todas l»s comodidades y luz e léctr ica 
fe 510.60. f 1J.72 y $ 1 6 . S e da Uavln v mue-
ai lo piden. ÜVM i - X I 
SE A L Q U I L A . Vedado la cómoda y ventl-
'ada casa calle 8 número 84. en la loma 
á cuadra y media de la l ínea; s a l a comedor, 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas, Inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma y en la 
calle de Paula 59. 1 1765 8-30 
E N L O M E J O R de J . del Monte, á una 
cuadra de la Iglesia, se alquila acabada 
de reedificar la espaoloea casa calle de los 
Mangos número 2H, con cinco grandes cuar-
tos, sala, saleta, y demás servicios comple-
tos. L a llave al laxlo. Informan Compostela 
número 165. ' 11749 8-30 
SE A L Q U I L A la casa calle de Falgueras 
número 23. Cerro, de alto y bajo, muy fresca 
y muy rapaz para numerosa familia, en la 
misma informan. 117B4 4-SO 
En familia particular 
Si usted desea vivir con todo el confort 
de un hogar, le ofrezco una fresca ^agita-
ción alta, con comida, etc., en mi casa. ííomos 
familia muy corta. Casa de Bloques. Calle 
21 entre B y C. Una cuadra de los carros» de 
Universidad y Aduana 
11756 4-30 
S E A L Q U I L A unos hermosos altos Acosta 
número 107 fabricación nueva, servicio sa-
nitario á la moderna, s i tuación s a l a saleta 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, baño y 
todas las comodidades necesarias. Informan 
en la bodega de la esquina 
11768 8-30 
M a n r i q u e 3 4 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño y demás servicios 
necesarios. L a llave en los bajos é Infor-
mes en la misma y en Cuba 51. 
11750 4-30 
E N E L M E J O R punto d é - l a calle dei 
Obispo se alquila un espléndido departamen-
to de esquina, para escritorios. Impondrán 
en Obispo 56, altos. 11763 8-30 
S E A L Q U I L A 
L a espléndida casa San Ignacio 65, con 
sala, saleta, comedor. 6 cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio en los bajos. S a l a saleta 
gran comedor, 7 cuartos, hermosa tarraza 
repostería, cocina y bonita ga ler ía en ios 
altos; toda de mfl.rmol y 3 habitaciones en el 
tercer piso. L a llave en el 59. Informan en 
Villegas 68. 
U753 8-30 
B E L A S C O A I N 57 se alquilan muy baratos, 
los altos más lindos de la Calzada de Beias-
coaín. se componen de gran portal, hermosa 
sala. 4 cuartos preciosa cr is ta ler ía y amplia 
escalera de mármol. Be lascoaín 67. 
11662 4-29 
S E A L Q U I L A la casa calle de Universidad 
número 29 compuesta de sala, saleta, come-
dor y 6 cuartos. 2 patios. 20 caballerizas á 
la moderna. Darán razón en la misma ó en 
el café E l Banco. Lampari l la y Agular. Pro-
pia para establo y coches. 
11665 16-29J1. 
B A Ñ O S 
O € t x* e s t e l o 
Calle Paseo, Grandís imos; públ icos y re-
servados á 5 centavos baño, hay .Seras re-
servadas por un mea. pudlendo ir fiaata 20 
personas, á |2. $3, $6. $í y |12 plata Te l é -
fono 9286. 
C. 2652 45-24J1 
S E A L Q U I L A un ¡ocal para fonda: tiene 
todo el servicio sanitario. Instalación de 
gas, cocina y fogón de hierro y carbonera de 
m a n i p o s t e r í a con contrato y también se 
alquila para cualquier clase de estableci-
miento ó industria, para informes San Lá-
zaro número 255 Juan Díaz. 
11597 4-28 
S E A L Q U I L A la nueva casa de alto con 
entrada independiente y todos los adelantos 
modernos, situada en Concordia número 
150B, entre Oquendo y Soledad. L a llave en 




Y O F U M O 
T U R C O 
U L 
E N R E I N A 14 se alquilan habitp.l ' 
con ó sin muebles y S T t W ^ f f i S í S ? 
En las mismas condiciones en Reln-» ¿u la"' 
Gallano 136. Se desea sean personle dt y ^ 
ra l idad. 11482 ^ t í . * ^ 0 * 
SE A L Q U I L A N l o s al tos de l » S 5 ¡ r l s i a 
17 entre A y B. con sala, comedor « 2 5 2 2 
cuartos, cocina y b a ñ o . E n la mismii i n f o ^ 
man 11507 & ¿5 
P A R A UNO O DOS A I T O M O V I L E S se a l -
quila un espléndido local en Carlos I I I , nú-
mero 6. E l precio es barato. Vayan á verlo. 
11663 4-29 
E u e l C e r r o 
A media cuadra de los carros en la calle 
de Zaragoza se aqullan las lujosas casas 
números H A y 13 de 7 habitaciones cada un« 
y en precio módico. 
11667 8-29 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos y ventilados altos y bajos 
independientes de la casa Luyanó 69 Jesús 
del Monte de construcc ión moderna y servi-
rlos sanitarios de primer orden. Informarán 
en la misma. 11668 26-29J1 
SE ARRIENDA 
ó vende un salón teatro, fabricado ex-
presamente para einematógrafo, con 
su utiliría completa, condiciones sani-
tarias etc. Está funcionando. Infor-
ma P. Herrera, Monte 45. 
11612 11693 15-28 
0 B R A P I A N . 2 6 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de s a l a 2 cuartos y comedor, con 
balcón á la calle. Informan en la misma. 
11677 6-29 
í m nóniero 34. 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47, pró-
ximo á Carlos I I I y frente á la fábrica de 
chocolate L a Estre l la se a'quila una hermo-
sa casa con jardín al frente, un hermoso 
portal mosaico, una gran sala y saleta, 6 
hermosos cuartos y una hermosa ga ler ía al 
frente de estos misn\ps, cocina, ducha é ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma 
11698 10-28J1. 
S E A L Q U I L A 
para el dia primero la casa calzada 
deil Cerro número 620, es fresca y es-
paciosa. Inf orman en la misma, 
11536 8-28 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 625 
compuesta de sala, recibidor, cuatro cuartos 
bajos, tres altos, comedor, cocina, cuarto 
baño de mosaico, dos inodoros, patio y tras-
patio, la llave Cerro y Auditor, Bodega I n -
formes O'Reilly 52 Peleter ía . 
11696 4-28 
SAN I S I D R O 65 en cinco centenes se a l -
quila esta moderna casa, compuesta de sala, 
comedor y tres 'grandes habitaciones, sita 
entre Compostela y Picota. Informan Haba-
na número 210. _ 11696 4-28 
S E A R R I E N D A 6 V E N D E UN SALON 
Teatro, fabricado expresamente para cine-
matógrafo , con su ut i ler ía completa condi-
ciones saEitarlas. etc. E s t á funcionando. I n -
forma F . Herrera, Monte 45 
11812 8-28 
Altos frescos, espaciosos y baratos 
Se alquilan en Escobar 146. entre Zanja 
y Salud. Servicio sanitario moderno. 
11680 4-28 
S E A L Q U I L A la casa San Antonio 5 en 
Marianao con cinco cuartos bajos y dos altos 
agua, dos grandes patios y demás comodi-
dades, á tres cuadras del tranvía. L a llave 
en la bodega del frente. Informan Prado 64. 
11583 4-28 
Se alquila una habitación con balcón á 
la calle. 11680 4-39 
E N L A CASA. San Miguel número 120 se 
alquilan dos hermosas salas, alta y baja con 
tres huecos á la calle, propia para sastre 
modistas ó familia. También se sirven 00-
midas. 11666 8-29 
S E . A L Q U I L A una habitac ión con balcón 
á la calle en Luz 99, altos esquina á Egido, 
á hombre solos. 11661 4-29 
C A L L E 16 casi esquina á Baños se alquila 
en 11 centenes, comedor, sala, B cuartos, ba-
ño, criados, cocina,, 2 Inodoros, jardín y 
traspatio, ventilada por sus 4 lados. Infor-
man ai lado "Villa Carol ina" Calle 15 y Ba-
ños á una cuadra de carritos. Calle 17 y Ba-
ños. 11710 4-29 
S E A L J U T L A N los bajos de la elegante 
y nueva casa Virtudes 144 y medio, toda 
de cielo raso con s a l a saleta cinco cuar-
tos y uno para criados. L a llave al lodo. 
Casa de vecindad. Informes Monte 116. 
11658 5-29 
L O S A L T O S D E Consulado número 59 se 
alquilan. Informes Neptuno número 72. L a 
llave en el tren de lavado del lado. 
11652 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en la LOMA D E L ANGEL, tres mag-
níficos pisos, muy frescos y claros, de 
la nuerva casa CUARTELES 42, reci«n 
construida, exclusivamente para fa-
milias. Están datados de todo k) ne-
cesario para el confort j al lujo, co-
mo alumbrado eléctrioo y de gas, tim-
bres y lavabos con agua corriente, câ  
líente y fría en todos los cuartos, ba-
ños y toilets con todo lo necesario, 
para familia^ y servidu2nbr¡e; calen-
tadores de agua á carbón y á gas, fre-
gaderos con agua caliente y fría. 
Los inquilinos no pagarán el alum-
brado del zaguán y escalera ni porte-
ro. Informarán en la misma, ó eu 
A guiar número ICO. 
11699 8-29 
LOS A L T O S independientes de Composte-
la 117 con sala, saleta comedor. 7 cuartos 
y baño en 18 centenes. Los altos de Sol 
4 6, con igual capacidad en 16 centenes. Las 
llaves en Cuba 65 dirigirse al te léfono 52. 
11726 4-30 
SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero ,«6. Francisco Reyes Guzraan. 
11729 8-30 
Se alquilan 6 habitaciones con balcón á la 
calle, altos. 
_ 11730 8-30 _ 
S E A L Q U I L A una sala con vista á la calle 
y un cuarto Interior á hombres solos ó ma-
; r lmonios sin niños. San Rafael 14 entre-
suelos, es casa de moralidad. 
11731 4-30 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se a iqüi ía 
una hermosa sala de 2 ventanas y habitacio-
nes con asistencia ó sin e l l a Neptuno núme-
ro 32, á todas horas. 11700 4-29 
SE A L Q U I L A N 
Acabados de fabricar á 10 centenes los a l -
toe y 9 los bajos, ios hermosos altos y ba-
jos de la calle de Neptuno número 220 y los 
altos del 212, 216, 218 y bajos del 222. com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de criados, patio y traspatio. 
Las llaves en el número 222 bajo?. Informan 
Manrique 96 esquina á San José . 
11644 8-29 
I n m a Útil V e d ó l o 
Calle 17 nf-mero 84. entre F y G; casa de 
2 pisos; abajo pala, comedor, cocina, b a ñ o 
jr graft ps t io : altos, 4 cuartos; 2 inodoros; 
n u v fresca. Informes P n ú m e r o 30 y Telé-
fono 9142 11647 8-29 
CáSá DE HUESPEDES 
104 OESTE. CALLE 64 
Cr>iTilda« cubana». Habitaciones amplias 
S E A L Q U I L A la hermosa easa en la C a l -
zada de Vives J92. Precio módico, acabada 
de fabricar con los adelantos modernos; con 
entrada independiente para los altos. Las 
llaves en el café esquina á Glor ia Informes 
Monte número 118 y 116. 
11694 15-29J1. 
S B A L Q U I L A en $50 americanos Aguaca-
te 154, contiene siete departamentos, servi-
cio moderno y ducha, puede verse de 8 á 10 
a. m. de 2 á 5 p. m. 11698 4-29 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Á v e n Ñ 
da del Golfo esquina d Campanario, tienen 
sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cocina baño, Inodoro, pisos de mosai-
coe. Instalación e l é c t r i c a Precio 15 centenes 
L a llave é informes Ancha del Norte 240 a l -
tos de la Farmacia . 11704 8-29 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitaciones á 
personas de moralidad y una accesoria 
11708 8-29 
L A S M E J O R E S habitaciones de la Habana 
por lo frescas, espaciosas y baratas, se 
alquilan con muebles y sin ellos en San Mi-
guel número 115 y Luz número 65. 
11709 4-29 
S E A L Q U I L A N en Santa Clara 3, buenas 
habitaciones altas amuebladas y en los ba-
jos una sas trer ía bien montada. Informa-
rá Domingo García, en las Cuatro Naciones, 
San Pedro número 20 á todas horas. 
11687 4-28 
S E A L Q U I L A una sala con un cuarto ane-
xo, pisos de mosaico y ventanas á la calle 
Casa de moralidad. Laguna.- 2C. 
11686 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Migue 157 entre Gervasio y Be lascoa ín con 
s a l a recibidor, 6 grandes cuartos, saleta al 
fondo y todos los adelantos modernos. Pre-
cio 16 centenos; la Uave é informes en los 
bajos. 11627 8-28 
S B A L Q U I L A N los modernos altos de Nep-
tuno 215, dos cuadras de Belascoaín , com-
puestos de s a l a saleta, cuatro habitaciones 
con su galer ía , cuarto de baño y baJiadera, 
pisos de mosaico, aecaleras de marmol. Llave 
en los bajos. 11628 4-28 
S E A L Q U I L A un alto Interior, compuesto 
de dos habitaciones y sala, con cocina ba-
ño y azotea, en cuatro centenes, sin niños. 
San Rafael 61. 11631 4-28 
bE A L Q L I L A N en 16 centenes los h T r ^ T 
sos altos Monserrate 183, sala, recibidor ^ 
cuartos en el principal y 2 cuartos altno 
con cocina, además de la cocina del oruC. 
clpal. A dos cuadras del Prado y Tea'rn 
Informarán Teniente Rey 41. ^ 
11<7a 8-25 Y 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa en Anee"1 
les 78, tres pisos independientes. Precia 
módico , acabada de fabr icar con los ade 
lantos modernos. T a m b i é n se da en arrendad 
miento á la persona que quiera e n t e n d e r á 
se con t o d a I n f o r m a n Angeles n ú m e r o í i 
11506 x s . ^ j j 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los precio^ 
sos altos de Suárez 116, sala, saleta. cotueZ 
dor. 8 grandes cuartos, servicio sanitario y 
toda clase de comodidades. L a llave en 1» 
i>odega. In formarán en San Lázaro núm«C 
ro 24. 11454 8-24 
S E A L Q U I L A en Industria número u s l 
un departamento y una cocina, buen punta 
á dos cuadras del parque. También hay do-
cuartos chicos en Aguila número 143 
11482 8-24 / 
E X P R A D O 
Se alquilan los modernos altos del núme-
ro 58, sala, saleta, comedor, 9 espléndidos 
cuartos, servicio sanitario y toda clase dd 
comodidades. L a llave é Informes en San 
Lázaro 24 altos Te lé fono 652. 
11455 8-24 
SE AIJQUILA 
V E D A D O . Se alquilan los espaciosos bajo* 
de la casa calle Novena número 88, entr^ 
Paseo y Dos, acabada de construir, infotw 
marán Baratil lo 7. 11427 8-24 
MüBALJLA 68 
Se alquilan estos espaciosos altos eo»: sefa 
habitaciones, sala, saleta, con todos los seiv, 
vicios sanitarios modernos. Informan en loa 
bajos Almacén de sombreros. 
11413 8-23 I 
S E A L Q U I L A N E N 
hermosos 
1 
trece centenes joij 
l y amplios bajos de San Rafael 
.04 y 106 y en 15 centenes los hermosos y 
espaciosos altos del 104. Es tán provisto^ 
de los efectos sanitarios más modernos. L^j 
llave en el 100 altos, é informes en Suárez £ 
11388 8-23 
E N V I R T U D E S 2 A 
Esquina á Zulueta se alquila en el prime^ 
piso una casa fresca, cómoda y de moderad^ 
alquiler. 11404 8-23 
BAJOS R E G I O S . Se alquilan en Carlos 11̂  
189, á dos cuadras de R e i n a en 20 centena* 
(valen 23); con departamentos y servicios 
independientes para familia y criados; pisog 
de mármol y mosaicos. Llave é informes en 
os altoa 11402 8-23 
B U E N N E G O C I O ; á los fonderos se alquU 
la un buen local; no tiene que pagar conj 
tr ibución por fonda, á media cuadra det 
paradero. Informes en el mismo Calle 20 
entre Sépt ima y Novena. Vedado. 
11397 8-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados y prec ioso í 
altos y bajos de Lealtad 87. en 11 y 9 cen-» 
tenes. Llave é Informes en la Casa Borbolla, 
11S99 9-23 
E N N U E V E C E N T E N E S se alquila la ca-
sa San Rafael número 152H altoa de cons-
trucción moderna, con cuatro habitaciones, 
s a l a comedor, cuarto de baño y 38caleras de 
mármol con tres balcones á la calle y pisos 
de mosaico. Informan Neptuno número 102 
11633 4-28 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de Animas 91, con cielo 
raaos, escalera y pisos de mármol y de mo-
saico. Tiene recibidor, hermosa sala, cuatro 
capaces cuartos y uno más en la azotea, co-
medor, bafio, 2 Inodoros y cocina Las llaves 
en el bajo é informan de su precio y con-
diciones de alquiler, González y Costa B a -
ratillo número 1, Plaza de Armas, te lé fono 
número 170. 115S9 10-26J1 
A T E N C I O N ; en Trocadero número 7, gran 
casa para familias y hombres solos, amplia» 
y frascas habitaciones con ó sin muebles. 
Se da comida si lo desean, no se admi'en 
nlfioa. 11564 3-26 
A G U A C A T E 65, bajos, casa de familia, una 
habi tac ión para matrimonio ó persona res-
petable. 11588 8-26 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos altos de Manrique 31 D y B con sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. L a s llaves é informes en San Nico-
lás 42. 11561 8-26 
S E A L Q L 1 L A N el piso principal con toda 
sus comodidades para una familia, en la ca-
lle de Progreso número 8. Las llaves en los 
bajos. Fonda. Informes PJcardo Palacio, 
Obrapía y San Pedro. 
11626 8-28 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle de la Cáreel número 7 altos 
á una cuadra del Prado «e alqulan buenas 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la mát 
fresca de la Habana. 
.1325 13-32Jl. 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Ricla^ 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al -
quilan conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altoa. Las llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos, 
11346 16-22 
S E A L Q U I L A la casa de Lealtad 40 altos 
y bajos independientes, acabada de fabricar, 
muy frasca y á dos cuadras del Malecón; 
tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, uno de criado, servicio doble, en los al 
tos, ga l er ía de persianas y un gran salón 
en la azotea. Informarán Obispo 121. 
11245 10-21J1. 
SE Mim 0 SE I D E 
E l demolida Ingenio "San Francisco del 
Paula" (a) "La Jagaa** de 131 caballería^ 
de tierra con magníf leas aguadas; situada 
en el barrio de Guaninas, término de Raa-H 
cho Veloz en la Provincia de Santa Clara. 
Para Informes Fernando Buelga, calle Js 
Animas número 3, Habana de J á 8 p. m. 
11186 15-19J1 
^e a l q u i l a 
L a preciosa casa Lealtad 151. entre Reina 
y Salud propia para un matrimonio. Ultimo 
precio siete centenes. L a llave en la bode-
ga de Reina y Lealtad. Informan en Monte 
número 156. 11532 10-26 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la calle de San Nicolás 71, entre 
San José y San Rafael, compuestos de sala 
y dos grandes cuartos, cocina baño é Ino-
doro, dos llaves de agua, azotea al frente 
y al fondo á familias sin niños. Se toman 
v dan referencias. 11534 8-26 
S B A L Q U I L A N ' l o s modernos altos de Glo-
ría 93, luz y limpieza de la escalera que os 
de mármol, por cuenta del dueño. Muy fres-
cos, carros, por la puerta á todas partes, a l -
quiler módico. Llaves número 91. Informes 
S e a l q u i l a n 
E n trece centenes, los cómodos y elegan-
tes bajos de la casa San Miguel 76 y 78, 
esquina á San Nicolás, con instalación e léc-
trica y portero. Puede verse á todas horas é 
Informes por el te lé fono número 1.348. 
11533 8-26 
Mercaderes 27 11618 8-28 
o d í e l o 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Crist ina 7A frente á la Quinta del Rev. 
11613 8-28 
S B A L Q U I L A la cosa Salud 18 propia para 
establecimiento. Tiene armatoste. L a llave 
en ia misma. Informes en Consulado 41. 
11614 8-28 
SE ALQUILAN 
Los hermosos bajos de Crespo 16 y 18 
frente á Refugio, compuestos de 5 habita-
cionea sala, saleta, espléndido cuarto de 
bafio. cuarto de criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta de entrada comple-
tamente independiente. Precio 14 centenes. 
L a llave en la Bodega esquina á Refugio. 
Informan en Monte 166. * 
11531 10-2SJI. 
S E A L Q U I L A N 
Los muy espaciosos y ventilados altos de 
la casa Lialiano 90, propios para una faml-
a ce gusto por reunir todo el confort q j e 
se pueda apetecer. L a llave en los bajos. 
Informa Sahatés y Boada. Universidad 20 
Te lé fono 6187. 11609 lü-JSJl 
CASA D E FAMILÍA]~habl tac lone3 con 
Aurora MMrín. 
A. 8-39 
Ea 4 tentenes, 5 j 6, se alquilan 
En la Víbora , varias casas muy bonita? y 
frescas, de m a m p o s t e r í a . con s t la y tres 
cuartas, cocina, b a ñ o é Inodoro y su pat io 
pisos de mosaico i me l i a cuadra de le Cal-
zada, cerquita de E r f a d a Paima. Delicias 43. 
• r t r e Pocito y Dolores, apearle en Pocito. 
Horap. hasta las 4. In fo rman en la m;«rna 6 
en O'Reil ly 44. 11649 4-29 
E N I N D U S T R I A N . 7 2 
Entre Trocadero y Animas hav magní-
fleas habitaciones con vista á la calle é In-
teriores con todo servicio ó »ln él. muv ba-
ratas E n la misma se desea hacer á dos 
ó tres familias particulares el servicio de 
-mida í domicilio, garant izándole ser su-
perior calidad por pertenecer á la misma 
que para sí condimenten los propietarios do 
• casa. la 
11571 4-28 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones, una 
con ventana á la calle, en casa de femi l ia . 
No pe admiten niño?. Merced 12. 
11650 4-29 
Se a l q u i l a , b a r a t a . 
P r ^ l m a s á concluirse las reparaciones 
que es tán efectuindose on la casa Sf-n R a -
fael número 64. se alqui la E s propia para 
pequeña industria. Puede verse á todas horas 
y d í l precio y demás condiciones Informa-
rán en la misma y González y Costa. B a -
ratillo 1, Plaza de Armas. Te lé fono '70. 
1 1686 10-29 
SÉ A L Q U I L A en C c n s u ! a d ñ " l l l esquina 
á San Rafael, dos hermosas hab'taclones con 
vista á la calle á hombres solos ó matrimo-
ni M s' n niños, de moralidad. 
UjUé i-i» 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un alto 
con balcón á la calle, suelos de mármol, gas, 
2 habitaciones grandes y local para cocina: 
ep un baño de fresco. Hay en la misma casa 
2 habitaciones bajaf. muy espaciosas y du-
CÍIH: casa de moralidad. 
| 4-28 
A L Q U I L A N los muy frescos y ventila-
dos altos de Crespo 80; sala, comedor. 4 
cuartos y dos altos, cocina, pisos de mosai-
cos, insta lac ión moderna; la llave é infor-
mes en el número 78 y BU dueño C y 25 Ve-
dado ó Inquisidor número 46 de 1 á 5. 
11C02 4-28 
S E C E D E 
un apartamento de una casa del Vedado, 
situada á una cuadra de 17. compuesto 
de dos habitaciones, una grande y otra 
chica, amuebladas, y cuarto de baño, to-
do con instalación eléctrica. Se dá servi-
cio y comida si se desea. So cambian re-
ferencias y no se admiten niños. Dirigir-
se por escrito á 13. Lecoq, Apartado 134. 
Habana. 1 i557 8-26 
S E A L Q U I L A N A familia sin niños los 
altos con entrada independiente, de la casa 
Avenida Estrada Palma número 52 (Víbora) . 
Constan de seis piezas, con terraza al fren-
te y azotea. E n ¡a misma Informarán. 
11471 8-25 
E N S I E T E centenes se alquilan los mo-
dernos bajos Espada 3 entre Chacón y 
Cuarteles. L a llave en la carbonería de es-
quina á Chacón. Su dueño San Lázaro 24 6. 
Te lé fono 1342. liJ>;0 8-25 
S E A L Q U I L A á—dos cuadras del Prado, 
Parques y Teatros, en 11 centenes los es-
paciosos bajos. Monserrate 133, acabados de 
pintar y arreglar. Informes Teniente Rey 41 
11478 8-25 
SB A L Q U I L A N los bien situados y mo-
dernos altos de Aguacate número 39. L a 
llave en los bajos 6 Informarán Manrique 
número 48. 11475 8-:'5 
P A l A t l f l C A R N E A D O 
E l m á s ventilado de Cuba, frente el mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito cuartos á $5.80 ai mes 
amueblado»» y con su servicio á $8.50, $10.60 y 
$15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C 2295 24-5 
SE ALQUILAN 
Los altos de Campanario 115, entre Salud 
y Dragones con entrada independiente, com-
puesto de recibidor, sala, 5 cuartos y uno r.oKr, 11 .̂;.̂ . . rv,^,.:^ i o 
para criados, de la llave y precio informan ^"aner iAi . pnHMO lt> Centenes. Eo la 
«n ios baíofc _ i ióf i s *-aa 1 ui ibina i a í o r n a a a . 11508 8-25 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
se alquila la espléndida casa calle B 
n ú m , 45, casi esquina íí 17 con servicio 
aparte para criados y ademáa cochera v 
E N F E R N A N D I N A 88 entre Monte y CíH 
diz ae alquilan varias accesorias de con»^ 
trucclón moderna, piso de mosaico y un buefl 
servicio sanitario, patio Independiente. Pre< 
cío dos luises. Informan en la misma ó ea 
Reina 6. 11207 11-19J1 
E N T R O C A D E R O 63, C A S i r ^ u n a familia 
de mucha moralidad se alquilan frescas T 
aseadas habitaciones con toda asistenola* 
Tamblín «o admiten abonados á comer. 
C. 2621 19J1 , 
V I R T U D E S 138 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Virtuded 
138. á media cuadra de Belascoaín, compues-l 
ta de sala, anter.ala, cuatro hermosas habitad 
clones bajas y una alto, saleta, baño, coclj 
na é inodoro. L a llave en el número 122 da 
dicha calle. Registro de la Propiedad. In4 
formarán en Cuba 16. 11069 15-16JJ 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ra-
sa Monte 72, entre indio y Sau Nico lás : tie^ 
ne muy buenas habitaciones y todas las co-i 
modlaades propias para una extensa foj 
milla y zaguán y e n t r a í a Independiente 
de los bajos. E n la misma Informarán. 
C. 2426 1J1. J 
Puede Vd. alquilar 
L a casa que mús le agrade, de las que sd 
encuentren desocupaias, SIN D A R FIADOR» 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E QARANTIAi 
Vaya á E M P E D R A D O número 60, y dlga-qo* 
la casa que desea. 
11006 15-15J1. ; 
S o a l q u i l a n 
Los hermosos, bonitos y frescos altos dd 
Industria 34 (esquina Colón) la llave en 
36; precio 18 centens y también los bonitos 
cómodos y frescos bajos de Escobar 38 la 11*" 
ve en los altos, precio 18 centenes. 
10945 15-14J1. I 
INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Se admiten proposiciones por el edlflflM 
de tres pisos, juntos 6 separados, MontV 
número 15 frente al Parque de la India. 
Uo Inmejorable. Se compone de dos e^plén^ 
dldos locales con unos 550 metros cuadra* 
dos l̂e superficie y adecuados para alro»i 
cenes, restaurants. Litograf ía , Sociedad. 
el tercero para familia. E n la misma infon 
marán. 10897 IB-UJ}-^ 
H A B A N A 56 altos de " E l Ir i s" es^uTnsl 
Empedrado se alquilan á personas de mora* 
lidad, espléndidas habitaciones amueblad»» 
ó sin ellos, con comida, timbres, luz e'**' 
trica, baño. Te lé fono 3320 y un servicio 
merado. Todes los tranvías cruzan por '* 
esquina. IfrSOl 16-12^, 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casiTMorr* 
9, darán razón en Prado 34. altos. 
11023 15-15J1 
SE ALQUILAN 
Las casas de alto ybajo de Habana -*s • 
244. Informarán Obrapía número 7. 
10775 iú'ííSkJ 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45, c^J 
ó sin muebles L ^aballeror solos 6 matr in^ 
nio sin niños . Teléfonos 1639 y 8158. 
10679 20-911^ 
^ i r A L d U I L A l T 
Los hermosos bajos del Palacio C a r n e a ^ 
tiene 20 metros de frente por 30 de lar*» 
con hermosa cantina v todo el servicio J 
enseres propio para cualquier establecüni<?ni 
to ó un Cinematúgrafo. Calle J J Mar; « 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 24-5JI- j 
G A L I A N O 101 entrada por San José 
alquilan habitaciones con todo servicia 
agua corriente v luz e léc tr ica en cada un» 
B a ñ o s y duct-
Í0.'l?i Entrada á todas horas. 18-14J»« 
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LA NOTA DEL DIA 
(Buena, manifestación! 
¡Buena, buena, buena, buena! 
Tres mil doclontos caballos, 
delando aparte las yeguas; 
como unos trescientos coches, 
carretones 7 carretas 
á norrlllazo. simbólicos 
v al nataral; veinte orquestas, 
diez mil infantes á pata 
con armas de candilejas 
y un entusiasmo tan loco 
v unos vivas tan deveras 
que hay muchísimos patricios 
con laringitis. Las fuerzas 
miguellstas de anteanoche, 
en formación muy correcta 
con arados y con gallos, 
estandartes y banderas, 
tardó en pasar por Galiano 
romo dos horas y media, 
sin tener una parada 
de dos minutos siquiera. 
E r a demasiada gente 
para ir por la influencia 
de los comités, pagando 
con dinero 6 con promesas 
de algún puesto, los servicios 
exteriores. . . 
Buena, buena, 
fué la bolla mlguellsta 
con glnetes y ginetas. 
con arados y con gallos 
con músicas y banderas. 
C , 
EL MITIN CONSERVADOR 
El Coronel Orencío Nodarse 
A ultima hora nos pide el coronel 
Orencio Nodarse, candidato á la Al-
caldía de la Habana por ed Partido Li -
berad Histórico, que desmintamos *las 
versiones qu« con propósitos aviesos 
propagan sus adversarios sobre pac-
tos y combiuaciones>" 
"No dejarse sorprender per estas ar-
timañas de mala 1-ey—a^regá el can-
didato de dioho partido—el coronel 
Orencio Nodarse no ha retirado, ni 
retira su candidatura á la Alcaldía. 
. ilQl " 
VARIEDADES 
AFOSISMOS ECONOMICOS 
La pareza hace que todo sea difícil; 
ef trabajo lo vuelve todo fácil. 
—El hambre mira á las puertas del 
hombre laborioso; pero no se atreve a 
entrar por ellas. 
—El trabajo paga las deudas; la de-
sesperación las aumenta. 
—Las grandes males suelen temer 
muchas veces su origen en los peque-
ños descuidos. 
—Si quieres saber cuánto vale un 
duro, pídelo prestado. 
—-Si das en comprar lo superfluo, 
pronto tendrás que vender lo necesario. 
—Emplea bien tu tiempo si quieres 
merecer el descanso, y no pierdas una 
hora, puesto que no estás seguro de un 
mimuto. 
—-Adquirir deudas es hacer á los 
demás árbitros de nuestras acciones. 
La pereza se parece á la herrum-
¡Ante anodbe una grandiosa é im-
ponente manifestación liberal histó-
rrca. 
Anocbe un brillante y soberbio mi-
tin conservador. , , 1 „ 
Ambas fiestas políticas concurridí- bre, que desgasta más que el traDa3o. 
sknas, aunque en la manifestación, La llave que se usa está siempre hm-
por io diferente del aeto, tenía que pia. 
haber más gente. I —Si aprecias la vida, no desperdicies 
Pero, á pesar de eso, y teniendo en' el tiempo, poique el tiempo es el mío 
cuenta que se celebraba el mitin, en. con que se teje la vida. 
un teatro, no al aire libre, estuvo ani-' madísirao, colosal. 
Prueba esto -que el sufragio uni-
versal da contingente numeroso para 
toda clase de actos políticos y congre-
-Bl que no tiene tierras debe consi-
derar que no tiene manos. 
—La vida tranquila y la vida ocio-
sa son dos cosas muy diferentes. 
—La aotividad es madre de la pros-
ga numerosos afiliados de todos los! peridad. 
partidos. ' —Contra el trabajo y la paciencia no 
•El aspecto que presentaba la sala | hay imposibles; los pequeños golpes 
del gran teatiro Naeional era deslum- derriban las más corpulentas encinas, 
brante. Los palcos ocupados por dis-1 —'Cuando se ha seca'do el pozo es 
tinguidas fanwlias de la alta sociedad cuando se conoce el valor del agua, 
ha-banera, las lun-cítas llenas, la gra-1 —Si quieres que tu labor se haga ve 
á&ná alta llena también, los pasillos ¿M, y si no quieres que se haga, en-
repletos de público, la entrada gene-1 á 0tro. 
ral rebosante. Parecía aquello 
Durante el dia de ayer se han rea 
lizado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 2 
Por difteria 2 
Por escarlatina 1 
Se remitieron al Crematorio 35 pie 
zas de ropa. 
Desinfección de dos carros fiínebre 
en el Cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1858 la 
tas y petrolización de varios ehareo. 
zanjas v desa>güeá en las calles 3, 5, 
y 9 de G á Paseo, y A, B, C y D de Pa 
seo á Mar, Quinta del Rey» Villanue 
va, Concha, Cristina, Corrales de cer 
dos. Calzada de Conciba, fían José 
San Rafael, San Miguel, Universidad 
Nacional, Hospital, Concordia, Eepa 
da, Infanta, terrenos de Basarrate 
Quinta de los (Molinos, Ambron, Aran 
•guren, 27 de Noviembre, Agrámente 
Airango, Oristina, Estación de Cristi 
na, Castillo de Atarés, Clínica de 
doctor Malberty, Ensenada, Corrales, 
Apodaca, San Lázaro, Salud, Prado 
Corrales, Galiano, Chavez, Estrella 
y División. 
Limpieza de 1010 metros lineales de 
zanja en la estancia Peñalver, fondo 
del Colegio "Redención," Asilo La 
Misericordia y Castillo de Atarés. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores d? 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el dia de ayer, 2274 
casas, lo que da un promedio de 49.43 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res de Distrito, 11 depósitos de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspeociones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc: 55. 
Inspecciones bromatológicas: 145. 
f í A C E T l l J L A 
Los teatros.— 
En el Nacional bacen esta noche su 
debut la aclamada familia Merodia, 
los niños Helene et Maris y Miss Mary 
y sus dos grooms, artistas ya conocidos 
de nuestro público, por lo cual huel-
gan los elogios que se hagan de sus mé-
ritos. 
También se estrenan las películas 
No inteiTumpimve, L a guitarra encan-
tada y E l delirio, y se exhiben otras de 
un 
racimo primoroso de seres humanos 
desbordándose por doquier había 
un hueco, un lugar desde donde po-, ^aMro de un alfiler por una aguja 
der escur-har la palabra reposada, ar-1 Se toma una aguja y se la olava ver-
diente algunas veces, el verbo mará-' ticalmente en el tapón de una botella la magnífica colección que posee la em-
villoso, fácil y elocuentísimo de los con la punta hacia arriba. Después se presa. 
grandes oradores cubanos que mili- toma un alfiler, se le clava también en ; A l final de la primera y tercera tan-
tan en el Paritido Conservador Nació- ¡ -qh tapón de corcho y en éste se hunden das trabajarán Miss Naiada, ^la ninfa 
las hojas de dos cortaplumas, cuyos, del mar y reina del aire,,, que de 
mangos se cierran á medias. 
De esa manera, y siempre después 
de varios tanteos, se podrá lograr que 
el sistema ó conjunto del alfiler, el ta-
A la ¡izquierda del escenario se 
había colocado la tribuna, en el cen-
tro la mesa de la presidencia y de-
trás filas de sillas que aparecían ocu-
padas por las altas personalidades,' p6n de C0Tcto €n qiie ^ ^ ciavaa0? por los prohombres del Partido Con-
servador. 
Llega Montoro, el .gran tribuno, el 
leader de los conservadores, y una 
salva nutridísima de aplausos, que se 
prolongó por espacio de diez minutos, 
lo saluda. El piiblico de pie no cesa 
de aclamarlo, el entuaiasmo es deli-
íranle, la mújsrea entona el Himno Na-
cional. 
Aparecen después Cárdenas, Can-
cio, Núñez. Lanuza y repítense las 
manifestaciones cariñosas del público, 
•las manos vu&lirén á agitarse, los 
aplausos suenan y los vivas al Partido 
y á sus candidatos, reipercuten ensor-
decedores por d espacio. 
De pronlto aparecen en un palco de 
platea los generales José Miguel Gó-
mez y Eusebio Heroáudez, candida-
tos del Partido Liberal Histórico á la 
Presidencia y á la Vicepresidencia de 
la.̂  República. La noticia circula 
elóctri-camente por todo el coliseo, ©1 
público pénese de pie y les tributa un 
grran recibimiento; los aplausos se 
suceden en serie interminable y 
dánse vivas á ambos partiios. 
Acto seguido comienza el mitin. 
•Ocupan la tribuna sucesivamente los 
iSres. Pardo Suárez, Risquet, Coyula, 
Cuevas Zequeira, Bdtancourt Mandu-
ley, Dolz, (don Eduardo), Montoro y 
Lanuza; todos pronuncian bellos, 
Oiermosos y elocuentísimos discuraos; 
al iinal oe ead'a uno de aquellos bri-
llantes períodos, suenan los aplausos, 
las manos femeninas se unen para 
aiplaudir íamlbién, premiando así la 
labor fecunda de los oradores. 
La nota más saliente, predo-minanto 
en todos los discursos, fué el respeto 
al derecho ageno; predícase la unión 
sincera de los cubanos para saivar la 
República, ebra de patriotismo y la 
prestación del concurso noble, honra-
y las dos cortaplumas queden en equi-
librio cuando se le ponga, por un pun-
to del aM'ler (que quedará un tanto 
oblicuo) sobre la de la aguja. 
Cuando se haya obtenido ese equili-
brio, se comunicará al sistema del alfi-
ler, el tapón y los cortaplumas, un mo-
vimiento de rotación, que tendrá por 
eje la punta de la aguja. En ese_ mo-
vimiento trabajar ála punta de la agu-
ja sobre el alfiler y como el acero es 
más duro que la aleación con que se 
vimienío trabajar á la punta de la agu-
aeabará por penetrar en aquél, y aun 
por taladrarlo completamente, si la ro-
tación se repite, ó dura tiempo sufi-
ciente. 
INFRACCION ELECTORAL 
El vigilante número 65 denunció á 
la séptima estación de Policía, y esta 
lo hizo al Juzgado CoTreccional del 
Segundo distrito, de que en la esqui-
na de Marqués González y Pocilo, 
donde se encuentra figada una de las 
boletas de los candidatos para las 
próximas elecciones, habían pegado 
sobre la misma dos anuncios, uno de 
la sastrería y camisería ' 'La Univer-
s a l ' y otro de la oektería "La Frau-
cia'* 
La policía pudo inquirir que dichos 
anuncios fueron fijados por los de-
pendientes de dichos estaiblecimientos 
Eugenio Díaz Ceballos y Gervasio 
Toca. 
El señor Juez Correccionarl al reci-
bir esta denuncia se inhi'bió de cono-
cer do ella, dán'dole traslado al Juz-
gado de Instrucción del Oeste, por 
'haber infringido uno de los artículos 
de la vigente Ley Electoral, 
do á los candidatos de cualqi¿er par-1 ENTRE AGENTES EIJEOTOR-ALES 
tido que por la libérrima voluntad de l Un agente electoral del partido za-
lá mayoría resulte elegidf para re-
gir los destinos de la-nación. 
Al presentar el señor Montoro la 
candidatura de don Julio de Cárdenas 
para Alcalde de la Habana, fue típiaú-
didisimo. 
Un orador, el señor Covuia, ¡hizo 
presente que el gran filósofo cubano 
yunque José Varona, Presidente del 
Paiitido Conservadior, no .presidía ano-
ehe el mitin, porque se encontraba en-
Termo y no podía ajbandonar su ho-
gar. 
fLa sola pronunciación del nombra 
del señor Varona, produjo en el pú-
blico una influencia eléctrica de 
admiración, de simpatía, y de cariño 
hacia el ilustre filósofo, á quien se die-
ron repetidos vivas. 
El mitin terminó después de la una 
de la madrugada. 
yis-ta se presentó en la oficina de la 
butó el miércoles con gran éxito. 
En Payret anuncia para hoy la Com-
pañía La Presa, dos tandas en este or-
den : 
A las ocho: Un guajiro en la Ha-
bana. 
A las nueve: Edén Concert. 
La tercera tanda se suspenderá para 
ensayar la zarzuela Acuarela criolla 
que se estrena mañana. 
En Albisu dos tandas, exhibiéndose 
en éstas magníficas vistas cinematográ-
ficas. 
En los intermedios trabajará la no-
table compañía ecuestre del "Circo 
Kaosinetti" de Méjico, cuyo debut ano-
che fué un gran éxito. 
En Martí donde cada noche conquis-
tan nuevos triunfos la pareja Requena-
Gil, la función de hoy consta de trea 
tandas cubriéndose éstas con nuevas y 
recreativas vistas cinematográficas. 
En los intermedios bailes por la pa-
reja Requena-Gil. 
Mañana debut de la notable bailari-
na la bella Plama con su mono Nathal. 
Una gran novedad. 
Representación del espiritismo, así 
titulada la película que se estrena hoy 
en Actualidades. 
También se exhibirán, entre otras, 
Los celos de un marido, ArrC-sto difícil. 
E l hijo de los marineros y Carreras de 
aiUomómles en Dieppe. 
Al final de la primera tanda canta-
rán el dúo de "los patos" el celebradí-
simo duetto Les Mary-Bruni, en la se-
gunda se presentará Juliano con su 
compañía de muñecos y en la tercera 
volverán Les Mary-Bruni y cantarán lo 
mejor de su repertorio. 
Mañana función extraordinaria á be-
neficio de Juliano. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Napoleón, zarzuela de los hermanos 
Robreño. 
En su desempeño toma parte el po-
pularísimo Regino López. 
Lleno seguro. 
Bautizo.— 
«Recibimos una preciosa tarjeta que 
dice: 
"Soy por la Gracia de Dios Ernes-
to Tomás. Nací en la calle de Cárde-
p a r a P á p - r a l o g y K i n o s 
t W CMforte es tía substituto Inofeasivo de* Elixir Paregórko, Cordiales f 
Jerabcs Caloaates. De nato agradable. No contiene Opio, Morfina, el atasnaa otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico yeatoso. Alivia 
loe Dolores de la Denticlóa y cura la Constípadón- Regulariza el Estómago y los Intestinos y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Pilos y el Amigo de las Madres. 
Z i o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s i o r i a d e F l e t c i i e r 
COLEGIO "CERVANTES" 
Primera y Segunda Enseñanza, ComercT» 
é Idiomas 
Consulado 104 y 106 (frente A. Prado) 
IiiauBuraol6a del curiío eaeolar. Internos, 
¡Hedió internos, Tercio Intcrnoíi, Vigi lndo» 
y Externos. .« 
11645 .• • 8-29 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U 3 
P.OBERTS, autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el tdioma 
.nglés? Compre usted el Método Novís imo. 
11442 13-24J1. 
La nota ñnal.— 
Ella.—¿ Qué t« pasa marqués ? 
E].—¡Pues una friolera! Te partici-
po que estoy arruinado y que me en-
cuentro en el arroyo. 
Ella.—¡Qué quieres, hijo! Acabas 
por donde yo empecé. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 31 DE JULIO 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor 
y^ fundador de la Compañía de Je-
sús, Demócrito, Fabio y Calimerio, 
mártires; santas Elena y Gemma, 
mártires. 
^ San Ignacio de Loyola. Este gran 
Santo, gloria de su nación y orna-
mento de su siglo, nació el año de 1-Í19 
en Guipúzcoa, de padres ilustres. Sus 
primeros años los pasó en la corte del 
rey Católico; pero su inclinación á 
las armas le hizo disgustarse de la 
ociosidad de palacio. Señalábanse ya 
sus hermanos en el ejército de Ná-
poles y él se quiso distinguir en el 
de Cantabria- Logrólo en la toma 
de Nájera, y en todas las funciones 
dió prueba de gran valor. 
Estaba su cabeza llena de vanidad, 
siguiendo en todas sus acciones el es-
píritu y las máximas del mundo, 
cuando el Señor se dignó en fin abrir 
los ojos á aquel vaso de elección, y 
el ilustre Ignacio quedó convertido. 
Los primeros pasos que dió en el ca-
mino de la penitencia asombraron á 
los más fervorosos. 
Iluminado con luces sobrenatura-
es, y penetrado de las grandes ver-
dades de la religión, fundó una com-
pañía de hombres apostólicos, que 
atendiendo únicamente á la mayor 
gloria de Dios, se empleasen en la sal-
vación del prójimo, y en hacer eter-
na guerra á los enemigos de Jesucris-
to y de su Iglesia. El papa Paulo I I I , 
reconoció visiblemente el dedo de 
Dios en el nuevo instituto; alabóle, 
aprobóle y confirmóle bajo el nombre 
de "Compañía de Jesús." 
No hubo hombre más interior, más 
lleno de Dios, ni más muerto á las 
criaturas y á sí mismo. Dotado de 
un sublime don de contemplación, 
todas sus oraciones eran éxtasis. Su 
profunda humildad negó á nuestra 
noticia gran número de prodigios y 
de acciones heróicas, que por confe-
sión de los sumos pontífices y de to-
dos los grandes hombres que le cono-
cieron, constituyeron á Ignacio en 
uno de los mayores santos de la Igle-
sia. 
Serían menester muchos crecidos 
olúmenes para referir todas las ma-
ravillas de este hombre extraordina-
rio. 
En fin, la preciosa muerte de este 
gran Santo fué en Roma á 31 de Ju-
lio del año 1556. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
emás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
COMUNICADOS. 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
AVISO 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, se anuncia para conocimiento ge-
neral de los señores socios de este Centro, 
que á partir del día Primero de Agosto 
próximo, el plan de consultas será el si-
guiente: 
Doctor Manuel V. Bango y León. Direc-
tor, en la Cas de Salud. (Nota: hállase ac-
tualmente en España) . 
Doctor Varona y González del Valle, 
Vlce-Di rector: 
Martes, de 7 y media á 9 de Ta noche, 
Reina número 139. 
Jueves y domingos, de 9 á 11 de la ma-
ñana, Quinta "Covadonga". 
Doctor Francisco Raynerl: 
Lunes y miércoles, de 7 y media á 9 de 
la noche, Campanrlo número 59. 
Viernes, de 12 á 1 de la tarde, Cam-
panario número 59. 
Doctor José A. Presno: 
Miércoles, de 2 á 4 de la tarde, Galiano 
número 50, 
Viernes y domingos, de 9 á 11 de la 
mañana. Quinta "Covadonga". 
Doctor Frncisco Muller: 
Todos los días de 6 á 7 y media de la 
tarde, exceptuando los domingos, en el 
Centro. 
Doctor Ignacio Tofíarely: 
Todos los días hábiles, de 1 y media 
á 3 de la tarde. Calle 9 número 93, Ve-
dado. 
Doctor Francisco Plfiera: 
Lunes, martes, jueves, viernes y sá-
bados, de 1 y media á 8 de la tarde, y 
miércoles, do 7 y media á 9 de la noche, 
Apodaca número 35, 
Doctor Ramón Gran y San Martín: 
Todos los días hábiles, de 2 y medía á 4 
de la tarde, en el Centro. 
Doctor Rafael Pérez Vento: 
Lunes y viernes, de 7 y media á 9 de 
la noche, Bernaza número 32. 
Martes y Sábados, de 12 á 1 y media, 
de la tarde, Bernaza número 32. 
Doctor José Martínez: 
Todos los días hábiles, de 12 á 1 y me-
dia de la tarde, Aguiar número 101. 
Doctor Fernández Soto: 
Martes, jueves y sábados, de 4 y media 
á 6 de la tarde, en el Centro. 
Doctores Gonzalo Pedroso, Lorenzo Me-
néndez, Aurelio Serra y Victorino Ca-
brera, (médicos internos) todos los días 
alternando, en la Quinta "Covadonga". 
Habana 28 de Julio de 190S. 
E l Secretario 
A. Machín. 
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P R O F E S O R A C R E D I T A D O cdií mache» 
años en la enseñanza: da ciases 4 clomicll .» 
y en su casa particular, do orimeiti y segun-
da enseñanza. Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros;. También prepara para el 
Ingreso en laR car/eras especiales / en ai 
M a g l s í s r l o . Obi»uo í>8. Petlt P a r í s 
A . • F l 
E l C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de 1» 
Calsada de la Reina.. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v íese la corrospondencía & 15 E a ? t 26tli 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 B9-28Jn 
A C A D E MIA D E I N G L E S de Mnr. COOK S B 
dan clases &, los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y A lart señor i tas 
por la mañana; también & domicilio. Loa 
años de erperiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 10453 2«-5Jl. 
A LOS PE0PIET1RI0S 
Carta de fianza, cartas para meses en fon-
do, rótulos para alquilar casas y habita-
ciones, etc. á 20 centavos docena. 
Obispo 88. librería. 11796 4-31 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I L B r 
res de casas y habitaciones con tablas de a l -
quileres liquidados, impresos en papel supe-
rior, á 20 cts. y 6 por un peso. Obispo 86, 
l ibrería. 11797 4-31 
GRATIS 
Al que mande un sello de 2 centavos se le 
enviará un ejemplar de Derechos y Deberes 
del Ciudadano Cubano 6 estranjero residente 
en Cuba. 2,1. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
11681 5-2* 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta a ñ o s de prac-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3378 
Joaquín García. 11610 8-28 
J O A Q U Í N R I B O 
Barnizador de planos y muebles á domici-
lio. Se garantiza el trabajo. Obrapla n ú -
mero 67. 11386 8-23 
PAULINO NAHANJO FEB.RER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-6JL 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando .su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, .tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la I s la 
Reparaciones de toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 2365 1JL 
Be c ü 
policía secreta, denunciando a-1 agen-
te del Partido Conservador Ramón ¡ 
Asteaba Ecbevarrata, de enoonl.ra.rse ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¡ f Í* 
fwocesa-do en rebedión .por estafa de 
E n la enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsruna como la 
<e L A TKOPlCALu 
153 pesos moneda americana á los se-
ñores Gorteata y Rcdríguez, domicilia-
dos en OTReiilly 35. 
Arteaga fué detenido y conducido 
al Juzgado de Inst.rucci6n del Este, 
de donde se le remitió á l-a Cárcel, 
'hasta que preste 200 pesos oro de 
fianza, para que pueda gozar de l i -
bertad provisi-onal. 
¡LESIONADO GiRAVE 
José Yañez Lo^oa, vecino de Uni-
versidad esquina á Consejero Aran-go, 
fué asistido en el Centro d-e Socorro 
del tercer distrito, de una herida de 
arma de fuego en la región izquierda. 
Hslbana, el dia 2^ de IHeiemigre d 
1907. Me bautizaron en la Parroquia 
de Jesús María eü dia 29 de Julio de 
1908. Son mis .pad-res: Abelardo Be-
llo y Hernández y Aurelia Hernández 
de Bello. Son mis padrinos Arturo 
BeMo v Gon¿áiez é Isabel Hernández 
y Vftldics." 
Nuestra felicitación á los aprecia-
bles esposos Bello-Hernández, siendo 
nuestro deseo que su lindo "baby" 
Ernesto Tomás sólo halle didias en su 
paso por la tierra. 
Anécdota.— 
Richard Wilheim Wagner, el gran-
de entre los grandes de los genios mu-
quedándole alojado el proyectil en el! sicales que han existido en el mundo, 
muslo del propio lado, no habiéndose- i fué inquirido por una hermosa dama 
le podido extraer por ihaberse opuesto i cierta vez en Venecia si creía en Dios, 
á ello el paciente. | —Sí creo, contestó el gran innova-
Esta lesión la sufrió casualmente" dor, señalando el retrato de Beetho-
; al disparársele un revólver que tenía I ven, que presidía augusto sobre su sa-
| en el cinto del pantalón. la de trabajo. 
El lesionado pasó á 1$ casa de sa-1 í Qué grande no será para merecer 
i lud "La Benéfica", para su asisten-1 la admiración del sublime é inmortal 
' cía médica. [ héroe de Bayrenth I 
D E LA. 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
El domingo próximo, día 2 de Agos-
to, tendrá lugar en horas de 5 á 6 de 
la tarde, en la Capilla de ¡religiosas de 
María Repaiadora (Cerro número 
551) donde está establecida la Aso-
ciación 'Pentificia, el aeto de la so-
lemne procesión del Santísimo Sacra-
mento, la que terminará con la re-
serva. 
De orden del señor Director Dioce-
sano se pone en conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana. Julio 30 de 1908. 
Jesús Oliva. 
Secretario de la Asociación. 
11801 3-31 
UNA P R O F E S O R A I N G L K S A ( D E T.ON-
dres) desea colocarse como Institutriz en la 
Habana 6 cercanías . 6 dará clases á. domi-
cilio á, precios módicos, de música, (piano y 
mandolina) intitruceión. dibujo y á hablar 
Idiomas en pocos meses. Dejar las señas en 
Escobar 47. 11807 4-31 
*/&y/o francés 
Obispo 56. Directora: Mademoiselle Deonie 
OHvier, ha establecido una Sucursal en el 
Vedado. Línea 146 esquina a 16 donde se 
admiten internas, medio Internas, tercio 
internas y externas. 
E n el Coleg-io de Obispo R6 se a-dmiten ter-
cio internas y externas. Se facilitan pros-
pectos eu un.ba.- ca.^i¿. 
11763 15-30J1. 
Vuelvo hoy. el más popular de los alambi-
queros . . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no -conoce 
al s impát ico Cuesta?. . Pues hoy vuelve & 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermor-a casa calle de 
San Miguel número 201. Te lé fono 1709. don-
de les ofrece á sus consumidores todos sua 
art ículos de superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
Ílcorec>. el sin rival "Ponche Cubano". O j j 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5JL 
' I C O 
No debe d^jar de probar los Polvos. Pasta 
6 E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
parado c ient íhcamente , son los mejores. 
P ídase en Farmacias y Seder ía s . D«« 
( pósi to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 23G3 U l 
MAJHCA COÍÍCE3D2DA 
J H S . 
IGLESIA P E L E N 
!E3U¿nes próximo celebrará sus cultos ordi-
«ariV^SBl^^ongrcíración de las Animas á la 
hora acoStOxabrada. 
A. M. D. G. 
11802 4-31 
Iglesia de la V, O.T. de Sao Francisco 
Gran Jubileo de la Porclancnln 
Todos los fieles que confesados y comul-
gados visitaren esta Iglesia de San Francisco 
y orar en ella, podrán ganar indulgencia 
plenarla totlos qnntle*, desde las v ísperas 
del próximo sábado día 1 de Agosto hasta la 
puesta del sol del siguiente día. 
BJ] domingo próximo á las 7 de la mañana 
tendrá lugar la misa solemne con sermón 
por el R. P. Recondo. Lo que se comunica 
para conocimiento y aprovechamiento de los 
fieles. 
A. M. D. G. 
11772 4-30 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes 31 de Julio, fiesta de San I g -
nacio de Loyola, fundador de la Compafiía 
de Jesús, habrá misa solemne con orques-
ta á las 8 y media. 
Oficiará el R. P. Rector del Colegio de 
Belén, predicará el R. P. Rendo y as ist irá 
el lu s t r í s imo y Rvdm. Prelado de esta Dió-
cesis Sr. Pedro González Estrada. • 
A M. D. G. 
11637 4-28 
El m á s sol ici tado v ino de mesa, en cajas de botel las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o 
Unicos receptores en la Is la de Cuba: 
Sarín Sánchez y Comp, Oíecíoa 64* 
o 1̂ 5 S22E-8 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C y o n s u S t . a ® d e 11 
C. 2395 
á 1 y d e 3 á 5 . 
I J I . 
s 
E i ideal t ó n i c o gen i t a l .—Tray imien to racional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar co tup íe to éx i to . 
DEPOSITO: Farmacias de S a r r á 7 Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de l a I s la . 
C. 2401 
1 0 D I A E I O DE L A MARINA—Edidóa ár la mañana.—Julio 31 de 190S 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
I I I 
Durante" toda la tarde la enfermiía 
entretuvo á su madre coa el relato del 
incidente del día. 
Fabiana se sentía turbada ante la 
íositieDeia de Susana, y trataba de 
': t**"? el curso de las ideas de la uiñi 
(CX)KTJNUA") 
ba precisamente como especialista del 
tratamiento de las afecciones pareci-
das á las que sufría Susana. 
Entonces fué Fabiana la primera en 
llamar á su lado á aquel joven de quien 
ella podía tal vez, esperar la curación 
de su hija q-uerida. Olvidadiza de to-
T n n A n r o e n M A C R I A D O D E MANOS S E D E S E A E X C A -
1 U D A . r L K o U l N A. ! particular -n el Vedado. Debe entender 
bien su oblipacifin: aervlcío de nr— 
Jo de la casa en general y el cuic 
ballos <le monta. Sin tener buena 
daciones fes inútil se presente. ] 
en Obispo 101. Mueblería. 
11623 
DE AMBOS SEXOS 1 
de pequeño capital. ricos, pobres 
6 que tensan medios de vida pue-
den ca^ar^e legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confidon-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha te-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para loa Intimos familiares y ami-





„ io da prudencia se abandono, sin resis-ta ; p ro esta, con a obstinacaon de la " . 4r í r" : . . -* , • - JÍ„ • * • v-0",-^u". . tencia. a sentimiento que la invadía infancia, volvía siempre .sobro el asun- a- , J* . • . u u ui J J»I ^,-o« rioi mas v mas cada d ía ; y sin conciencia to continuaba hablando d o l m e n , del, * 
pelero qne habían cornüo y de la gra- ; ^ ^ ^ ^ ^ no ¿ X t a b a de 
t i tud qu^ le debían. ! fpliciIdad sin0 j ^ á ella> hacij| llien 
La pobre madre * * V * s .níía luia invencible atracción; sólo á 
cío. Todavía baio el dominio de .a im- 0 111 " e ^̂  u u„ Í ~ A ~ 
• h o h í a tmriññn su ado era f^l.'z,-ella ocupaba todo su presión experimentada, hania quenao ... , R Í„«WQ T - J ^^ f^ . i aKa cintipndo pensamiento, y nada, que no fuera 
olvidar; pero continuaba sinnenao , F I j „ „;x« 
u J i« mío tan i ella le parecía digno de su atención, 
grabada on sus oíos la mirada que Tan f • ^ v , . ; i 
enérgicamente la había dominado! . ^P" 'aba. diariamente, co" íebnl 
, Hubiera querido borrar hasta el re- ! impaciencia, a hora en qu* - ^ l a que 
e o U o de aquel hombre que la h a b í a l a encontrar a habana y corna 
Tenido en sus brazos, cuyo corazón ha- \ a embnatrarse con su vista. 
Ma sentido latir junto al suyo, cuyo M i e n t ^ que la joven vmda p n a-
cálido aliento había rozado su rostro! ; ba, el distraía a Susana con si ama-
: v era su misma hija quien le recoraa- i ble conversación y con sus cuentos; le 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para cocinera. Tiene buena referen-
cia. Informarán Cienfuegos n ú m e i o 1A. 
11641 4-29 
ON J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criado de manos, portero ole. Sabe 
cumplir con su obl igación. Diríjanse por co-
rreo 6 personalmente & Linea 119, Vedado 
(S. P.) 11657 4-2D 
UNA J O V E N D E I-A RAZA 
desea í o l o c a r s é de criada de mat 
jadora; tiene buenas referenc 
gura número 37. 115S2 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O S E R 
en una casa de familia de 6 á 6. en la H a -
b ina 6 fuera de ella. Informan Bernaza 54, 
cuarto número 11. í1^63 _ 4-23 
Í^NA C O C I N E R A C A T A L A N A DESÉ^Tcd^ 
locarse en casa de familia que es té en e! 
Vedado: puede dormir en la colocación y 
acepta no hacer la compra. Aguila número 
217. altos._^ 11S64 4-28 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
con buenas referencias en O Reíl ly 90. altos. 
11577 4-28 
T E N K D O K D E L I B U O S 
Se ofrece para toda cla.Cc -e trabajes «le 
contabilidad un tenedor de libro» coa mu-
cnob años de práct ica: se hace cargo de aorir 
libros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaclon«8 espaciales, llevarlos en huras 
desocupadas por módica r e t r i b u c » m . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuao y Manr.'que. 
A . P l 
Dinero é Hipotecas. 
de mmii 
S E V K N D E N : T N M1LORD en :460- Tnm 
, fae tón francés en $300 y un dogkart en $1-» 
todop en buen uao y con zunchos d^ «>-om 
irforman de 6 á 12 de la inafiana en I* r̂ T* 
nica d^ Veterinaria de Etchegoyen v c i l 
i Armstad número »ó. 1173^ 4̂.3̂** 
1 S E V E N D E N 9 L I M O N E R A S D E DISTÍ>r 
tos precios, 3 troncos igual y un arreo d» 
Tándem, todo casi regalado. J . número a 
Vedado. 
C- 2582 10-2SJ1 
C R I A D O D E MANOS S E S O L I C I T A UNO 
que sea limpio, trabajador, de 25 á 30 años. I 
que es té acostumbrado á servir á familias y 1 
que presente buenas referencias. Empedrado | 
49 de 7 & 5. 11656 4-29 I 
D E S E A COI iOCARSE E N B U E N A CASA I 
una muchacha peninsular, aclimatada en el 
país, para criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garan-
tice J e s ú s María número 95. 
11654 4-29 
UNA J O V E M P E N I N S U L A R D E S E A C o -
lorarse de criada de manos: sabe bien su 
obl igac ión v es honrada y formal: no le 
gusta cambiar de amos mucho. Informan V i -
llegas 71». cuarto número 16. 
11561 4-2S 
p e r s e g u í a 
a. i n v a d i -
ba ese pensamiento que 1 
como una tenaz obsesión 1 
A su pesar, se sentía pres , 
da ñor un nuevo sentimiento. 
¿Sería que iba á amar? 
Tor su parte. Paul Hervé volvín á 
encontrarse todas las días en el camino 
dte Fabiana. Primero tímido y turba-
uscaba las conchillas más h rmosas, 
pescaba para ella, jaibas y langosti-
nos, le hacía colección de las plantas 
más raras y.d<í las flores más fina-s. 
Amaba con infinita ternura á aquella 
n iña que era lo que más amaba Fa-
biana en el mundo. 
Susana, por su parte, había conoe-
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Con familia buena no tiene Inconve-
niente de Ir al campo. Pefta Pobre núme-
ro 1C. 11711 4-29 
do se concre taba eon s a l u d a r l a ; pero 1 b ido u n a v e r d a d e r a p a s i ó n por aquel 
por los l l a m a - ' j o v e n á quien e l la v e í a tan abnegado, bien pronto, alentado po 
mi en tos de la niña mimada, se acercó 
Dijo quién era, comunicó sus esperan-
zas, sus proyectos para el norvenir; 
dijo que se dedicaba á la m e d i c i n a y 
acababa de recibir el grado do í xstor. 
Su maestro, uno de les profesores más 
eminentes de los hospitales, se ocupa-
y ya no podía separarse de él 
Pasaban así muchos días juntos, la 
niña haciendo de su amigo su confi-
dente, y él contándole seriamente sas 
más recónditos secretos. 
J E A N DE ROUGE. 
(Concluirá.) 
Agencia La 1* cU Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos nt-cosiíe el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Toléfono 450. J . Alfonso y Vill.averde. 
10350 26-SJ1, 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular ó establecimiento. Progreso 
27 sastrería . 117S4 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
ci'iera madrileña, que hace poco tiempo resl-
en 9TÍ la Habana; bien para ca^a particular 
6 establecimiento, no teniendo Inconvenien-
te salir fuera de la Habana: tiene refe-
rencias de la casa donde ha estado. Indio 4. 
11789 4-31 
[Oí m 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito & las fa-
milias toda calse de «Irvlent^s con referen-
cia':. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fonotls. cocinaros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirví» fi, todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 808. 11810 4-31 
DESEJTCÓLÓCARSB TJN^SRAr_DÍÉ!_MÉ^ 
diana edad de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la reco-
miende en Sol número 32 darán razón. 
^ 11812 ' 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Campanario número 
61 con sala, saleta y tres cuartos bajos y 
uno alto. Informarán San Ignacio 90. 
_ U769_ 8-31 
T W A ORI A N D E R Á P B N I N S Ü L A R D & 
sea colocarse á leche entera, de tres meses 
y .-n- o njftl jnstlflca la bondad de la al i-
mentac ión . Factor ía número 17. 
11770 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E DE CRTADÓ D B 
manos en casa particular, oficina ó pura 
hombrea solos y también entiende algo c.-
cocina, es práctico en este servicio y tiene 
buenas refrenólas de las casas donde ha ser-
vido. Informarán en Crespo número 30, cuar-
to nrtmero 20 A todaa horas del día y en 
Aguila número 88. 
11773 4-31 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó criada de manos. Tle-
ri« lu'en responda por ella en Vaclor ía nú-
mero 31. 11778 4-Si 
SÉ N E C E S I T A UNA CRIADA. D E MANOS 
para H campo, para limpiar 2 cuartos, sala, 
comedor y servir á la meaa, se pagan 2 
centenes y se prefiere que no s -a iovon y que 
se a- ostumbre al campo. CoritordU' 121». 
15 7 7 6_ 4 31 
UNA C O C I N E R A PENIN.-IULAU Q U E SA-
be bien su oficio, detsea colocarse en casa ¿e 
familia ó de comercio: tiene recomendacio-
nes. Mercaderes número 16 y medio, altos. 
11778 4--.?l 
UÑ A S I A T I C O C O C I N E R O ~ Y R E P O S T E R O 
de verdad, y en general, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio. Zanja nunii -
ro 72. 11780 4-SI 
I fiA CRIAÑDRA'PENINSITLAR D E S E A 
colocarse á Ir-che entera, de dos meses: pue-
de enseñar la cría y tiene refersncl&s. Ml-
•jón nOmero 80, 11784 - 4-31 
' - Í M : : : A P K N I N S U L A H D E S E A COLO~ 
< .ti .-.- y sr.be . umpllr con ¿u df'ber. Informan 
Composlela número 1£6 y medio, cuarto 26. 
11736 4-31 _ 
EN L A M P A R I L L A 49, ALTOS, " ^ E S O L I -
cita una criada de mano» que sea honrada 
y limpia y sepa limpiar, servir y coser bien. 
E s para un matrimonio soio. 
11785 . _ 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A - S R A P E N I N -
de enseflar la cria y tiene refer^ncltis. Mi-
bltaclones. coser ó ayudar á la cocina; tie-
ne que dormir en su casn: darán razón en 
JJ, , 1 número 1, altos á todas hor ->' 
_11788 4-31 
ÜN PBNIM SU 1 iA R D E S E A COLOC A ÜSE 
de portero ó criaxlo de manos: tiere referen-
cias buenas. Sol número 8. 
_11790 - 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E I ' N A ' B U E N A ' C O C I -
n^-ia > ropostera. joven, peninsular, en casa 
<1'» «.omercio ó particular: tiene personas que 
' i ^ T , t^nbalo y conducta. Teniente 
Rey 63, entre Vilegas y Aguacate, dan r a -
ll7|»l 4-31 
. S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A " P E -
nlnsular que sepa su obl igación y sea cari-
^ i<=a pur» loa nlfios. se piden referencias, 
BtraMo $13 plata y ropa limpia, en la misma 
i:na criada de manos que friegue suelos y 
con reff renolr«. sueldo 8 lulses y ropa l im-
pta en Cristo 8. 11798 4-31 
' N PENLNSÜIÍAR D E S E A C O L O C A R S E 
de cochero: es Joven y tlen buena presencia. 
p«blendo bien el oficio, con recomendacio-
nes las que le pidan. Informarán Neptuno 
ntlmero 25. bodega. 11799 «-31 
C O O l Ñ E R o r D E S K A C O L O C A R S E ffN E s -
tablecimiento 6 casa particular. Angeles 
13 Mueblería. 11809 4-31 
DOS PEÑINSULAIÍES r>KSF;ÁÑ—COLO-
rarse. una psra asistir A un matrimonio s in 
nlfios. Incluso cocinar, y la otra para criada 
d» mano^ ó cocinar en <a>-a de un matrlmo-
ntto; tienen referenciaí . Inquisidor nflnie-
ro 1» nlML 4-30 
UN C O C I N E R O RFrroSTEBOT DÍ^EA" E N ~ 
centrar colocscK'n, bien en esta oaplt^l A 




^NA E D A D 
nos ó cama 
práctico en 
T X P E N I N S U L A R D E M 
desea colocarse de criado di 
r e ó Jardinero, siendo r 
todo, por llevar muchos aflos "y teniendo 
buenos informe». Informan en San Ignacio 
UúrTTO 24, frente al Chorro. 
n738 4-SO 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A COLO^ 
caree como cocinara. Sabe cocinar la crio-
lla y 4 la espaftoa. Buenas referencias. Pre-
guntar por Dorotea Miranda, Dragonee 104. 
TTaban*. 117Í8 4-80 
C R I A DO D E MANOS S E CÓl>OCA: S A B E 
•u obl igación, entiende bi^n de servir la 
Tre«R v t ' n•> r c f T v n d u de dond* ha terTt-
io: también se co'ora de portero. Impondrán 
or AmistaU 7¿, Teléfono 1990. 
» I Í : : I . , 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de cocinera, es de moralidad y respeto. 
Su domicilio Obrapía 14. Cuarto número 12. 
11727 4-30_ 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U T A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó «le comercio: 
tiene buenas referencias. Monte número 135. 
11724 4-30 
UXA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cos*>r á mano y 
tiene buenas refereucias. Corrales número 
155. 11723 4-30 
OKA J O V E N ASTURIANA D E S E A B N -
contrar una casa formal, para hacer lim-
pieza de algunas habitaciones ó sefiorita 
de compañía; sabe coser á mano y á má-
q u i n a está bien educada y tiene quien res-
ponda por ella. Informe* en Vives número 
164 altos 11722 8-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea COLO-
carse de criandera con buena y abundante 
leche de cuatro meses y medio. Informan 
Relna_35: 11748 í-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano; sabe coser bien 
á mano y á máquina; es muy formal: tiene 
quien la recomiende. Córrala* 21, darán 
Informes. 11746 4-30 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s 
Nepttyio 48, 
117f5 
de 1 á 3. 
8-30 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular .desea trabajar en casa particular, es-
tablecimiento 0 Hotel con bastante práct ica 
en la cocina á la francesa, espadóla y crio-
lla, darán razón Aguacate 84. 
11748 4-30 
S E N E C E S I T A IT^A C R I A D A D E R E -
comsndac lón para corta familia en Cerro 877 
y medio. Café E l Dorado. 
11742 .̂ ^ 4-30 
S E S O L I C I T A UÑA M U C H A C H A P E -
ninsular aclimatada, ó del país, blanca 6 
do color, para manejar un nlfto en Aguila 
162, altos. Sueldo 88 plata. 
11741 4-30 
. A . CV 353 ZKT T J S 
/.Por qué si desean ustedes ganar dos. 
tres 6 cuatro dollars diarlos no visitan du-
rante las mafiana-s 4 Alonso, en San Nicolás 
94? Horas de 8 á 10 a. m. 
11737 8-30 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para cuidar una niña que no tenga 
pretensiones y que traiga referencias. Cres-
po número 50. - 11I5?. 41?.0 
D E S E A N C O L O C A R S E ' D O S P E N I N S U L A -
res uno de cocinero en almacén 6 en estable-
cimiento ó para el campo; el otro de portero 
los dos tienen buenas recomendaciones. Dra-
gones 38, s a s t r e r í a dan razón. 
11717 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
una casa sería, donde pueda estar bastante 
tiempo; es serla, para la limpieza de habi-
taciones y cose á mano y á máquina, no 
corta v gana tres centenes Virtudes 96. 
11720 4-30 
8 E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, ó de color que sepa coser á mano y 
á máquina, que sea decente. San Miguel 
119. altos. 1 1764 4-30 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANOS 
que friegue suelos: sueldo tres lulses, con 
referencias. Informes en Neptuno 96, altos. 
esquina á Campanario. 11766 " 4-30 
— U N ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: es honrado y 
trabajador, sabe cumplir con su obl igac ión 
v tiene buenas recomendaciones de las ca-
••!»<< firnr1^ !m trabn.ia'lo. Informan Crist ina 
número 32 altos, por Antonio Fernández. 
_11756 
D E S E A N C O L O C A R S E boS J O V E N E S Pe-
ninsulares de criadas de manos ó manejado-
ras: saben cumplir con su deber y tienen 
quien las garantice. Informarán en Animas 
número M . ^ •• U ^ l 
D E S E A C L O C A R S E UNA SRA. P E Ñ Í N -
sular formal, de criada de manos: tiene 
quien la recomiende de buenas casas donde 
ha servido: sabe cumplir bien son su obli-
gación. Informan Corrales 46. 
11768 4-30_ 
DEBBAÑ C O L O C A R S E ' UNA C R I A N D E R A 
con su nifto y una criada de manos, penln-
sulare!". Tienen quien garantice. Infor-
man Corrales número 155. 
_11767 • 4:30_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera de cuatro meses, con 
buena y abundante leche: no tiene Inconvo-
r ten te de Ir pare el campo ó quedarse en la Habara, recomendada del Dr. Tremols. San 
Miguel número 212. 
11760 - 4-30 
EÑ'ÑBPTLfNO 235 altos E S Q U I N A A 
Oquendo se solicita una muchacha Joven pa-
ra manejar un niflo de un afto. 
11718 4-30 
MATRIMONIO J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se; ella para repasar ropa i sabe coser á 
máquina) 6 criada de mano y él para criado 
de mano 6 cochero. Tienen referencias. D ir i -
girse Sol 49. Fábr ica de Cajas de Cartón. 
11733 4-29 
UÑA C O S T U R E R A MUY CONOCIDA E N -
tre el seftorío de la Habana desea colocar-
se para coser de 7 á 7. bien en e«ta cuidad 
6 sus barrios del Vedado ó Víbora: recomen-
daciones las que quieran. Cuba número 6, 
entresuelos, habitac ión número 27. 
11688 4-29 
E N E L V E D A D O en la QUINTA D E L O U R -
dee se solicita una buena cocinera que sepa 
cumplir con su obl igac ión; se desea que 
duerma en la colocación y se le da háblta-
clón para ella sola, sueldo tres contenea y 
que traiga buenas referencias, en la Portería 
Informan. 11705 4 - 2 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera de 3 meses; se 
puede ver el niflo. Vedado, Calle 22 número 
1 esquina á 1L 11848 4-29 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS SE^ 
xos para un negocio muy productivo y de 
fftc |] ;•• t • ''«er taci^n. Siendo do mucha utili-
dad puru las clases obreras. Se les garantiza 
muy buena comisión, informes Tejadillo 
número 45, 11X37 1&-22JI 
Se solicita un joven mecanógrafo, 
de 20 á22 años, que posea el inglés y 
pueda llevar una correspondencia en 
dicho idioma para ayudante de car-
peta. Dirigirse por correo á las ini-
ciales C. I . Apartado 538. Habana. 
11684 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular; sabe cumplir; no 
duerme en el acomodo, ni sale de la Habana. 
Informes Apodaca 6. 11675 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia, en Prado 48, altos, de las 9 de la 
mañana en adelante. 11672 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de criada de manos: es formal y tie-
ne quien la recomiende. Informarán en Re-
vlllaglgedo 2. 11671 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
Informarán Inquisidor 29, sueldo 3 centenes. 
Pregunten por Nieves. 
11669 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, aclimatada en el país, de criada de 
manos. Informarán en Sol número 108, es 
formal y tiene quien la recomiende. 
11060 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loc^rsc de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Carlos I I I número 
197. esquina á Oquendo. 
11712 4-29 
UÑA C R I A N D E R A P B N N S Ú L A R D E DOS 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse, con su nifta que se pue-
de ver. Tiene quien la garantice. Teniente 
Rey número 85, cuarto número 9. 
11674 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza y coser á mano y á 
máquina: sabe su obl igación. Vapor núme-
ro 84. 11668 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P A R A 
limpiar habitaciones y coser. 6 para mane-
jadora: es muy cariñosa. Tiene recomenda-
ciones de donde Ha servido. Informan en 
Hornos 12 entre Vapor y Príncipe 
11691 4-2» 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
cuida bien á los niños y es esmerada en 
sus ocupaciones. Empedrado número 7. 
1168 2 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que ayude á los quehaceres de la casa, 
en Monte 275 altos, sueldo 18 pesos plata, ha 
de ser limpia. 116™ . ^ 9 . 
U N A JOVBXjÑ P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse d" nanejadora ó criada de manos. 
Tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Zulueta 73. 
_ 11678 H J _ 
lie" 9 número 86 por A, á todas horas del día. 
11676 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
catalana para criada de mano ó manejadora 
de un niño; no se coloca menos de 3 cen-
tenes: sabe cupllr con su obl igac ión. Tiene 
quien la recomiende. Informan Vedado, C a -
DESEXÑ—COLOCARSE " 'DOS~ C R I A N D E -
ras peninsulares, á media y A leche entera, 
de tres meses y medio: tienen quien las re-
comiende v se pueden ver los ulftos. Para 
Informes Salud 48. _ 11638 _ _4"2? 
UÑA jbVEN_PEÑlNSULAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cunipllr con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Puerta Cerrada n ú -
miMM 2:'. 11689 4-39 
" U N A PENTÑSULAR JOVEÑ, D E S E A co-
locarse de cocinera en casa particular ó de 
comercio. Monte 421. 11646 J'29 
UN A - J Ó V E N - P E N I N S U L A R — D E S E A > 0 -
locarse de manejadora ó criada de manos. 
Hornos número 12. 11648 4-29 
UN Espi.üoI A <''TÍVO Y " P R A C T I C O E N 
Agricultura y cria de ganado con conoci-
miento de toda clase de maquinaria moderna 
para los diferentes cultivos, se ofrece como 
encargado ó socio de una ñnca en esta Isla. 
Para más detalles dirigirse personalmente ó 
por escrito 6 Manuel Castro, O'Rellly 36. a l -
tos. 11889 i 6-29 
DESEA-COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de roanos; 
tiene quien resoonda por su conducta. San 
José 152 Letra A. 11707 4-29 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E H A 
servido en las mejores casas de esta capital, 
desea oolocarge en casa particular 6 estable-
cimiento, Hotel, Restaurant ó casa de hués -
pedes: tiene garant ía . Angeles 86 
11706 4-29 
— D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D É 
mano, prefleriendo en la Calzada de Jesús 
del Monte ó el Vedado. Informarán Apodaca 
número 29. 11692 4-29 
DESEAÑ'COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de manos ó bien pa-
ra habltaclonee en casa de moralidad: tina 
sabe coser á máquina y á mano y tienen 
quien las recomiende. Informarán Mercado 
de Tacón, número 11, por Reina. 
11718 - 4-29 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E M E -
dio tiempo para los quenaceres de una casa 
y cecinar para un matrimonio solo. Se piden 
referencias. Buen sueldo y ropa limpia. 
Salud 69 alto». 11696 4-2» 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para casa pa.rtlcular ó de comer-
cio: sabe bien su oficio y es cumplida. Ha-
bana número 114. esquina á Lamparil la, al-
tos del café^ 11701 ; 4-29 
R O Q U E G A L L E G O ' HA T R A S L A D A D O SU 
Agenda, á Santa Clara 29 donde sigue faci-
litando toda clase de criados, dependientes, 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Te lé -
fono 4 86. Apartado 966. 
11697 26-29JI. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su deber y es cariñosa 
y formal. Informarán Plaza del Vapor por 
Reina número 17. principal. 
11702 ' 4-29 
LOS S O L I C I T A N T E S Q U E D I R I J I E R O N -
se al Apartado 705. Habana, quedan avisa-
dos que el puesto de: C A J E R O , T E N E D O R 
D E L I B R O S , e s tá cubierto. 
11608 0 4-28 
S E S O L I C I T A UN B U E N c d c I N E R O ~ Y 
repostero, príf lr iéndolo de color. Sueldo: cin-
co centenes. Calzada del Monte número f-07. 
11616 4-28 
UÑA MU7ER'~PENINSÜLAR"'DE MEDIA^ 
"a edad desea colocarso de criada de manos 
ó manejadora: tiene referencias Vapor nú-
mero 84. 11607 4-28 
UNAT^ÓCIÑER A P E N I N S U L A R T I E X E 
buenas referencias, se coloca en casa de fa-
milia ó de comercio. Maloja número 169 
11606 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera^ de cuatro meses, buena y abundante, como lo prueba ia cría, 
que enseñará. E n la misma una criada de ms-noa 6 manejadora. Buenos Aires número 
29A. Cerro 11560 4-28 
DÑA'MUCHACHA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criada de manos ó manejadora: tie-
ne quien responda por ella. J e s ú s María 
número 8». 11559 4-38 
"DESEA COLOCARSET^ÑA P E N I N S I ' L A R * 
de colnera en establecimiento A rasa de fa-milia: e« formal, teniendo quien le garanti-
ee: sueldo tres centén 
tad 13 i, cuarto número 67 
UNA F R A N C E S A D E MEDIANA E D A D , 
con 10 años de práctica, se ofrece á las fa-
miias. para el cuidado de los n iños: tiene 
referencias Inmejorables. Informarán en la 
Antigua de Mendy. Calle 0-Rellly 22 
11578 4-28 _ 
UN"COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de comercio «'> particular: 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan Lamparil la 27 
y medio. 1156S 4 " 2 Í _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C J H A N D E R A 
peninsular á leche entera, de 2 meses: tie-
ne su niño que se puede ver en Soledad n ú -
mero 2 el cuarto número 9. 
11574 4-28 _ 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
con buena comisión, San Nicolás 279B des-
pufo la 1 P- M. todos los días. 
^ 11573 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sueldo tres 
centenes y no hace mandados en la calle, 
pero cumple bien sus deberes Hotel de I n -
<?lst«>r'-a, preguntando por Dolores. 
11569 4-28 
A módico interés, sobre prendas y bala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONOl L A D O núm. 04 > y» 
11687 26-29J1. 
H A G O K I P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, uerpo. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
MaSeisasífisíalilecMeil 
S E V E N D E UN T I L B U R Y ZUNCHO GO-
ma en muy buen estado, en 874.20; uno di» 
dos ruedas en J21.20; otro de Toldilla con ra_ 
tapas de búfalo muy fuerte 879.50; un mllor 
nuevo S50 pesos; un faetón nuevo, ún l . 
j co en C u b a por lo fino y poco * peso 
| vuelta entera, con sus guarda fangos en 
8424: una Araña Carrera 831.80; Se venden 
en estos precios por embarcarse su dueño-
en J número 9. Vedado. * 
C 25S1 10-28JL 
C A l t K O S 
Se venden nuevos y de buen uso, propio» 
para conducir mucha carga, de cuatro rue-
da?, en módico precio. Informan Cristina 
número 7. Taller de carroa. 
11615 S-28 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E MEDIO 
uso con zunchos de goma, dtl mejor fabri-
cante Babcocx, pero con muelles franceses" 
se da barato y se puede ver en el taller 
de carruajes de Bose l ló , San Lázaro 388 y 
tratarán de su ajuste en Cárdenas 2A altoa 
114S8 8-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E SA-
be su oficio á la española y criolla, desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: tiene referencias. Villegas número 10C. 
11567 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N O O C I N E -
ro y repostero de color, especialidad en coci-
na francesa, cubana y española: tiene quien 
lo recomiende y sus hechos lo justif icarán. 
Informarán Manrique y Animas, bodega. 
_1156e 4-28 
UN C O C I N E R O Y UNA C O C I N E R A P B -
ninsuleres desean colocarse: saben cumplir 
su obligación* en Muralla número 109 cuarto 
23 darán razón. 11601 4-28 
D O S - PBÑÍÑSU L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para criadas de manos ó manejadoras 
en el Vedado: saben cumplr con sus obliga-
ciones y tienen quien las recomienden. Zan-
1a número 110, cuarto número 7, frente de 
la Botica. 11600 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó estableci-
miento: tiene quien la garantice y gana de 
3 centenes en adelante. Barcelona número 5 
11599 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A N A S 
una de 16 años y la otra de 19. para acompa-
ñar á una señora sola ó matrimonio, no Im-
porta que sea para viajar al extranjero. C a -
lle Concordia número 149, letra A á todas 
horas. 11592 4-28 
D E S E A OOLOOARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Zanja 117 y medio. 
11682 4 - 2 8 _ 
S E D E S E A COIXDCAR UN B U E N C R I A D O 
peninsular en una buena casa; también se 
coloca para un caballero selo, tiene las 
mejores referencias por haber estado en 
buenas casas. Teniente Rey 94, esquina á 
Monserrate. 
A 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R D E -
oea colocarse con un matrimonio, deseando 
den la despensa. Tiene quien la recomiende. 
Informes Marqués González número 19, ha-
bitación número 10. 11594 4-28 
^ D ^ E A ^ C O L O C A R S E UÑA PEÑINSULAR 
de manejadora ó criada de mano: informan 
en San Rafael número 14, entresuelo 
11698 4-28 _ 
UNA M A G N I F I C A C O C I N E R A P E Ñ I N S U -
lar, muy cumplida y honrada, desea colo-
carse en casa de familia A de comercio, 
tiene buenos Informes. Tejadillo número 59, 
bodega 11684 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
no una Joven española con bnenas referen-
cias de las casas donde trabajó. Desea casa 
de moraldad y si es ponible para limpieza de 
cuartos. E n la misma hay una cocinera. I n -
formes Lagunas 2C. 
11685 4-28 
E n la misma Habana, al lado de la Univer-
sidad, á 12 minutos del Parque Central. A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas de tranvías . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A. C. Apartado 791, Habana. 
11817 8-31 
A T E N C I O N — S E traspasa el contrato de 
una casa de inquilinato: tiene 17 posesiones, 
es toda de mosaico y nueva y está on buen 
punto. Darán razón en Reina y Lealtad. Car-
nicería. Ll818 4-31 
B A R R I O D E COLON. V E N O D 1 P R E C I O -
sa casa moderna, inmediata & Galiano, con 
2 ventanas, 4 cuartos seguidos, saleta. 2 
puertos altos,, á la brisa, azotea: cerca del 
"Monserrate. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 
cinco. 11719 4-30 
S E V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O 
de gran alzada y buena presencia, muy 
manso y maestro de tiro. Teniente Rev ^ 
11752 4-30 "" 
E S T A N C I A 
Lindando con el pueblo de los Quemados 
de Marlanao, Junto al Ingenio Toledo, se 
vende una magníf ica finca de una y media 
cabal ler ía más ó menos, le cruza por un ex-
tremo el eléctrico, donde tiene paradero. Sus 
-errenos llanos y de excelente calidad; la 
finca colindante está urbanizada. Informan 
Teniente Rey número 62, de 2 á 4. 
11751 4-30 
SE V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. Informaj-án 
en la vidriera del café E l Polo, Reina es-
quinará Angeles. 11757 10-r.O 
BUEN NEGOCIO 
Por tenr su dueo que dejar el país tina 
temporada, por asuntos de familia y perso-
nal, se vende un café y fonda, vidriera de 
tabacos y mesa de billar; todo en muy bue-
nas condiciones; buen punto; buen con-
trato, también se admite un socio que sea 
inteligente para quedar al frente del nego-
clo. Prado 117. 11786 4-30 
Un naeYO espléndido local 
Muy bien situado, ámplio, construido á la 
moderna, propio para cualquiera Industria 
ó comercio de importancia se vende en mó-
dico precio. Se admiten proposiciones. Para 
informes dirigirse á Mercaderes número 4, 
bufete del Dr. Lus de Solo, 
11714 26-80J1. 
B U E N NEGOCIO: POR S A L L A R S E E N -
fermo su dueño se vende una fop^a, en 
1 punto muy céntrico, ó se admite üh socio. 
| Informarán Puentes Grandes, San Antonio 
número 6. 11761 4-80 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero y formal, que cocina con perfecc ión 
para los extranjeros, tanto como del país , 
d'ísea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; tiene quien lo garantice por su con-
ducta. San Miguel número 50 
11589 4-28 
E N N E P T U N O 5 se solicita para el cuar-
to número 21 una criada de manos, se le 
da oos centenes y ropa limpia. Puede dormir 
fuera. liPSO 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, uno para portero y el otro para cr ia-
do de manos: son cumplidos en sus deberes. 
Kiosco de Jesús María, Parque del mismo 
nombre 11683 4-28 
GÁLIANO_93 A L T O S . UNA B U E N A C O C I -
nera desea colocarse ó sea para el Vedado 
con viajes pagos ó cualquier otro lado. 
1163 5 f "18__ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTN-
sular de criado de manos: sabe bien su obli-
gac ión , acostumbrado en el pa ís ; tiene refe-
rencias. Informarán Morro número 24. 
11684 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Hospital nú-
mero i 11636 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera y la otra de criada de 
manos, entendiendo algo de cocina, en corta 
familia: tienen quien las garantice. Mura-
lla número 109. 11679 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A 
española y criolla, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene quien res-
ponda por e l la Dragones número 37 y me-
dio, letra C 11681 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol de segundo cocinero, 6 camarero en un 
Vapor de carga ó pasajeros: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien lo recomien-
de Escobar 24, por Lagunas. Te lé fono 1593. 
11625 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera á leche entera de 10 
meses, con su niño que puede verse y la 
otra de cocinera:: tienen quien las garantice. 
Somerueloa número 42. 
11626 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora: es muy formal y 
car iñosa con los n iños y tiene quien garan-
tice su conducta. Informarán en Inquisidor 
n ó m e r o 29, preguntar por E l v i r a . 
11629 4-29 
UN C O C I N E R O Y A D E E D A D . D E S E A 
colocarse en casa de comercio, fábrica ó ta-
ller, no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene luflclente recomendación de trabajo y 
honradez. A todas horas en Aguila 114. le-
chería. 11630 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses con buena y abundante leche, acl ima-
tada 'en el país, desea colocarse: no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Para Informes 
San Lázaro número 245, bodega. 
11619 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa particular para la 
limpieza de alguna oficina, ó para enfer-
mero; tlen práct ica en todo este trabajo 
puede dar informes de todas las casas donde 
ha trabajado, darán razón en Reina 2. T a -
l l erde afilar. 11620 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse para criada de manos en casa par-
tlcuar, sabe cumplir con su obl igac ión y la 
reomlendan en la casa de donde ha salida. 
Acosta número 22. 11622 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una joven del país muy car iñosa con los 
nidos: quiere ganar 3 centenes. Lampari l la 
número 59, altos. 11621 4-28 
B A R B E R I A : S E V E N D E UNA CON 4 S i -
llones muy acreditada y en punto muy cén-
trico, por pretender dedk-arse el dueño ó 
otra industria. Se vende barata Informa el 
vaciador de ii He de Animas, frente á la 
Plaza del Pol\ . í n . 
11690 15-29J1. 
S E V E N D E un T A L L E R D E L A V A D O D E 
14 á 16 tareas. Sitios y £?an Nicolás , bodega 
informarán. 11703 4-29 
S E V E N D E Y alquila la casa de moderna 
construcc ión Gloria 77 esquina á Aguila, 
i joe bajos hechos para establecimiento. T r a -
to directo con su dueño. Informes en D. nú-
mero 16, Vedado, entre 3 y 5, de 11 á 1, y 
de las 6 de la tarde en adelante. D. Rulz. 
11666 4-29 
S E V E N D E 
Una bodega; se da en buenas condiciones 
Santa Clara número 25 informarán. 
11678 4-29 
UN CENSO. S E V E N D E UNO de 84.600 
impuestos al 5 por 100 anual sobre tierras 
del ingenio Belfast en Colón, de las Zulueta, 
Pago de réditos excelente, y se vende en 
buenas condiciones. Manuel S. Castellanos, 
Reina 95, de 12 á 2 y de 6 á 8 p. m. 
11670 4-29 
BUEN NEGOCIO 
Para el que quiera comprar una carbone-
ría, tiene ahora la gran ocasión, porque an-
tes de un año valdrá mil pesos. Por no 
poderla atender su dueño se vende ó arrien-
da en poco dinero: está situada en buen 
punto y tiene buena venta Véase y se con-
vencerá de que conviene. Informes Oficios 
número 7 Carbonería. 11683 4-29 
S E V E Ñ D ^ U Ñ A T V T D R I E í ü r ' b B TABA'-
cos, cigarros y perfumería bien situada y 
que deja buena utilldarl, por tener que pasar 
el dueño á Espafla para asuntos de familia 
Informarán Gloria 128 de 11 á 1 y Prado 56 
de doce á dos y de seis de la tarde en ade-
lanta. 11556 4-28 
GANGA: E N , la P A R T E MAS A L T A D E 
los repartos Betancourt, Junto á Covadon-
ga, se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos solares, uno de esquina y otro de lado. 
Su dueño San Miguel 270B de 6 p. m. en 
adelante. 11558 16-28 J l . 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, un puesto de frutas situado 
en buen punto. Para informes Aguacate 60 
esquina á Obrapía. 
11688 4-28 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E - E Ñ 
buenas condiciones, bien surtido. Adolfo 
Castillo y Divis ión, Guanabacoa. 
11487 15-25.11. 
S E V E N D E N E N 2000 pesos L A S CASAS 
Céspedes número 140, 142. 144 y 146; en 
1300 pesos Aranguren 155 y 155A Informa-
rán Marti 110, Regla, 
11459 15-24J1 
BUJEXA OCASION 
Por tener que ausentarse su duefio, se 
vende en una de las principales calles de es-
ta Ciudad un acreditado establecimiento de 
Sedería y Quincallería. Informan en Muralla 
número 86. 11210 15-19J1. 
E N UNA CASA S E R I A Y D E B U E N A S 
costumbres, se solicita una Joven de 15 á 18 
aflos, para cuidar de un niño. Sueldo 8 pesos 
plata y ropa l impia Dirigirse á Santa C l a -
ra número 4. de 2 á 6 p. m. los días háb i l e s 
ó en Calzada de Jesús del Monte número 
400 á todas horn°. 11530 6-26 
n adelante. A'nis-
D R . J . I T O N 
Especialista en la curación radical ^e las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co padiendo el paciente continuar sus queha-
cer«.'s. Las consultas son gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
CONSUllATK) 37, A L T O S . 
_ VENDEN 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
dero. Término Municipal del Cobre, Santia-
go de C u b a de unas 445 cabal ler ías . L inda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar. por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al fól io 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", do 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de XTaima-
nes, término municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la suscc lón de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur. rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Ramírez; 
inscripta al fól io 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fólio número 209, inscripción Quinta. 
Para Informes: E n Santiago de Cuba los 
Srcs. Gallego Messa y C a , y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herréra S. en C. 
C- 2;84 80-4JI, 
6 M N NEGOCIO 
Por tener su duefio que atinder á otros 
negocios, se vende un café oien montado 
y en una calle Céntrica de esca ciudad I n -m l í ^ V 1 1 61 H<ltel de Cuou, Monte n t 
H A A 5 , I ,re«unte Por Francisco ü e r r e i a. 
11047 - - * W-16J1, 
S E V E N D E N A M I T A D D E P R E C I O ÜÑ 
caballo de lo mejor que hay en la Habana, 
una yegua gran tamaño y condiciones, ua 
ratoallito de monta y coche, propio para ni-
ño. Informes Oficina del Palacio Carneado J 
y Mar. Vedado. 
C. 2580 10-28J1 
E N A M A R G U R A ÑU M E R O 47. A G E N C I A 
de mudadas, se vende una muía de monta y 
tiro, propia para el campo. E n la misma 
se vende un carro para cargar ladrillo ó ma-
l o j a en precio reducido. 
11604 4-28 
S E V E N D E N DOS C A B A L L O S r A R A ~ C O r 
che y uno de monta, criollos: se venden ba-
ratos. También un faetón. Príncipe núme-
ro 30. 11575 4-2S 
BE IÜEBLE8 
GANGA: S E V E N D E UN J U E G O SALA 
Reina A n a con espejo biselado grsnde 
$31.80; un escaparate dos lunas biseladas, 
837.10; un peinador id. $12.72; un escapara-
te perlas $12.72; cuadros, lámparas, piano, 
juego de mimbre, de cuarto y de coinoiior, 
en ganga Tenerife 5. 11715 8-3» 
SE V E N D E 
Un espejo de gusto y de gran tamaño. Ga-i 
llano 51. 11732 S-30 
Bolsselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba maclsa, refractarios al comején, s« 
venden al contado y á plazos. Planos de al -
quiler desde $3 en adelante; so afinan y 
componen toda ciase de pianos garantizando 
los trábalos . Vda. é hijos Ue Carreras. Agua-
cate 5S, Te lé fono 691. 
11695 26-29J1 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S 
X I V , en perfecto estado, precio módico. E s -
cobar 148, de 12 á 5. 
11617 4-28 
L A P U L S E R A D E ORO, L A CASA QUH 
más barato vend*' Joyería, P la ter ía y Opti-
ca, espejuelos con piedras de! Bras i l á $3.50 
Se compra oro y plata. Neptuno 63A esqui-
na á Galiano por Neptuno 
11605 26-28J1. 
S E V E N D E UN PIANO D E " C A B L E " D E 
muy poco uso, en Aguacte 40, bajos, i n -
forman. 11624 4-28 
PIANOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
pista. Afinaciones gratU. S A L A S , SAN R A -
F A E L 14 
11478 8-25 
¡GANGA! 
{ÍO Piezas de müsfca, por ^3.00 
Remitiendo 53.00 U. S. Cy. se env iará fran-
co de porte un lote de 50 piezas para piano 
fantas ías de óperas, piezas de concierto, do 
baile, etc. etc., ün surtido variado de dis-
tintos autores. 
A N S E L M O L O P E Z , Gran Almacén de Mú-
sica. OBISPO 127. Teléfono 291. Apartado 15S 
Habana. C. 2509 30-1SJ1. 
35 CENTENES 
PIANOS N u £ V 0 S ALr:HANES 
ANSELMO L O P E Z — OBISPO 127. 
A lmacén de Música, Pianos é instrumen-
tos. 
Planos on alquiler con y sin derecho á la 
propiedad. 
C. 2511 12-18J1 
M i l 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en inueolea á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entr» 
Neptuno y San Miguel. 
11096 22-17.11 
BE M á Q ü M ü i á . 
SE V E N D E 
Una bomba de aire callente (Ryder> en 
10 centenes. E s t á en buen estado y se haca 
funcionar para probarla. Infanta 37. 
11744 S-30 
Una segadora Adrián ce Buckeye n. 1 
cuesta »bi.uu oro en el depósito de maii'-ima, 
ría de Francisco P . AmaL y Ci Cuba 8ü-
PARA CINEMATOGRAFO 
6 alumbrado, se vende un dinumo cn^i nu»-
vo. se dá muy b i r c t i , pueÁ^ verso en 
Obispo 35. li:.20 8-28 
Para toda ciase de mausir ia que sea neoo-
sario epmlear fuerza motriz, informes y í"* 
oíos los íac i l i tará á solicitad Francisco 
Aonat y Ca.iinico ageite psra la I s 'a ae Cuía. 
macen u«*naquinax la , Cuba 60. Habana. Ü 
C. 2366W U l . 
UNA MAQUINA D E M O L E R . I N G L E S A 
fabricante "Herminton" balancín y dobl» 
Cata l ina Trapiche 6 pies guijos 12 y medio 
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas. Cur»« 
5 pies. Un doble efecto sistema "Reliú" pl** 
cas da bronco, flused de cobre con sus co-
lumnas > plataforma. Dos ventiladores "Es-
turtewan" número 9. Dos máquinas una <!• 
20 caballos y otra de 10 caballos. L',0, 
cachaceras con serpent ín de cobre cabid* 
1000 galones cada una. Un donkey "Dupie* 
de 10 por 10 pulgads. cilindro de vapof 
14 pulgadas, id. de agua 12 pulgadas, fabri-
cante "Worthlngton." Tramos portáti les 7 
carrilera de uso. vía ancha. Informarán. 
Marina & Co.. Mercaderes número 20. J^3* 
Seoane. Mercaderes número 40 altos. 
10692 26-9J1-
M L S l E L A m i 
H O R T A L I Z A S 
Semillas frescas, especiales para la e*' 
portación, una colecc ión de 25 paquetes, to-
dos variados $1,25 Cy. porte gratis. Precio* 
P E C I A L E S para la especulación. Llsta 
de precios gratis. J . B. Carrillo, Morcadere* 
número 11. 10990 16-lóJj^ 
SE V E N D E N 
Do» puertas de calle, da cedro, uaadas. en 
buen estado, propias pera el campo. Se «ia.» 
baratas; pueden verse calle de Chavez 
11029 16-loJl ^ 
i m p r e m í , y t^iereotJJju» 
